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1 Voorwoord 
 
 
In dit rapport worden de resultaten van het archeologische vooronderzoek op het toekomstig 
bedrijventerrein aan de Torhoutsesteenweg en Leemstraat in Oostende, voorgesteld. 
 
Onze dank gaat uit naar de verschillende personen die hebben bijgedragen tot dit onderzoek. 
De West-Vlaamse Intercommunale maakte het onderzoek mogelijk. Het afgraven gebeurde 
door de firma RTS, het opmeten door archeoloog Dirk Mervis van Soresma. Leidinggevende 
archeoloog Eline Van Heymbeeck werd bijgestaan door Edith Goudie Falckenbach en Bruno 
Polfliet.  
Eerst en vooral willen we Inge Zeebroek (Stad Oostende, Museum Walraversijde) bedanken 
voor het beschikbaar maken van de relevante informatie over de site. Daarnaast willen we 
Alexander Lehouck (Gemeente Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen 1138) bedanken voor de 
documentatie en interpretatie van de landschapsgeschiedenis van het plangebied. Ten slotte 
willen we Koen De Groote (VIOE) bedanken voor de datering van het aardewerk en het geven 
van interessante informatie betreffende het vondstenmateriaal. 
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2 Samenvatting   
 
In opdracht van de West-Vlaamse Intercommunale heeft Soresma een archeologisch 
vooronderzoek uitgevoerd voorafgaand aan de uitbreiding van een bedrijvenzone palend aan 
de Torhoutsesteenweg en Leemstraat in Oostende (Provincie West-Vlaanderen). De 
oppervlakte van dit terrein bedraagt ca. 13 ha, 24a, 96ca. waarvan minstens 12% (15600 m²) 
diende archeologisch onderzocht te worden.  
De aanleg van een industriezone brengt bodemingrepen met zich mee: o.a. de aanleg van 
nutsleidingen en het graven van funderingen. De impact van deze bodemingrepen heeft een 
nefaste invloed op eventuele archeologische waarden en voorziet geen bewaring in situ van 
mogelijke archeologische waarden. 
Soresma is nagegaan wat de impact is van de geplande werken op eventueel aanwezige 
archeologische waarden via een bureau -en proefsleuvenonderzoek. Door middel van deze 
onderzoeken werd getracht de archeologische waarden te duiden en waarderen. 
Het uitgevoerde bureauonderzoek toonde aan dat de bodem van het plangebied tot de 
polderstreek behoort. Tevens werd duidelijk dat het plangebied volgens de oude kaarten uit 
akker- en weiland bestond. Volgens de gegevens van de Centrale Archeologische Inventaris, 
beheerd door het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed, zijn verschillende archeologische 
vindplaatsen gekend in het plangebied en de onmiddellijke omgeving ervan. Deze dateren uit 
de volle en late middeleeuwen. 
 
Het proefsleuvenonderzoek toonde aan dat er mogelijk vier bewoningszones te onderscheiden 
waren. 
De eerst zone bevindt zich rond een cluster van drie paalsporen in het noordwesten van het 
plangebied. Een functie noch een datering kan hierover meegedeeld worden. 
Een tweede zone kan gesitueerd worden rond een cluster van drie sporen in het noordoosten 
van de proefsleuven 23 en 24. Mogelijk kunnen deze drie kuilen wijzen op bewoningssporen 
van een boerenerf die fungeerde in de hoge en late middeleeuwen.   
Een derde bewoningszone, gesitueerd in het westen van de onderzocht zone, gaat om een 
boerenerf, mogelijks bestaande uit een hoofdgebouw, een bijgebouw of meerdere 
bijgebouwen uit de late middeleeuwen (15e - 16e eeuw). Er werden waarschijnlijk artisanale 
activiteiten uitgevoerd. 
De vierde bewoningszone bevindt zich het zuiden van het plangebied. Het gaat hier 
waarschijnlijk ook over een boerenerf. Het aardewerk dateert zeker uit de hoge en late 
middeleeuwen. 
Daarnaast werden er tijdens het proefsleuvenonderzoek ook een 25tal perceelsgrachten 
ontdekt die terug te vinden zijn op de kadasterkaarten van Popp en enkele interessante 
grachten waarvan twee mogelijk in relatie staan tot bewoningszone 3. Uiteindelijk kon nog een 
tweede (mogelijks zelf drie) perceelsysteem onderscheiden worden die doet denken aan 12e 
eeuwse percelering.  
Op basis van het bureauonderzoek en de resultaten uit het proefsleuvenonderzoek adviseert 
Soresma een vlakdekkend archeologisch onderzoek binnen het plangebied in twee zones. Bij 
dit onderzoek dient aandacht te worden besteed aan een bureau -en natuurwetenschappelijk 
onderzoek. 
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3 Inleiding 
 
3.1 Algemeen 
 
In opdracht van de West-Vlaamse Intercommunale heeft Soresma een archeologisch 
vooronderzoek uitgevoerd voorafgaand aan de uitbreiding van het bedrijventerrein Torhoutse- 
steenweg en Leemstraat in Oostende.  
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van het Vlaams Parlement 30 juni 1993, 
houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) 
en het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en 
gebruiker van gronden waarop archeologische waarden zich bevinden, verplicht deze 
waarden te behoeden en beschermen voor beschadiging en vernieling. In het licht van de 
bestaande wetgeving heeft de opdrachtgever beslist, in samenspraak met Agentschap Ruimte 
en Erfgoed, eventuele belangrijke archeologische waarden te onderzoeken voorafgaand aan 
de bouw van de school. Dit kan door behoud in situ, als de waarden ingepast kunnen worden 
in de plannen, of ex situ, wanneer de waarden onomkeerbaar vernietigd worden. 
Het plangebied beslaat de zone aan de Torhoutsesteenweg en Leemstraat in Oostende op de 
percelen 614C, 633B, 663E, 672D (partim), 674A, 680B, 680C, 681D, 681E (Oostende 11, 
Sectie B). 
Het veldwerk gebeurde tussen 2 februari 2010 en 18 maart 2010 en werd uitgevoerd door 
Edith Goudie Falckenbach, Dirk Mervis, Bruno Polfliet, Jeroen Vanden Borre en Eline Van 
Heymbeeck. Tijdens de verwerking (19 maart tot 1 april 2010) werden de grondplannen en 
coupetekeningen gedigitaliseerd door archeoloog Dirk Mervis. Het bureauonderzoek werd 
uitgevoerd door Edith Goudie Falkenback. De verwerking van het proefsleuvenonderzoek 
gebeurde door Bruno Polfliet en Eline Van Heymbeeck. Er werden lijsten gemaakt van de 
sporen, de vondsten, de foto’s en de tekeningen. De vondsten werden gewassen, bestudeerd 
en volgens de regels van de kunst geïnventariseerd. Contactpersoon bij de bevoegde 
overheid, Agentschap Ruimte en Erfgoed, is Sam De Decker. Contactpersoon bij de 
opdrachtgever is de heer David Loeys. 
 
3.2 Doel van het onderzoek 
 
Het proefsleuvenonderzoek had een voornamelijk prospectief karakter. Bedoeling was na te 
gaan wat het onderzoekspotentieel is van de site met betrekking tot het paleo-ecologisch 
onderzoek, in hoeverre dit een verdere archeologische opgraving zal beïnvloeden en welke 
archeologische waarden er in het plangebied aanwezig zijn. Deze waarden dienden 
gewaardeerd te worden inzake aanwezigheid, omvang en waarde. 
 
3.3 Opzet van het rapport  
 
Na de samenvatting en dit inleidend hoofdstuk wordt de bedreiging geschetst. Vervolgens 
wordt stilgestaan bij de bekende historische, archeologische en bodemkundige gegevens uit 
het plangebied en omgeving. Daarna worden de resultaten van het veldwerk voorgesteld. 
Uiteindelijk volgt een synthese en een advies voor eventueel vervolgonderzoek.  
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3.4 Methode 
 
Soresma heeft in eerste fase getracht zoveel mogelijk relevante informatie te verwerven over 
het plangebied en de toekomstige ingrepen. Daarbij is onder andere gebruik gemaakt van de 
CAI (Centrale Archeologische Inventaris), de bodemkaart, de bodemgebruikskaart, historische 
kaarten, kadasterkaarten, literatuur, de geomorfologische kaart van Vlaanderen en de 
bouwplannen van de verkaveling. 
Om een meer gedetailleerd inzicht te krijgen in de opbouw van de bodem en om de 
aanwezigheid van eventuele archeologische sites te detecteren werd een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd.  
Op basis van deze informatie is een archeologische verwachting opgesteld.  
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4 Situering 
 
4.1 Lokalisering 
 
Het projectgebied bevindt zich op het grensgebied van Oostende en Middelkerke (Leffinge) in 
het noordwesten van de provincie West-Vlaanderen. Het onderzoeksgebied ligt op een aantal 
akkers, die zich uitstrekken ten westen van de Torhoutsesteenweg, ten zuiden van de 
Rolbaanstraat en ten noorden van de leemstraat. Enkele percelen ten zuiden van de 
Leemstraat behoorden eveneens tot het onderzoeksgebied.  
Net ten oosten van het te onderzoeken gebied bevinden zich de historische polders van 
Oostende (Afbeelding 2). Ten noordwesten ligt de luchthaven . 
Het plangebied heeft een oppervlakte van ca 13ha, 24a en 96ca en komt overeen met 
Afdeling Oostende 11, Sectie B,  perceelnummers 614C, 633B, 633E, 672D (partim), 674A, 
680B, 680C, 681D en 681E (Afbeelding 1). 
 
Afbeelding 1: Aanduiding van de onderzoekszone (GOOGLE EARTH 2010). 
De uitbreiding van een bedrijvenzone brengt bodemingrepen met zich mee, o.a. het graven 
van funderingen en het aanleggen van nutsleidingen. Deze factoren hebben een nefaste 
invloed op eventuele archeologische waarden.. Indien er archeologische waarden aanwezig 
zijn, worden zij geheel of gedeeltelijk vernietigd. 
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Topografisch bevindt het terrein zich ongeveer op 3,835 meter boven de zeespiegel, en heeft 
de volgende Lambert 2008-coördinaten: x = 547266 m, y = 709489 m (NATIONAAL 
GEOGRAFISCH INSTITUUT 2010) (10 bijlage). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                     
 
4.2 Ontstaan van de Belgische Holocene kustvlakte: Fysisch geografische 
gegevens  
 
De huidige kustvlakte is het resultaat van een complexe opvulling die 10.000 jaar geleden 
begon na de Laatste IJstijd toen het peil van de oceanen en zeeën 110 tot 130 m lager stond 
dan vandaag. De westelijke kustvlakte bestond toen uit een fluviatiel landschap gekenmerkt 
door de paleovallei van de IJzer en haar bijrivieren. De oostelijke kustvlakte was gekenmerkt 
door het voorkomen van hoger gelegen dekzanden, een situatie die zo bleef tot ongeveer 
5000 à 6000 jaar geleden. Door de algemene verwarming naar het einde van de ijstijd toe 
begonnen de ijskappen te smelten en steeg het zeeniveau meer dan 80 meter. Deze snelle 
stijging ging uiteraard gepaard met een laterale uitbreiding van de Atlantische Oceaan en de 
Noordzee naar onze steken toe (BAETEMAN 2008, p. 7).  
In de derde eeuw n.Chr. bestond de kustvlakte uit een getijdengebied. Tussen ca. 2500 v.Chr. 
en 450 n. Chr. hadden de getijden de kustvlakte, die daarvoor grotendeels tot veengebied was 
geëvolueerd, weer ingenomen. Dit was niet het gevolg van een plotse verhoging van het 
zeeniveau, maar heel waarschijnlijk van de natuurlijke evolutie van de sedimentatie in de 
kustvlakte. Door de opslibbing van het getijdenbekken van de kustvlakte waren de 
sedimentatiebronnen in de Noordzee opgebruikt. Dit tekort aan sedimenttoevoer vanuit de 
Noordzee werd gecompenseerd door de erosie van veenoever en de Holocene afzettingen 
van de kustvlakte zelf (Afbeelding 3). De erosie van de veenoever begon via de zeegaten 
zoals de monding van de IJzer in het westen van de kustvlakte. Hierdoor werden er in het 
veen diepe, nieuwe getijdengeulen gevormd, zodat de invloed van de getijden zich vrij snel 
kon uitbreiden. Volgens de laatste gegevens dateert de vorming van deze nieuwe diepe 
geulen van voor 400 v.Chr., met andere woorden van voor de late Ijzertijd (TYS  2001/2002, p. 
206). 
 
Afbeelding 2: aanduiding plangebied op topografische kaart (ZEEBROEK et al, 2002) 
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Afbeelding 3: Schematische voorstelling van de 
verticale insnijding van de laat Holocene getijgeulen in 
het kustveenmoeras (BAETEMAN 2008, p. 1-36). 
Door de verticale eroderende 
werking van de geulen werd het 
waterrijke veen gedraineerd, wat 
het veen deed inklinken. Het 
oppervlak van het kustgebied 
begon hierdoor te dalen en de 
invloed van de getijden op de 
kustvlakte nam verder toe. Het 
resultaat was dat het 
‘verdrinkende veengebied’ werd 
omgezet in een wadgebied (TYS  
2001/2002, p. 206). 
De sedimenten die in de periode 
daarop volgend in de kustvlakte 
werden binnengebracht, werden 
in eerste instantie in de door de 
erosie, vrij diepe uitgeschuurde 
getijdengeulen zelf afgezet en 
minder in het wadgebied buiten 
de geulen. Zo geraakten de 
beddingen van de meeste geulen 
redelijk snel na hun vorming 
grotendeels opgevuld met 
maritieme sedimenten, zonder 
daarom volledig dicht te slibben 
(TYS  2001/2002, p. 206).  
Nadat de beddingen van de meeste geulen in de eerste eeuwen n.Chr., dus in de romeinse 
periode, grotendeels waren opgevuld met zand, nam de invloed van de getijden op het 
wadgebied enigszins af en brak in het grootste deel van de kustvlakte een periode van ‘Low- 
energy conditions’ aan. De periode waarin deze kalme condities overheersten, viel 
grotendeels samen met de vroege middeleeuwen. In deze periode werden de beddingen van 
de meeste getijdengeulen definitief opgevuld met sedimenten. De recente 
natuurwetenschappelijke dateringen van de sedimenten in de kustvlakte tonen aan dat deze 
‘Final Infill’ van de meeste geulen tegen 550 à 750 n. Chr. een feit was. Alleen de grootste 
geulen, zoals de paleovallei van de IJzer en de Zwin-geul en de geulen die het meest 
zeewaarts lagen bleven nog enkele eeuwen langer open. Hierdoor namen de mogelijkheden 
voor (al dan niet tijdelijke) bewoning in het kustgebied toe (TYS  2001/2002, p. 206). 
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Afbeelding 4: Aanduiding van het plangebied op de bodemkaart (AGENTSCHAP VOOR 
GEOGRAFISCHE INFORMATIE VLAANDEREN 2010). 
 
5 Bodemkundige gegevens 
 
5.1 Bodemkaart 
 
Op de bodemkaart (Afbeelding 4) is het plangebied beschreven als Middenlandpolder en 
ingekleurd als OA (Afgegraven gronden), OG1 (uitgebrikte gronden), mD5 (overdekte 
kreekruggronden) en mE1 (dekkleigronden). 
Door de onhoudbaarheid van het transgressiemodel is de term Middenlandpolder is niet 
langer van toepassing (TYS  2001/2002, p. 257-259). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het plangebied bevindt zich op de grens van het Oudland met het Nieuwland. Dit wil zeggen 
op de grens van het oude middeleeuwse landschap van Leffinge die bekend staan onder de 
“Historisch polders” van Oostende. 
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5.2 Landschappelijke gegevens 
 
Algemeen kan er gesteld worden dat het ruimtelijk gedrag uit het verleden geleid heeft tot de 
vorming van tal van landschapselementen als wegen, grenzen, overgangen, nederzettingen, 
velden, veldsystemen, enz. Alle elementen vormen samen een complex landschap met 
verschillende materiële bijdragen en resten uit al even verschillende perioden. Het ontstaan 
van als deze materiële elementen in die complexe samenhang is historisch en contextueel 
bepaald: elk landschapselement ontstaat in een welbepaalde periode en in een welbepaald 
kader. Het bestaan en het belang van elk landschapselement is een stuk complexer. 
Naarmate het landschap evolueert, kunnen landschapselementen een andere rol krijgen, 
betekenis verliezen, ingewerkt worden in nieuwe landschapsonderdelen, zonder betekenis 
vallen maar toch blijven bestaan of gewoon verdwijnen (TYS  2001/2002, p. 264). 
Het projectgebied situeert zich in het noordoosten van onderstaande kaart  (Afbeelding 5). 
 
 
 
Het geulenstelsel met zijn bochtig verloop, gekarteerd in het rood, is een aftakking van de 
testerepgeul. De testerepgeul werd ingedijkt tussen de late 10de en de tweede helft van de 
11de eeuw. De “hoge dijkweg” is één van die defensieve geuldijken. Het bestudeerde gebied 
vertoont eveneens enkele lineaire structuren die hoogstwaarschijnlijk als geuldijkjes kunnen 
geïnterpreteerd worden. Deze zijn aangeduid in het lichtgroen. Het is aannemelijk dat dit 
gelijktijdig gebeurde met de aanleg van de “Hoge Dijkweg”, aangegeven door nummer 3 op de 
Afbeelding 5: De gereconstrueerde 16de eeuwse percelering van Leffinge 
( TYS  2001/2002, p. 266). 
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kaart. De materiële verspreiding van aardewerkvondsten via historische landbouw -of 
dijkbouwactiviteiten binnen de geuldijkjes gedurende de 10de-12de eeuw, weerlegt deze 
hypothese niet. Wanneer het gebied werd drooggelegd kon er in principe aan landbouw 
worden gedaan of kon er zelfs gewoond worden. 
De percelering vertoont ook gedetailleerde sporen van deze landinname: afwateringsgrachtjes 
langs de restgeulen, aangegeven in het donkergroen, tonen hoe het gebied werd drooggelegd 
en de geulen worden teruggedrongen. Daarvoor is uiteraard ook een afdamming vereist, 
waarvan op vier locaties, aangegeven in het blauw, nog relicten zijn terug gevonden. Twee 
dammen, waarvan de Leemstraat (oude benaming: Heerweg) er één is, zijn later gebruikt als 
wegtracé. De knik, wat als een klein “wiel” kan worden geïnterpreteerd, halverwege in de 
Leemstraat geeft aan waar de restgeul tijdens het afdammen precies liep. Op die locatie is het 
water wel eens doorgebroken (vandaar een “wiel”). Deze manier van werken bij landinname is 
typisch1. 
Het geulenstelsel loopt langs de noordwestzijde van het projectgebied, enkele vertakkingen 
van dit geulenstelsel gaan dwars door het onderzoeksgebied. Eén van die kleine geultjes werd 
aangesneden tijdens het proefonderzoek. Of er ter hoogte van het projectgebied een 
geuldijkje aanwezig was, is niet duidelijk. Er zijn enkele sporen (parallel ten noorden van de 
hoofdweg, aangegeven in het geel) die dit mogelijk aangeven, maar het kunnen ook 
afwateringsgrachtjes zijn geweest. De interpretatie van de sporen, aangetroffen tijdens dit 
proefonderzoek, kunnen dit verduidelijken. Langs de hoofdweg, die de dorpen Leffinge en 
Steene verbindt, is tevens wat vroegmiddeleeuws aardewerk aangetroffen, wat er mogelijk op 
wijst dat het wegtracé uit de vroege middeleeuwen of de Karolingische tijd stamt. Als dit juist 
is, kan het overstromingsrisico van het geulstelsel (aangeduid in het rood) in die periode 
slechts miniem geweest zijn. Langs de hoofdweg was wel oude bewoning mogelijk. De 
bewoning langsheen de geul zal wellicht ten vroegste uit de laat middeleeuwse periode 
dateren2.   
 
 
                                                          
1
 zie Lehouck 2005, p. 65-66 als vergelijking m.b.t. de bedijking van de Eevliet in 
westelijk Zeeuws-Vlaanderen (LEHOUCK 2005, p. 56-66). 
2
 Lehouck,  Schriftelijke medeling  
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Afbeelding 6: Atlas cadastral parcellaire de la Belgique.                 
Detailopname met in het rood de te onderzoeken zone                     
(KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2010). 
6 Historische en archeologische gegevens 
 
6.1 Historische- en cartografische bronnen 
6.2.1  Atlas cadastral parcellaire de la Belgique van Philippe-Christian POPP 
Tussen 1842 en 1879 begon Philippe-Christian POPP met het ambitieuze project 
waarvoor Philippe VANDERMAELEN het initiatief had genomen en dat erin bestond om 
de kadasterplannen te tekenen van alle Belgische gemeenten die hij wenste te 
vulgariseren en voor iedereen voor een bescheiden prijs beschikbaar te maken. Zijn 
dood in 1879 onderbrak de totstandkoming van zijn Atlas cadastral parcellaire de la 
Belgique. Zijn weduwe Caroline-Clémence BOUSSART (1808-1891) voltooide de 
publicatie van de plannen voor de provincie Luik (KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 
2010).  
Het plangebied wordt weergegeven op de kaart (Afbeelding 6). Het gebouw in het 
noordoosten van het plangebied werd niet aangesneden tijdens het onderzoek. Deze 
zone kon niet worden onderzocht omdat er evenwijdig met de Torhoutsesteenweg een 
persleiding van Aquafin loopt. 
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6.2.2  Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden 
 
In 1769 stelde Joseph-Johann-Franz (Graaf) de Ferraris (1726-1814), artilleriegeneraal in onze 
provincies, aan Karel van Lotharingen voor om een heel gedetailleerde kaart te tekenen van 
alle Oostenrijkse Nederlanden en zo de leemtes van de bestaande topografische kaarten aan 
te vullen. Van deze kaart, die voorbehouden was voor de keizerin en haar ministers, werden 
drie exemplaren gemaakt; de kaart werd Kabinetskaart genoemd. Ze telt 275 folio’s van ca. 91 
cm op 141 cm en waarvan de meeste in vier zijn gevouwen. Op sommige plaatsen is een vijfde 
folio of een strookje toegevoegd. Het belang van het geheel wordt nog vergroot door het feit dat 
er bij elke kaart inlichtingen en historische, geografische, economische, sociale en militaire 
toelichtingen horen (KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2010) (Afbeelding 7).  
De kaart geeft duidelijk de Torhoutsesteenweg en de Leemstraat weer. Er zijn geen sporen van 
bewoning in het te onderzoeken gebied op te merken. 
 
 
 
 
 
Afbeelding 7: Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden 
Detailopname : in het rood de te onderzoeken zone (KONINKLIJKE 
BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2010). 
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Afbeelding 8: Kaart van de Brugse Vrije kopie van Pieter Claeissens naar Pieter Pourbus 
(KUNSTCOLLECTIE VLAANDEREN 2010). 
 
6.2.3 Kaart van Pourbus 
 
Van de oorspronkelijke topografische kaart van de kasselrij van het Brugse Vrije, die Pourbus 
in 1571 afwerkte, bleef slechts een vierde van de totale oppervlakte gespaard. Het bewaarde 
fragment stelt het noordoostelijk gedeelte van het Brugse Vrije voor, van Brugge tot Zeeland. 
De identificatie gebeurde aan de hand van de getrouwe kopie die Pieter Claeissens reeds in 
1596-1597 maakte van de gehavende kaart. De kopie (Afbeelding 8) toont ons het gehele 
gebied tussen IJzer en Westerschelde. Zoals het bijschrift - gedeeltelijk overgenomen van de 
oorspronkelijke kaart - vermeldt, zijn in afzonderlijke kleuren de verscheidene steden, dorpen, 
gehuchten, herbergen, kanalen, waterdijken,… voorgesteld. De kaart was de grootste (23,58 
m²) en één van de nauwkeurigste uit die tijd. Door de aanwezigheid van de wapens van de 
vijfendertig ambachten en van elke gemeente of heerlijkheid is ze ook op heraldisch gebied 
interessant. Dit fragment omvat niet alleen het dichtst bewoonde en meest ingewikkeld 
verkavelde gebied van het Brugse Vrije. Bovendien is het nauwkeurigste cartografische 
document van de laatmiddeleeuwse toestand van de Zwinstreek (VLAAMSE KUNSTCOLLECTIE 
2010). 
 
 
6.2.4 Het Kamerlings Ambacht 
 
In de 12de eeuw was de kustvlakte onderverdeeld in “ambachten”, een soort van bestuurlijke 
en gerechtelijke districten. Die districten waren ondergeschikt aan het bestuur van de kasselrij 
Brugge, beter bekend onder zijn latere naam het Brugse Vrije. Aan het hoofd van de 
ambachten stond een vertegenwoordiger van de graaf van Vlaanderen (ZEEBROEK et al, 2002, 
p. 28).  
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Afbeelding 9: Uittreksel uit de CAI 
database (CENTRALE 
ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS 2010) 
waarbij het plangebied rood 
omkadert is. 
Het ambacht waartoe Stene, Snaaskerke, Leffinge, Wilskerke, Middelkerke, Raversijde, 
Westende, Slijpe, Mannekesverre en het te onderzoek gebied behoorden, droeg de naam 
Kamerlings Ambacht  
De originele naam van het gebied was echter waarschijnlijk Slijpe. Deze oude naam was een 
herinnering aan het slib van het oude schorrelandschap, waaruit het landschap zich vanaf de 
vroege middeleeuwen ontwikkeld had. Soms werd het Ambacht Leffinge genoemd, het oudste 
en lange tijd ook enig dorp in het gebied. Leffinge was ook de plaats waar het bestuur van het 
Ambacht vergaderde en waar de oorkonden en documenten werden bewaard in de toren van 
de kerk. Na 1260 werd het ambacht niet meer naar Slijpe of Leffinge genoemd maar kreeg het 
de nieuwe naam Kamerlings Ambacht. Het wapenschild van de kamerlingen en van het 
ambacht, een dambordpatroon van zilveren en azuurblauwe vierkanten, is tot op de dag van 
vandaag het wapenschild van Middelkerke, dat zich over het grootste deel van het oude 
Kamerlings Ambacht uitstrekt. Vanaf  de 13de eeuw werd het ambachtbestuur ook veel minder 
belangrijk, ten voordele van de Grote Schepenbank van het Brugse Vrije (ZEEBROEK et al, 
2002, p. 28). 
6.2 Archeologische gegevens 
In de kennis op vlak van de oudste bewoning in het kustgebied heersen momenteel nog heel 
wat onduidelijkheden. Dit heeft voornamelijk twee redenen. Ten eerste zorgde de complexe 
geomorfologische geschiedenis van het gebied ervoor dat heel wat prehistorische en 
Romeinse vindplaatsen afgedekt zijn door een pakket veen of klei. Deze blijven vaak 
ongedetecteerd tijdens proefsleuvenonderzoeken. Ten tweede heeft de toepassing van het 
zogenaamde transgressiemodel door archeologen, het onderzoek sterk beïnvloed. Zo werd er 
bijvoorbeeld verondersteld dat bewoning tijdens de vroege middeleeuwen onmogelijk was 
(Tys, 2001-2002). Hierdoor staat het nederzettingsonderzoek in de kustvlakte nog in zijn 
kinderschoenen.Vanaf de volle, en vooral late middeleeuwen zijn voor de omgeving van het 
projectgebied heel wat aanwijzingen voor handen. 
Van 2002 tot 2006 werden door het museum van Walraversijde (VIOE) ongeveer 400 ha 
poldergebied in de omgeving van Oostende en Middelkerke archeologisch onderzocht om een 
methodologie op te stellen om de archeologische waarde van de omgeving te bepalen 
(PIETERS et al 2006, p. 40). De resultaten werden opgenomen in de CAI. 
Volgens de CAI (CENTRALE ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS 2010) zijn er verschillende 
archeologische waarden te herkennen in het plangebied ( Afbeelding 9).  
Hieronder volgt een korte beschrijving van de 
nummers zoals weergegeven op de kaart. 
Locatie 70401:  
- Minder dan 10 fragmenten grijs aardewerk (late 
middeleeuwen). 
- 1 tot 4 scherven roodbeschilderd aardewerk (volle 
middeleeuwen).  
Locatie 76350: werd op CAI niet nader beschreven. 
  Locatie 70393: 
- Losse vondst aardewerk vroege middeleeuwen, 
 Verhaeghe groep A. 
- Vondstenconcentratie roodbeschilderd aardewerk, 
10 tot 19 scherven. 
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7 Het proefsleuvenonderzoek 
 
7.1 Organisatie en methode 
 
Het 
proefsleuvenonderzoek 
gebeurde volgens de 
regels en methoden die 
bij elk archeologisch 
vooronderzoek in 
Vlaanderen wordt 
gehanteerd. Er mochten 
van Agentschap Ruimte 
en Erfgoed geen 
proefsleuven aangelegd 
worden over de 
toekomstige wegkoffer. 
Het aanleggen van het 
opgravingsvlak 
(Afbeelding 10) 
gebeurde in eerste 
instantie machinaal. 
Hierbij werd de bovenste 
grond, de ploeglaag met 
een kraan van 
éénentwintig ton (op rupsbanden), voorzien van een 1, 80 meter brede vlakke graafbak, 
afgegraven tot op het zogenaamde 
archeologische niveau. Tijdens het 
opvolgen van deze kraanwerken door 
minstens twee archeologen werd het pas 
aangelegd vlak opgeschaafd en de 
grondsporen aangekrast door telkens de 
projectleider. De juiste diepte van het 
archeologische vlak werd telkens 
gecontroleerd via opschaving van de 
werkputprofielen. Daarnaast werden er, 
zoals in de bijzondere voorwaarden 
meegedeeld, op de bestaande 
kleiplaatgronden, met een kraan diepere 
profielputten gegraven. Dit kon echter wel 
niet om de 50 meter gebeuren zoals 
opgelegd in de bijzondere voorwaarden, 
gezien er tal van archeologische sporen 
over het terrein lagen en deze niet mochten 
verstoord worden. Sommige profielputten 
stortten eveneens bij het maken ervan 
direct in, bijvoorbeeld in proefsleuf 44 
(Afbeelding 11). In tegenstelling tot wat er 
eveneens in de bijzondere voorwaarden 
stond vermeld, mochten de archeologen uit 
veiligheidsoverwegingen (o.a. het inkalven 
van de profielputten) niet in deze 
 
Afbeelding 10 : Aanleggen van de proefsleuven. 
Afbeelding 11: Inkalven van de profielwand 
in proefsleuf 44. 
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profielputten staan en de profielwanden opmeten. De profielen werden wel gefotografeerd en 
van al deze profielen werd een beschrijving gegeven in het dagboek. Enkele worden 
besproken in het rapport. Ook het inmeten (x, y, z- coördinaten) van de profielwanden was 
door veiligheidsoverwegingen onmogelijk, maar in de beschrijving werd er wel, aan de hand 
van de foto’s, een benadering weergegeven.  
 
Elk spoor, zowel 
archeologisch als 
landschappelijk, kreeg een 
nummer. Dit ter bevordering 
van het inzicht van het 
polderlandschap. 
De natuurlijke sporen werden 
ingedeeld in vier categorieën. 
Het nummer 2000 stond voor 
heel zanderige zones (= 
zandig deel van het 
kreekgebied), het nummer 
2100 stond voor zanderige 
klei (klei in kreekgebied), 
2200 stond voor kreekarmen 
(kleiige kreekarm in 
kreekgebied), en 3000 stond 
voor klei zonder zand 
(polderklei). Aldus kon er 
inzicht verworven worden in 
de bodemopbouw van het 
terrein.  
Oorspronkelijk kreeg elk archeologische spoor 
een spoornummer (zone 1 en 2). Door de 
veelheid echter aan drainagegreppels werd er 
vanaf proefsleuf 21 de drainagegreppels en 
recente verstoringen dezelfde nummers te 
geven. De voordien genummerde 
drainagesporen werden gelijkgesteld aan deze 
nieuwe nummers. Gezien er verschillende 
drainagegreppels waren, werd er geopteerd een 
onderscheid te maken. Ze kregen aldus een 
nummer gaande van 994 t.e.m. 999 (zie 
sporenlijst). De recente verstoringen kregen het 
1000-nummer. 
Na het afgraven met de kraan en het geven van  
spoornummers aan de archeologische sporen 
werden deze sporen beschreven in de 
sporenlijst, waarna er eveneens foto’s van de 
sporen werden genomen. Het inmeten van de 
sporen en de profielen met een GPS-Total 
Station.  
Door de extreme weersomstandigheden, o.a. 
sneeuw- en regenoverlast (Afbeeldingen 12 en 
13) konden enkele sporen niet gefotografeerd 
worden, onder andere de sporen 177 (Ps 19), 
231 (Ps 22), 232 (Ps 22), 235 (Ps 23), 247 (Ps 25 en 26), 251 (Ps 25), 284 (Ps 25), 288 (Ps 
 
 
Afbeelding 12: Sneeuwoverlast. 
Afbeelding 13: Regenoverlast. 
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25) en 302 (40). Tevens moet vermeld worden dat hierdoor mogelijks ook een aantal sporen 
voor de archeologen niet zichtbaar waren op het veld. Dit bleek toen het opgravingplan werd 
vergeleken met de kaart van Popp. De perceelsgrachten die op deze kaart worden 
weergegeven werden teruggevonden op het opgravingplan mits enkele uitzonderingen. Voor 
het beter begrijpen van de site werd er aldus besloten enkele grachten hypothetisch met 
elkaar te verbinden door middel van stippellijnen. Waar ze door het opgravingplan komen, 
werd besloten deze grachten aan te duiden, maar krijgen ze geen spoornummer.  
Indien de aanwezigheid van sporen daartoe aanleiding gaf werden kijkvensters getrokken en 
sporen gecoupeerd (sporen 1(Ps 1), 6 (Ps 2), 34 (Ps 6), 38 (Ps 7), 234 (Ps 23), 237 (Ps 24), 
250 (Ps 25), 255 (Ps 25), 256 (Ps 26), 263 (Ps 27), 292 (Ps 25), 295 (Ps 40), 316 (Ps 29), 334 
(Ps 22) 337 (Ps 30) en aangeboord (Sporen 409 (Ps 25) ,433 (Ps 41 en 42 Kv) om de aard 
ervan vast te stellen. Aldus werd er een beter inzicht verkregen in de site. De sporen werden 
na het couperen, gefotografeerd, ingetekend (zowel manueel als digitaal) en beschreven op 
schaal 1/20. Oppervlaktevondsten, al dan niet behorend tot spoor, werden verzameld en 
ingevoerd in lijsten.  
Na afloop van het onderzoek werden de proefsleuven en kijkvensters door de kraan terug 
gedicht en werd het terrein in de oorspronkelijk toestand hersteld. In enkele werkputten (in 
kijkvenster tussen 25 en 26, en in kijkvenster tussen 41 en 42) werd er over de sporen een 
zeil gelegd. Dit om geen archeologische sporen te beschadigen en toekomstig onderzoek niet 
in gevaar te brengen. 
 
In het totaal werden vijfenveertig sleuven 
(10. Bijlagen) aangelegd. De richting en 
ligging ervan werd bepaald op basis van 
nog aanwezige structuren en 
waterhoudende depressies op het terrein. 
Alles samen werd ongeveer 11760 m² 
sleuven aangelegd, wat niet overeenkomt 
met 12 % van het totale onderzoeksgebied 
(± 13 ha, 24a, 96ca). De afstand tussen de 
proefsleuven (middelpunt) bedroeg niet 
meer dan vijftien meter. Bij het uitgraven 
van de proefsleuven werd rekening 
gehouden met de bestaande nutsleidingen 
en het toekomstige wegennet. Hierdoor kon 
er maar minder onderzocht worden. 
De parallelle proefsleuven 1 t.e.m. 14 
werden uitgegraven haaks op de 
Rolbaanstraat en parallel met de 
Torhoutsesteenweg. Ze waren noordoost-
zuidwest georiënteerd.  
Vervolgens werden er een 14tal 
proefsleuven (Ps 15 t.e.m. 28) aangelegd in 
het verlengde van de eerste proefsleuven. 
Tussen de eerste en tweede rij 
proefsleuven werd plaats opengelaten 
zodanig dat de toekomstige weg geen 
hinder zou ondervinden. De werkputten hadden eveneens een noordoost-zuidwestelijke 
oriëntatie. Vanaf proefsleuf 20 tot en met 27 bevonden we ons in het meest drassig gebied 
van de te onderzoeken zone. Proefsleuven 25 (Afbeelding 14) en 26 werden tot op het meest 
zuidwestelijk punt van het plangebied doorgetrokken. 
 
Afbeelding 14: Proefsleuf 25. 
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Afbeelding 15: Kijkvenster 3 gelegen tussen de 
werkputten 17 en 18. 
Ten westen van deze proefsleuven (Ps 25 en 26) werd een derde rij noordoost-zuidwestelijke 
georiënteerde proefsleuven (Ps 29 t.e.m. 37 en Ps 40) aangelegd.  
Proefsleuven 38 en 39 werden getrokken parallel met de Leemstraat en haaks op de 
Torhoutsesteenweg. Hierbij werd rekening gehouden met de al aanwezige nutsleidingen en 
de  leemstraat. 
Aan de overzijde van de Leemstraat werden er tenslotte nog een 5tal proefsleuven (Ps 41 
t.e.m. 45) aangelegd. Deze proefsleuven werden parallel met de straat aangelegd, binnen het 
plangebied. Ze lagen ongeveer 12 meter van elkaar en waren noordwest-zuidoost 
georiënteerd.   
Naast de proefsleuven werden er ook negen kijkvensters aangelegd. Dit ter verduidelijking 
van de gevonden sporen. 
In het noordwesten van proefsleuf 2 werd een kijkvenster aangelegd, hierna kijkvenster 1 
genoemd. Dit kijkvenster was 103 m² groot en verbond proefsleuven 2 en 3 met elkaar. Reden 
hiertoe waren een tweetal vierkante paalsporen (Sp 10 en 11). Spijtig genoeg werd maar één 
extra paalspoor (Sp 16) gevonden (zie 7.2.2 Sporen en structuren). 
Daarnaast werd er in het uiterst noordwesten van proefsleuf 10 een klein kijkvenster, van 21 
m² groot, artificieel kijkvenster 2 genoemd, gemaakt. Tijdens het graven van een profielput 
werd er immers botmateriaal (Sp 60) gevonden. De proefsleuf werd uitgebreid gezien het kon 
zijn dat er hier een eerste archeologische site kon worden aangetroffen. Spoor 60 bevatte 
botmateriaal waarschijnlijk van een rund maar spijtig genoeg werden er verder geen 
antropogene sporen aangetroffen. Door het gebrek aan dateerbaar vondstenmateriaal (d.i. 
aardewerk) kon er geen datering gegeven worden. 
Ongeveer in het midden van 
proefsleuf 18 werd een derde 
kijkvenster van 185 m² 
aangelegd (Afbeelding 15). Het 
kijkvenster verbond werkputten 
17 en 18 met elkaar. Er werd een 
kijkvenster aangelegd omdat er 
meer inzicht wou verworven 
worden in de ligging en oriëntatie 
van de aangetroffen gracht (Sp 
152) en de drainagegreppels (Sp 
123, 125 t.e.m. 127 en Sp 149 
t.e.m. 151). Hieruit bleek dat een 
aantal drainagegreppels haaks 
op de gracht stonden terwijl 
anderen uit het niets ontstonden 
of verdwenen. De afwezigheid 
van aardewerk en andere 
dateerbare zaken leveren geen 
bijdrage aan de interpretatie. 
Aan het begin van proefsleuf 24 
werd een vierde kijkvenster (45 
m²) aangelegd. Hier werd immers een veenkuil (Sp 237) gevonden. Er moest achterhaald 
worden of deze veenvlek kon wijzen op veenontginnning in het gebied. Daar er geen andere 
sporen werden gevonden, bleek het hier te gaan om een geïsoleerde veenkuil. Toch was deze 
veenvlek interessant voor gezien het aardewerk dat werd gevonden dateerde immers uit de 
14e - 15e eeuw (zie 7.2.2 Sporen en structuren).   
Een vijfde kijkvenster bevond zich tussen de proefsleuven 25 en 26 (Afbeeldingen 16 en 17). 
Dit doordat in beide proefsleuven een cluster van verschillende archeologische sporen (Ps 25 
Sp 247 t.e.m. 255 en Ps 26 Sp 257 t.e.m. 262) werden aangetroffen. Door het trekken van dit 
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kijkvenster, van 266 m² groot, werden er heel wat nieuwe sporen (Sp 305 t.e.m. 312) 
gevonden en konden al deze sporen, aan de hand van het vondstenmateriaal in een 14e – 16e 
eeuwse (laat middeleeuwse-nieuwe tijden) context worden geplaatst (zie 7.2.2 Sporen en 
structuren).  
 
 
Afbeelding 17: 
Noordoosten van 
kijkvenster 5, gelegen 
tussen de 
proefsleuven 25 en 
26. 
Afbeelding 16: 
Noordwesten van 
kijkvenster 5, gelegen 
tussen de proefsleuven 25 
en 26. 
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Gezien er een afbakening van deze sporen diende te gebeuren, werd besloten naast het vijfde 
kijkvenster een zesde kijkvenster (147 m²) aan te leggen naar het zuidoosten toe (Afbeelding 
18). Spoor 249 werd gevolgd en er werden nieuwe sporen gevonden (Sp 405, 407 t.e.m. 409). 
Bij het aanleggen van dit kijkvenster werd op uitbreidingsproblemen gestoten. We bevonden 
ons hier op het diepte punt van het terrein, waardoor er heel wat water aanwezig was. 
Hierdoor was een verdere uitbreiding naar het Noordoosten en zuidwesten niet mogelijk.  
Een zevende kijkvenster 
(159 m²) werd aangelegd 
in proefsleuf 26. Door het 
trekken van dit 
kijkvenster wou een 
inzicht verkregen worden 
omtrent de oriëntatie en 
de inplanting van de 
grachten (Ps 26 Sp 256 
en 279) en de bijhorende 
gevonden 
archeologische sporen 
(Ps 26 Sp 276 t.e.m. 
279). De oriëntatie en 
het vondstenmateriaal uit 
de sporen wijzen er op 
dat dit gebied in verband 
kan worden gebracht 
met de sporen uit 
kijkvenster vijf en zes 
(zie 7.2.2 Sporen en 
structuren). 
Kijkvenster acht (55 m²) 
werd aangelegd in proefsleuf 29. Hier werd immers een gracht (Sp 330) gevonden waarvan 
moest achterhaald worden welk verloop ze had. Ze bleek in zuidwestelijke richting uit het 
plangebied te lopen (zie 7.2.2 Sporen en structuren). 
Een laatste kijkvenster 297 m² werd getrokken tussen proefsleuf 41 en 42. In deze 
proefsleuven werden er immers sporen (Ps 41 Sp 411 t.e.m. 419 en Ps 42 Sp 431 t.e.m. 436) 
gevonden die in een context diende geplaatst te worden. Er werden tal van nieuwe sporen 
gevonden (Sp 440 t.e.m. 458 en 477 en 479) die in een Middeleeuwse context dienen te 
worden geplaatst (zie 7.2.2 Sporen en structuren). 
 
Afbeelding 18: Kijkvenster zes, gelegen in werkput 25. 
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7.2 Resultaten 
 
7.2.1 Bodemopbouw 
 
In proefsleuven 1, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 23, 
26, 34, 35, 41, 43 en 44 werden diepteprofielen 
gemaakt en op systematische wijze kolomopnames 
gedaan. De bodemtypes kunnen herleid worden tot 
drie types. Hiermee werd de bodemkaart bevestigd. 
Het eerste type bodemprofiel (Afbeelding 19) 
bestond uit zandige laag (2000), waarschijnlijk 
afkomstig van een kreek. Als voorbeeld hiervan kan 
het eerste genomen noordoostprofiel uit proefsleuf 
20 gelden. Dit profiel werd genomen op 3,80 meter 
TAW. Het was ongeveer 1,90 meter diep en 
bestond uit: 
- 000-020: Grijsbruin, zandige klei met sterk 
gebioturbeerde ondergrens (= ploeglaag). 
- 020-045: Beige zand met grijze zanderige 
vlekjes, horizontaal gelaagd ( 2000). 
- 045-160: Grijs met roestkleurig vlekken 
(vlekken wijzen op waterverzadiging) zand, 
horizontaal gelaagd.   
- 160-190: Blauwkleurig zand, horizontaal 
gelaagd. Blauwe kleur wijst op ligging onder de 
WTA. 
Bij het tweede bodemprofiel (Afbeelding 20) kan het 
noordoostprofiel in proefsleuf 21 als referentieprofiel 
gelden. Het gaat om een bruine zandige klei laag 
(2100), waaronder zich de beige zandlaag (2000) met 
grijze zanderige vlekjes bevindt. Waarschijnlijk behoorde 
deze tot de laatste verzandingsfase van de kreek. Het 
lag op 3,80 meter TAW en was ongeveer 1, 50 meter 
diep en bestond uit: 
- 000-035: Grijsbruin, zandige klei met sterk 
gebioturbeerde ondergrens (=ploeglaag). 
- 035-055: Bruine zandige klei (2100). 
- 055-075: Homogeen beige zand (2000), homogeen, 
horizontaal gelaagd. 
- 075-100: Grijs zand, niet gelaagd.  
- 100-150: Beige met roestkleurig vlekken (vlekken 
wijzen op waterverzadiging) zand, horizontaal 
gelaagd.   
 
Afbeelding 19: Eerste 
bodemprofieltype. 
 
Afbeelding 20: Tweede 
bodemprofieltype. 
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Het derde bodemtype (Afbeelding 21) in het plangebied was een vaste kleilaag die groene 
spikkeltjes (3000) bevatte. Het zuidprofiel uit proefsleuf 41 kan als model gebruikt worden. Het 
is ook een goede referentieprofiel voor het vervolgonderzoek (zie verder). Het profiel was 
gesitueerd op 3,85 meter T.A.W. ongeveer 1,60 meter en bestond uit: 
- 000-030: Grijsbruin, zandige klei met 
sterk gebioturbeerde ondergrens (= 
ploeglaag). 
- 030-050: Vaste bruine klei met groene 
spikkeltjes (3000). 
- 050-065: Overgang tussen klei en zand. 
- 065-090: Grijs zand, horizontaal 
gelaagd. 
- 090-160: Beige met roestkleurig vlekken 
(vlekken wijzen op waterverzadiging) 
zand, horizontaal gelaagd.   
 
Lokaal werden er op enkele plaatsen een 
veenvlek of veenlaagje geregistreerd. Zoals 
bijvoorbeeld in proefsleuf 26. Dit profiel kan 
ook dienen als referentie voor het 
vervolgonderzoek (zie verder). Het 
noordoostprofiel aldaar was ongeveer 1,60 m 
en bestaat uit: 
- 000-035: Grijsbruin, zandige klei met sterk 
gebioturbeerde ondergrens (= ploeglaag). 
- 035-055: Bruine zandige klei (2100). 
- 055-075: Homogeen beige zand (2000), horizontaal gelaagd. 
- 075-095: Grijs zand, horizontaal gelaagd. 
- 095-150: Beige met roestkleurig vlekken (vlekken wijzen op waterverzadiging) zand, 
horizontaal gelaagd.   
- 150-160: Blauwkleurig zand, horizontaal gelaagd. Blauwe kleur wijst op ligging onder de 
WTA. 
- 160-165: afgeslagen, geërodeerde veenbrok. 
- 165-215: Blauwkleurig zand, horizontaal gelaagd. Blauwe kleur wijst op ligging onder de 
WTA. 
 
Afbeelding 21: Derde bodemtype. 
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7.2.2 Sporen en structuren  
 
Er werden in hoofdzaak grondsporen, o.a. drainagegreppels, grachten, muren, kuilen en 
paalsporen aangetroffen. Gezien het grote aantal aan archeologische sporen zullen enkel 
diegene besproken worden die van menselijke aard zijn, en die kunnen leiden tot een verdere 
interpretatie van het plangebied. Gezien de complexiteit van het plangebied zullen eerst 
enkele sporen en structuren besproken worden die mogelijk te maken hebben met bewoning. 
Vervolgens zullen de sporen besproken worden die konden verbonden worden aan de 
kadasterkaart van Popp, om uiteindelijk te komen tot de sporen en structuren die te maken 
hebben met landgebruik 
 
1. Sporen en structuren in verband met bewoning 
 
Er konden een viertal bewoningszones onderscheiden worden. 
 
Een eerste zone situeert zich tussen de proefsleuven 2 en 3 in kijkvenster 1.  
In dit kijkvenster werd een cluster van drie paalsporen (Sporen 10, 11 en 16) gevonden die 
éénzelfde vorm en beschrijving hadden. Ze hadden een vierkante vorm met afgeronde hoeken 
en waren donker bruin grijs van kleur met licht grijze vlekjes. Ze bevatte weinig 
baksteenspikkels en vrij veel schelpengruis (kokkels). Gezien er geen vierde paalspoor of 
andere sporen werden aangetroffen, kan weinig gezegd worden over de betekenis van deze 
paalsporen. Ook kon er geen datering gegeven worden aangezien er geen archeologische 
vondsten uitkwamen. 
 
Een tweede zone kan gesitueerd worden rond een cluster van drie sporen in het noordoosten 
van de proefsleuven 23 en 24.  
Sporen 233 (Ps 23), 237 (Ps 24) en 268 (Ps 24) waren drie kuilen. Spoor 233 was donker 
bruinig grijs van kleur met donker grijze vlekken, vrij veel baksteenspikkels, -brokjes en -
brokken, vrij weinig houtskoolbrokjes en vrij weinig verbrande leemspikkels, vrij weinig 
kalkmortelbrokjes en vrij weinig bioturbatie. Er werd ook mortel gevonden in verschillende 
kleuren. Het vondstenmateriaal bestond uit aardewerk en bot. Het aardewerk werd in de 13e 
eeuw gedateerd.  Spoor 268 was eveneens donkerbruinig- grijs van kleur maar had licht grijze 
vlekken, vrij weinig baksteenspikkels en –brokken, vrij weinig schelpengruis (kokkels) en vrij 
weinig bioturbatie. Door het gebrek aan vondstenmateriaal kon er geen datering gegeven 
worden. Waarschijnlijk werden de kuilen als afvalkuilen gebruikt. Spoor 237 (Afbeelding 22) 
was gelegen in kijkvenster 4 en was een donkerbruinig zwart bruin spoor met zandige vlekjes, 
vrij weinig baksteenspikkels, vrij veel houtskoolspikkels en –brokjes en vrij veel bioturbatie. Dit 
spoor werd gecoupeerd waaruit bleek dat het om een geïsoleerde veenkuil ging. Door de 
kleine omvang en het aantreffen van aardewerk kan men het veen zien als lokale brandstof. 
Het aardewerk dat uit dit spoor kwam, werd gedateerd in de 14e - 15e eeuw.  
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Afbeelding 23: Mogelijk het hoofdgebouw van de boerderij. 
Afbeelding 22: Spoor 237 (Proefsleuf 24). 
 
 
 
Mogelijk kunnen deze drie kuilen wijzen op bewoningssporen van een boerenerf die 
fungeerde in de hoge en late middeleeuwen. Bij deze datering dient wel voorzichtigheid te 
worden geboden, gezien het klein aantal gevonden vondstenmateriaal. Dit boerenerf bevond 
zich naar alle waarschijnlijkheid meer naar het noordoosten, maar gezien er op dit deel van 
het terrein een weg komt, kon het niet verder onderzocht worden (zie eerder). 
Een derde bewoningszone bevindt 
zich in de proefsleuven 25, 26, 29 en 
40. De densiteit van de sporen was in 
deze zone het grootst. Het ging om 
muren, mogelijk een negatief van een 
vloer, veel kuilen, grachten en één 
paalspoor. De grachten worden in een 
later deel van het rapport besproken.  
Centraal, in het zuidoostelijk deel van 
kijkvenster 5 en deels in kijkvenster 6 
werden funderingen van mogelijk een 
hoofd- en bijgebouw(en) (Sporen 273, 
305, 307, 308 en 407) gevonden.  
De funderingen wijzen op een 
hoofdgebouw (sporen 307 en 308) 
(Afbeelding 23) dat 21m² in 
oppervlakte was (l: 5,50m x 3,80m). 
Dit hoofdgebouw zou noordoost-zuidwest georiënteerd zijn. Mogelijks was het gebouw zelf 
opgetrokken uit rode en 
polderlandse bakstenen, met 
licht gele en witte zachte 
kalkmortelmuren (Sp 308). 
Het formaat van de bakstenen 
bedroeg 12cm op 20cm op 
6cm. Aan de binnenzijde van 
het gebouw werd mogelijk 
een negatief spoor van een 
vloer (spoor 307) gevonden. 
Het gaat om een licht bruinig 
grijzig geel spoor met veel 
polderlandse 
baksteenbrokken, vrij veel 
kalkmortelspikkels, vrij veel 
houtskoolspikkels en vrij 
weinig tegelbrokken. Het 
vondstenmateriaal uit dit 
spoor werd gedateerd in de 
14e - 16e eeuw.  
Daarnaast wijzen enkele 
andere funderingen in 
kijkvenster 5 en 6 op een bijgebouw of een geheel aan bijgebouwen (Afbeelding 24). Eén 
muur (l: 2,20 meter; b: 12cm) (spoor 305) was noordoost zuidwest georiënteerd en bestond uit 
een bakstenen muur eveneens opgetrokken uit rode en polderlandse bakstenen die samen 
gehouden. De mortel waar ze mee samengehouden werden was echter geelgroen van kleur 
en de bakstenen waarmee het mogelijk bijgebouw was opgetrokken waren 12cm op 26cm op 
6cm groot. Het aardewerk dat tussen deze muur werd gevonden, werd gedateerd in de 15e - 
16e eeuw. Deze muur was min of meer haaks gesitueerd op een muur (spoor 273) die 
noordwest-zuidoost was georiënteerd. Deze laatst besproken muur was ongeveer 10 meter 
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lang (en op het breedste punt 35 cm). De muur was op éénzelfde manier als de andere muur 
(spoor 305) opgebouwd. Waarschijnlijk gaat het hier om een bijgebouw die dienst deed als 
stal. De functie van het gebouw kan geïmpliceerd worden aan de hand van de bijhorende 
kuilen. De kuil ten zuidwesten van de muren (spoor 248) is een donker bruinig grijs spoor met 
veel geelgroene fosfaatvlekken, vrij weinig baksteenspikkels, -brokjes en -brokken, vrij weinig 
kalkmortelspikkels en vrij weinig houtskoolspikkels en -brokjes. Aan de hand van de gevonden 
fosfaatvlekken is het mogelijk dat hier vee gestaan heeft. De kuil (spoor 249) ten noordoosten 
van deze muren wijst hier eveneens op. De concentratie van de geelgroene fosfaatvlekken is 
zelfs nog hoger. Wel werd het vermengd met de afbraak van de muren. Waarschijnlijk in een 
latere occupatiefase. Parallel met deze muur (spoor 273) werd nog een andere muur (spoor 
407) gevonden. Ze lagen ongeveer 2,5 meter van elkaar. Het was een donker bruinig grijs 
spoor met licht grijze vlekken, vrij veel rode en polderlandse gebakken baksteenspikkels, -
brokjes en -brokken, zeer veel gelig witte kalkmortelspikkels en -brokjes, vrij weinig 
daktegelbrokken en vrij veel bioturbatie. Deze muur is een 14e eeuwse ante quem datering. 
Wat het verband is tussen beide is nog niet geweten want tussen beide was er een natuurlijke 
bodem aanwezig. Verder 
onderzoek zal dit moeten 
uitwijzen. 
Rond de muren waren 
heel wat andere sporen, 
voornamelijk kuilen en 
één paalspoor die wijzen 
op de ambachtelijke 
activiteiten op het 
boerenerf. 
In het noord-zuidwestelijk 
deel van kijkvenster 5 
(sporen 257 t.e.m. 259, 
313, 314 en 315) en 
enkele sporen uit 
proefsleuf 26 (spoor 276) 
waren polygonale kuilen. 
Het vondstenmateriaal uit 
de verschillende kuilen 
(sporen 313, 314, 259 en 
276) werden tussen de 
14e en 16e eeuw 
gedateerd. Opmerkelijk 
was dat de kuil (spoor 276) in het zuidwesten van het kijkvenster een verwerkte veenkuil was. 
Het was een donker grijzig bruin spoor met licht grijze vlekken met vrij weinig baksteenbrokjes 
en –brokken en zeer veel houtskoolspikkels, -brokjes en –brokken. Deze geïsoleerde kleine 
veenkuil zou iets te maken kunnen gehad met huishoudelijke ambacht zoals verbranding voor 
brandstof.  
Kuilen in het noord- en zuidoostelijk deel van kijkvenster 5 (sporen 247 t.e.m. 250), de kuilen 
deels in proefsleuf 25 (Ps 25 sporen 247 t.e.m. 254) en de kuilen uit kijkvenster 6 waren (407 
t.e.m. 409) eveneens bewoningsporen die in verband konden worden gebracht met het laat 
middeleeuwse landelijke leven. Kuil 250 werd in noordoost-zuidwestelijk gecoupeerd. Het 
spoor bleek maximaal 28 cm diep te zijn. Het aardewerk uit dit spoor werd jonger dan de 16e –
17e eeuw gedateerd. Echter door het vondstenmateriaal uit de sporen 247, 248 249, en 250 
kan gezegd worden dat deze zone moet gedateerd worden tussen 14e en 2e helft 18e eeuw. 
Het paalspoor (spoor 272) was donkerbruinig grijs van kleur, had zeer veel kalkmortelspikkels, 
brokjes en -brokken.  
Tevens kunnen enkele kuilen en veenkuilen (sporen 293 t.e.m. 296) uit proefsleuf 40 en de 
kuilen die werden gevonden in proefsleuf 29 (sporen 316 t.e.m. 223) ook wijzen op 
ambachtelijke agrarische activiteiten. De veenkuilen (sporen 294, 296, 320 en 321) zouden 
 
Afbeelding 24: Sporen van een (of meerdere) bijgebouw (-en). 
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éénzelfde functie kunnen hebben gehad als deze die gevonden werd (spoor 276) in proefsleuf 
26 (zie eerder). 
Besluitend kan over deze derde bewoningszone gezegd worden dat het hier om een 
boerenerf gaat, mogelijks bestaande uit een hoofdgebouw, een bijgebouw of meerdere 
bijgebouwen, waar er artisanale activiteiten werden uitgevoerd. Deze activiteiten konden aan 
de hand van het vondstenmateriaal gedateerd worden tussen de 14e - 16e eeuw, waarschijnlijk 
meer in de 15e - 16e eeuw.  
 
De vierde bewoningszone ligt in het 
deel aan de overkant van de 
Leemstraat, voornamelijk 
geconcentreerd in kijkvenster 9 (411 
t.e.m. 419, 421 en 422, 431, 433 
t.e.m. 436, 440 t.e.m. 457, 477 en 
479) en in de proefsleuf 41 (424 
t.e.m. 426). Het gaat voornamelijk 
om kuilen, maar er werden ook twee 
muurtjes (sporen 431 en 446), drie 
paalsporen (sporen 440, 445 en 447 
en één veenkuil (spoor 442) 
gevonden. Waarschijnlijk gaat het 
hier eveneens om een boerenerf. 
De eerste muur (spoor 431) 
(Afbeelding 25) was gelegen in het 
zuidwesten van het kijkvenster en 
liep in noordwestelijke-zuidoostelijke 
richting en was de fundering van een 
muur. De muur was 12, 75 meter 
lang en ongeveer 30 cm breed. Het 
bestond uit twee rijen rode en 
polderlandse bakstenen (formaat: 
12x24x6 cm) die bij elkaar werden 
gehouden door vrij harde, zandige 
donkergrijze zandmortel. De twee 
rijen bakstenen rusten op een rij 
vloertegels. Er werden geen andere 
muren gevonden die met deze muur 
kunnen in verband worden gebracht, 
maar ze werd wel in het zuidoostelijk deel van het kijkvenster versneden door drainagegreppel 
996 en in het zuidwesten door enkele kuilen (sporen 433, 453, 454, 455, 477 en 479). De 
muur (spoor 431) lijkt te stoppen aan een grote kuil (spoor 433). Deze kuil is polygonaal van 
vorm en donker grijzig bruin van kleur en licht grijze vlekken. Hij bevat weinig baksteen- en 
houtskoolbrokjes, vrij weinig schelpengruis en vrij weinig fosfaatvlekjes. In het westen van 
deze kuil is een houtskoolconcentratie band aangetroffen die van het noorden naar het zuiden 
van de kuil kon gevolgd worden. Het materiaal dat uit deze kuil kwam, werd in de 12e - 13e 
eeuw gedateerd. Bij deze kuil lag nog een andere kuil (spoor 455) waarin zich een 
concentratie aan mosselschelpen werden gevonden. Spijtig genoeg werd er geen aardewerk 
in gevonden, waardoor een datering onmogelijk werd. De bewoners van dit erf bleken vaak 
mosselen te hebben gegeten en ze in een kuil in de grond te hebben gedumpt. Verder 
onderzoek moet uitsluitsel brengen over de datering en betekenis van deze muur. 
Daarnaast werd nog een kleinere dikkere muur (spoor 446) gevonden. Ze is gesitueerd in het 
noordoosten van het kijkvenster. Het staand metselwerkverband bestond uit rode en 
polderlandse bakstenen (formaat: 12x24x6 cm) en uit vrij harde, zandige donker grijze 
kalkmortel. De muur was noord-zuid georiënteerd. De muur bevindt zich in een cluster van 
 
Afbeelding 25: Spoor 431 (Kijkvenster 9). 
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kuilen (sporen 412 t.e.m. 419, 441, 446 en 451). Het gaat waarschijnlijk om kuilen die de 
ambachtelijk leven op het erf uitte. Het ging immers over afvalkuilen (spoor 412, 413 en 443) 
waarin onder andere bouwmateriaal werd gestort, maar ook op kuilen die, aan de hand van de 
weinige fosfaatvlekjes, kunnen wijzen op het houden van vee (sporen 414, 415, 416, 418 en 
419) en om een veenkuil (spoor 442) die vanwege de kleine omvang mogelijk diende als het 
winnen van brandstof. De inplanting van de muur ten opzicht van deze andere sporen dient 
achterhaald te worden. 
De drie paalsporen (sporen 440, 
445 en 447) die werden 
gevonden, vormen waarschijnlijk 
een huisplattegrond van 4,90 
meter lang en 2,25 meter breed. 
Een vierde paalspoor werd niet 
gevonden, maar bevond zich 
waarschijnlijk onder een kuil 
(spoor 449). De paalsporen 
(Afbeelding 26) waren donker 
bruinig grijs van kleur en waren 
rond/ovaal van vorm. Ze bevatte 
licht grijze vlekken, weinig 
baksteenspikkels en zeer weinig 
houtskoolspikkels. Spijtig genoeg 
bevatte ze geen vondsten 
waardoor een datering niet 
mogelijk was. in de dichtbije 
omgeving werden enkele kuilen 
(sporen 449, 450 en 457) aangetroffen. Ze bevatte een band met houtskoolconcentratie met 
heel veel mosselschelpen (vergelijkbaar met de kuilen 433 en 455). Het aardewerk uit spoor 
449 kreeg een datering tussen de 10e en 12e eeuw. Verder onderzoek moet hierover uitsluitsel 
brengen. 
Daarnaast werd er in proefsleuf 41 nog enkele andere kuilen aangetroffen (sporen 421, 422, 
424, 425, 426). Deze kuilen behoren waarschijnlijk ook tot de bewoningszone. Enkel spoor 
426 bevatte aardewerk. Dit aardewerk werd in de 10e - 12e eeuw gedateerd. 
Waarschijnlijk hebben we dus in deze zone eveneens te maken met een boerenerf. De 
bewoningstructuren van dit erf bestaan uit paalgaten en enkele muren. Of deze tegelijkertijd 
voorkwamen blijft de vraag. Wel leidt het aardewerk op mogelijke fasering, zo ook kuil 449, 
welke met aardewerk uit de 10e 
– 12e eeuw, de paalgaten 
oversnijdt. 
2. Sporen en structuren met 
betrekking tot de perceelsindeling 
van Popp 
 
De kadasterplannen van Popp 
werden gemaakt tussen 1842 en 
1879 door Philippe Christian 
Popp. De plannen werden 
gepubliceerd in zijn ‘Atlas 
cadastrale parcellaire de la 
Belgique (DE VLAAMSE RAND 
2010).   
Aan de hand van zijn 
kadasterkaart konden een 25tal 
 
Afbeelding 26: Spoor 440 (Kijkvenster 9). 
 
Afbeelding 27: Spoor 1 (Proefsleuf 1). 
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grachten (zie 10. Bijlagen) in ons plangebied gedetermineerd worden als perceelsgrachten en 
konden de percelen onderscheiden worden. De hoeve die te zien was op de kaart werd niet 
teruggevonden, maar waarschijnlijk was ze gesitueerd in de buurt van de Aquafinpijpleiding. 
De eerste vijf perceelsgrachten lagen in het noordwestelijk deel van ons plangebied. 
Perceelsgracht 1 kwam overeen met spoor 5 (ps 2). Ze loopt in noordzuidelijke richting en 
scheidde perceelnummers 672a en 672b van elkaar.  
Perceelsgrachten 2 t.e.m. 4 lagen ongeveer 30 à 35 meter parallel van elkaar en waren 
noordwest-zuidoost georiënteerd. 
De tweede perceelsgracht werd gevormd door de sporen 1 (Ps 1), 7 (Ps 2), 12 (Ps 3), 17 (Ps 
4), 27 (Ps 5) en 30 (Ps 6). Aan de hand van spoor 1 (Ps 1) (Afbeelding 27), dat gecoupeerd 
werd, kan worden gezegd dat de perceelsgracht donker bruinig grijs van kleur was en bruine 
en donker grijze vlekken, vrij weinig baksteenspikkels en houtskoolspikkels, evenals weinig 
schelpengruis (kokkels in dode positie) bevatte. Het aardewerk werd in de 17e - 18e eeuw 
gedateerd. Deze perceelsgracht was de scheiding tussen perceelnummers 672b en 683. 
Sporen 22, 24, 34, 39, 47, 49 konden verbonden worden tot een derde perceelsgracht. De 
gracht was donker bruinig grijs van kleur en bevatte lichtgrijze en lichtbruine vlekken, vrij 
weinig baksteenspikkels, houtskoolspikkels en schelpengruis (kokkels) (beschrijving aan de 
hand van spoor 24). In spoor 34 werd er bouw- en botmateriaal gevonden. Er werd geen 
aardewerk aangetroffen waardoor een datering moet uitblijven. Percelen 683 en 682 werden 
door deze gracht opgesplitst. 
Een vierde perceelsgracht (Sp 42, 57, 62 en 67) werd aangetroffen. De gracht was donker 
bruinig grijs met soms wat licht grijze vlekken en alleen in spoor 67 zat er weinig 
schelpengruis (kokkels). Er werden geen vondsten gedaan. Percelen 681 en 682 liepen 
hierdoor uiteen. 
De vijfde perceelsgracht bevond zich juist op de plaats waar de grond werd opgehoogd en 
aldus verstoord in de 20e eeuw. Ze scheidde perceel 681 van 686, en percelen 683 en 682 
van perceel 685. 
Meer naar het zuiden liep perceelsgracht 6. Ze begon in spoor 9, liep door de sporen 236, 234 
en 231 om vervolgens een bocht te maken tussen de proefsleuven 21 en 22 en terug naar Ps 
22 te lopen door spoor 232. Dan liep ze naar het diepst gelegen punt van het terrein door de 
sporen 405, 297 en 292 om in zuidwestelijke richting, naast proefsleuf 26 de onderzoekszone 
te verlaten. Aan de hand van de twee coupes op spoor 234 weten we dat de gracht 
homogeen, fijnkorrelig grijs bruin was met baksteenbrokjes, ijzerconcretievlekken. De gracht 
splitste perceel 673 van de percelen 683, 682, 681 en 674, tevens ook perceel 656 van 
percelen 657 en 674 en perceel 656 van 673. Het vondstenmateriaal uit deze perceelsgracht 
bestond uit aardewerk (Sp 231, 232, 234, 297, 405) en bot (Sp 236). Het aardewerk werd 
tussen de 14e en 16e eeuw gedateerd. 
Perceelsgracht 7 was noordoost-zuidwest georiënteerd. Ze begint buiten het plangebied en 
liep door spoor 266 naar spoor 406, waar ze uitmondde in perceelsgracht 8. Ze vormde de 
scheiding tussen perceel 657 en 656. Het vondstenmateriaal uit spoor 266 werd een ante 
quem datering 14e eeuw gegeven. 
Perceelsgracht 8 was noordwest-zuidoost georiënteerd. Aan de hand van spoor 242 wordt 
een volgende beschrijving van de gracht gegeven: het gaat om een donker bruinig grijzig grijs 
spoor met licht grijze vlekken, vrij weinig baksteenspikkels en -brokjes, vrij weinig 
schelpengruis (kokkels) en vrij weinig bioturbatie. Ze vertrok vanuit perceelsgracht 6 en liep 
door de sporen 242, 243, 262 en 246 buiten het plangebied. Het aardewerk dateerde ten 
vroegste uit de 14e eeuw. Ze scheidde de percelen 657 en 656 van perceel 673.  
Uit perceelsgracht 6 liep perceelsgracht 9 in noordoostelijke richting door de sporen 213 en 
184 om vervolgens een bocht in zuidoostelijke richting te maken door de sporen 160, 140, 120 
en 103. Tussen proefsleuven 16 en 17 maakte hij een zuidwestelijke bocht via spoor 106, 
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hypothetisch door proefsleuf 34, via spoor 360 om uit te monden in perceelsgracht 16. Door 
het gebrek aan vondsten kon er geen datering gegeven worden. De percelen 674 werden van 
680 en 681 gescheiden, evenals perceel 680 van 675, perceel 679 van 675, perceel 675 van 
677. 
Perceelsgracht 10 scheidde perceel 681 van 680. Hypothetisch werd deze gracht getrokken 
door de proefsleuven 16, 18, 19 en 20. Enkel in proefsleuf 17 werd hij opgemerkt (spoor 113).  
In dit spoor werden geen vondsten gerecupereerd. De gracht was noordoost-zuidwest 
georiënteerd. 
Perceelsgracht 11 splitste perceel 680 van 679, liep in noordwestelijk zuidoostelijke richting 
door sporen 79 en 102 en mondde uit in perceelsgracht 9 tussen proefsleuven 16 en 17. Een 
datering was uitgesloten door het gebrek aan vondsten. 
Perceelsgracht 12 liep eveneens in noordwestelijke zuidoostelijke richting maar door spoor 92 
om uit te monden in perceelsgracht 6. Ze scheidde perceel 679 en 678 van elkaar. Er werden 
geen vondsten gedaan. 
Perceel 677 werd van 678 en 679 gescheiden door perceelsgracht 13. Deze gracht liep door 
spoor 95 en mondde uit in perceelsgracht 9. Er kan geen datering gegeven worden door het 
vondstentekort. 
Perceelsgracht 14 ontsprong uit perceelsgracht negen door spoor 144 of 145, via 173, 200, 
343 en 337 en kwam uit in perceelsgracht 16. Spoor 337 werd tweemaal gecoupeerd. Hieruit 
bleek dat de homogeen, fijnkorrelig donker grijsbruin was. ze bevatte heel weinig 
baksteenspikkels en –brokjes en heel weinig houtskoolspikkels. Er werd metaal uit dit spoor 
gerecupereerd. De perceelsgracht was noordoost-zuidwest georiënteerd en splitste percelen 
674 en 675 van elkaar. 
Perceelsgracht 15 liep door de sporen 393, 385, 378 in perceelsgracht zestien. Ze liep in 
zuidoostelijk - noordwestelijke richting. Percelen 676 en 677 werden van elkaar gescheiden. 
Er werd geen vondstenmateriaal gerecupereerd. 
Perceelsgracht 16 kwam van buiten het plangebied en liep in noordwestelijke richting. De 
gracht omvatte de sporen 395, 389, 382, 373, 374, 362, 363, 355, 356, 347 waarbij hij een 
korte bocht maakte tussen de proefsleuven 34 en 35. Vervolgens ging hij hypothetisch door 
proefsleuf 30, om vervolgens door de sporen 326 en 301 te gaan. Juist voor spoor 289 stopte 
de gracht. In de gracht werd 14e - 16e eeuws aardewerk en botmateriaal aangetroffen Deze 
perceelsgracht scheidde perceel 676 van percelen 651, 652, 653 en 675 en het perceel 655 
van percelen 654 en 674. 
Perceelsgrachten 17 t.e.m. 19 ontsprongen allen uit perceelsgracht 16 en waren noordoost-
zuidwest georiënteerd, richting de Leemstraat. Ze lagen ongeveer 30 à 35 meter van elkaar. 
Perceelsgracht 17 liep via spoor 399 en 400 uit het plangebied. Ze bevatten geen vondsten. 
Perceel 650 wordt hierdoor van 651 gescheiden. Perceelsgracht 18 omvatte de sporen 396 en 
337, hypothetisch door proefsleuf 36, 384 en uit het plangebied juist onder proefsleuf 34. Ook 
hier werden geen vondsten aangetroffen. De gracht deelde de percelen 651 en 652 op. 
Perceelsgracht 19 deed dit ook met percelen 652 en 653. De gracht liep echter via 383, 376 
(vondsten: metaal), 367  en 358 naar de Leemstraat. 
Perceelsgracht 20 liep eveneens in noordoost-zuidwestelijke richting, maar niet parallel met 
de perceelsgrachten 17 tot en met 19. Ze vertrok vanuit perceelsgracht 16 en liep door de 
sporen 348 en 340, juist onder proefsleuf 29 naar de Leemstraat. Er werden geen vondsten 
aangetroffen. De percelen 653 en 654 werden hierdoor van elkaar gescheiden. 
Sporen 328 en 304 vormden perceelsgracht 21. Ze liep parallel met perceelsgracht 20 en 
deelde de percelen 654 en 655 van elkaar. Een datering kon niet gegeven worden door het 
tekort aan vondstenmateriaal. 
Aan de overkant van de Leemstraat werden nog een viertal perceelsgrachten gevonden. 
Perceelsgracht 22 liep in noordoostelijke zuidwestelijke oriëntatie. De sporen 410, 432, door 
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het puin in proefsleuf 43, 463 en 471 omvatten deze gracht. Een datering was uitgesloten. 
Deze perceelsgracht scheidde perceel 617 van percelen 636 en 637 en perceel 618 van 635. 
Perceelsgracht 23 was deels niet in het plangebied aanwezig. Ze kwam pas te voorschijn 
vanaf proefsleuf 43 van waar ze door de sporen 462, 469, 470 (Afbeelding 28), 475 en 476 te 
volgen was. Het aardewerk uit spoor 476 dateerde ten laatste uit de 16e eeuw. De gracht 
scheidde perceel 616 van 617 en 618. Ze liep in noordoostelijke zuidwestelijke verbinding. 
Perceelsgracht 24 lag buiten de 
onderzoekszone, was noordoost-
zuidwest georiënteerd en splitste 
percelen 615 en 616 van elkaar.  
Perceelsgracht 25 was mogelijk 
westoost georiënteerd en liep 
voornamelijk langs proefsleuf 43. 
Mogelijk was spoor 461 er een 
deel van. Ze bevatte geen 
vondsten. Ze scheidde de 
percelen 617 en 618 van elkaar.  
Aan de hand van het 
vondstenmateriaal kan er van 
uitgegaan worden dat deze 
perceelsgrachten vanaf de 15e 
eeuw en mogelijks zelfs vroeger, 
maar aangezien de kadasterkaart 
dateert uit de 19e eeuw kan er 
vanuit gegaan worden dat ze 
doorheen verschillende eeuwen in gebruik zijn gebleven. 
 
3. Andere sporen en structuren met betrekking tot landgebruik 
 
Gezien het groot aantal drainagegreppels en grachten werden teruggevonden, worden maar 
enkele besproken.  
In het uiterste zuiden van de te onderzoeken, aan de overkant van de Leemstraat worden 
mogelijks 2 grachten opgemerkt. Beiden lopen in noordwest-zuidoostelijke richting en zijn min 
of meer parallel aan elkaar. Eén gracht wordt gevormd door de sporen 423, 437, 460, 464, en 
473. De tweede gracht wordt gevormd door de sporen 427, 429, 438, 439, 461 en 474. Of 
deze grachten in verband staan met de vierde bewoningszone als bijvoorbeeld grachten 
behorend tot een neerhof is niet geweten. Beide grachten waren immers aan beide zijden 
begrensd, waardoor hun betekenis onduidelijk was.   
Op de zone tussen de rolbaanstraat en de Leemstraat konden 3 grachten onderscheiden 
worden, die dienden te besproken worden. 
Eén gracht wordt gevormd door sporen 330 (Ps 29), 341 (30) en 350 (31). Ze komt te 
voorschijn in spoor 350, vervolgens gaat ze door 341 en loopt ze naar spoor 330 alwaar ze in 
zuidwestelijke richting een bocht maakt en het plangebied verlaat. Aan de hand van spoor 330 
weten we dat het om een donkerbruinig grijs spoor met veel baksteenspikkels, -brokjes en -
brokken en vrij weinig verbrande leem gaat. Er werd aardewerk in gevonden, gedateerd in de 
14e - 16e eeuw. 
Een tweede gracht (spoor 279) oversneed een derde gracht (spoor 256) (Afbeelding 29). De 
tweede gracht (spoor 279) was een donker bruinig grijs spoor met lichtgrijze en lichtbruine 
vlekken, vrij weinig baksteenspikkels, -brokjes en –brokken en vrij veel houtskoolspikkels. Ze 
 
Afbeelding 28: Sporen 469 en 470 (Proefsleuf 44). 
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wordt door een drainagegreppel (998) oversneden. De gracht verliet het plangebied in het 
westen en liep in de onderzochte zone waarschijnlijk verder naar het oosten, juist waar 
perceelsgracht zestien op de kaart van Popp (zie eerder) aanwezig is. Waarschijnlijk gaat het 
hier aldus over een gracht die in een latere fase gekanaliseerd. Het aardewerk was jonger dan 
de 14e eeuw. De derde gracht (spoor 256) werd gecoupeerd. Hieruit bleek dat de gracht 
donker bruinig grijs van kleur was met licht grijze en licht bruine vlekken, vrij weinig rode en 
polderlandse gebakken bakstenen, vrij weinig houtskoolspikkels en vrij weinig tegelbrokken. 
Het vondstenmateriaal bestaande uit aardewerk, bouwmateriaal en bot werd aan de hand van 
het aardewerk gedateerd in de 15e - 16e eeuw. De gracht loopt naar het noordoosten (richting 
kijkvenster vijf) en verdwijnt. Vervolgonderzoek zou kunnen achterhalen waar deze gracht 
naar toe gaat. In zuidwestelijke richting mondde hij waarschijnlijk uit in spoor 279 vanwaar hij 
uit het plangebied in westelijke richting loopt.  
 
Aan de hand van het aardewerk uit 
de grachten en bewoningszone drie 
(zie eerder) weten we dat beiden in 
dezelfde periode voorkwamen, 
namelijk in de late middeleeuwen. 
Wat de relatie tussen beiden betreft, 
zal vervolgonderzoek moeten 
uitwijzen. 
Naast de percelering van Popp (3. 
Sporen en structuren met betrekking 
tot de kadasterkaart van Popp) werd 
op het terrein nog een andere 
perceelssysteem, mogelijk zelf twee 
perceelssystemen teruggevonden. 
De percelen zijn lang en smal 
(=repels) (ANTROP et al 2006, p. 85) 
en worden afgesloten door grachten 
die zowel noordwest – zuidoost, als  
noordoost -zuidwest georiënteerd 
waren. Ze zijn mogelijk ouder. Ze geven een typische repelpercelering aan zoals die in de 12e 
en 13e eeuw geregeld voorkomt. In het zuiden van het plangebied, juist voor de Leemstraat 
zijn deze percelen noordoost-zuidwesten georiënteerd. In het midden van het plangebied zijn 
ze noordwest-zuidoost georiënteerd. 
 
7.2.3 Vondstenmateriaal 
 
Tijdens het onderzoek werd heel wat relevant vondstenmateriaal verzameld. Gezien het 
aantal vondsten (zie vondstenlijst), zullen er maar enkele relevante besproken worden. 
De vondsten zijn in die mate bestudeerd dat ze een meerwaarde betekenen voor de datering 
en waardering van de site, in functie voor een advies voor eventueel vervolgonderzoek. Ze 
werden bestudeerd aan de hand van het boek “Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen. 
Techniek, typologie, chronologie en evolutie van het gebruiksgoed in de regio Oudenaarde in 
de volle en late middeleeuwen (10e – 16e eeuw)” van Koen De Groote (DE GROOTE 2008) en 
door een bezoek aan Koen De groote zelf. 
 
Afbeelding 29: sporen 279 en 256 (Proefsleuf 26). 
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Afbeelding 30: Aardewerk uit bewoningszone 3 
(proefsleuven 25, 26, 29 en 40). 
 
1. Aardewerk 
 
In de tweede bewoningszone, een cluster van drie sporen in het noordoosten van de 
proefsleuven 23 en 24, kwam aardewerk te voorschijn uit sporen 233 (Ps 23) en 237 (Ps 24). 
Spoor 233, een vermoedelijke afvalkuil, bevatte een bodemfragment van een grijs gebakken 
kruik uit de 13e eeuw. Een geïsoleerde veenkuil (spoor 237), bevatte een rand van een rood 
gebakken teil, te dateren in de 14e – 15e eeuw. Door het te weinig gevonden aardewerk dient 
voorzichtigheid geboden te worden inzake de datering bij bewoningszone 2.  
In de derde bewoningszone, in 
de proefsleuven 25, 26, 29 en 
40, werd heel wat aardewerk 
(Afbeelding 30) gevonden. 
Centraal, in het zuidoostelijk 
deel van kijkvenster 5 en deels 
in kijkvenster 6 werden 
funderingen van mogelijk een 
hoofd- en bijgebouw(en) 
gevonden. Sporen 307 en 308, 
negatief spoor van een vloer en 
muur, bevatten 16 fragmenten 
rood gebakken aardewerk, 
onder andere één oor en bodem 
van een kan en randen van 
teilen, allen te dateren in de 14e 
- 16e eeuw. Spoor 305, een 
muur, bevatte rood gebakken 
aardewerk met onder andere 14 
fragmenten van teilen, een 
bord, een kom en een stukje 
aarden pijp. Dit wordt gedateerd in de 17e - 18e eeuw. Spoor 407, een muur, wordt tot slot op 
basis van een rood gebakken en aan de binnenkant geglazuurd wandscherfje ante quem 14e 
eeuw gedateerd. Rond de muren waren heel wat kuilen die wijzen op de ambachtelijke 
activiteiten op het boerenerf. Spoor 313 bestond uit 32 fragmenten, enerzijds steengoed, 
namelijk een Langerweher kan of kruik, 
anderzijds voornamelijk rood gebakken 
kruiken, kannen, teilen, kommen bord 
en schoteltje. Verder ook een grijs 
gebakken wandje, waarschijnlijk als 
residueel te beschouwen. Spoor 276 
was qua aardewerk vergelijkbaar met 
14 fragmenten van rood gebakken teil, 
kom en steengoed kruik. In sporen 314 
en 259 staken enkele roodgebakken 
wandscherfjes en een oor. Verder 
tonen ook de sporen 247, 248, 249, 
250, 294, 295, 320, 321, 407, 408 en 
409 een gelijkaardig 
aardewerkspectrum te dateren in de 
late en post middeleeuwen. Denk maar 
aan rood gebakken teilen, kommen, 
borden, kruiken, kannen, schotel en 
vergiet, als steengoed kruiken en 
enkele majolica fragmenten. Opvallend is de afbeelding op het stukje Westerwaldkruik uit 
 
 
Afbeelding 31: Aardewerk uit bewoningszone 4 
(kijkvenster 9). 
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spoor 247, het betreft twee adellijke figuren met tussen hen vermoedelijk het wapenschild van 
het Koninkrijk der Nederlanden en het opschrift "…hollandetuyn…oden". Indien de 
interpretatie van het wapenschild klopt, betekend dit een datering tussen 1815 en 1830. Dit 
mag dan ook als een intrusieve wandscherf bestempeld worden. Verder is het interessant om 
te weten dat het teruggevonden steengoed bestond uit zowel Siegburg, Langerwehe, Raeren 
als Westerwald en dit laatmiddeleeuws aardewerk aan de binnenzijde heel vaak bedekt was 
met glazuur, dit zowel ter bescherming als ter versiering. Tot slot moeten twee grachten (279, 
256) vermeld worden die vermoedelijk in verband kunnen gebracht worden met deze 
bewoningszone. Deze bevatten onder andere weinig grijs aardewerk, een fragment aarden 
pijp, Langerwehe steengoed en rood gebakken aardewerk zoals teilen, kommen, schotels, 
kannen en kruiken, wat een datering tussen de 15e – 16e eeuw toelaat. Besluitend kan gezegd 
worden dat het vondstenmateriaal uit de derde bewoningszone dateert tussen de 14e en 18e 
eeuw. Waarschijnlijk werd het boerenerf gedurende verschillende fasen gebruikt. 
De vierde bewoningszone, geconcentreerd in kijkvenster 9, haalde eveneens uit met een 
uitgebreid gamma aan aardewerkfragmenten (Afbeelding 31). Helaas werden deze uitsluitend 
in kuilen teruggevonden en niet in de paalsporen of muurtjes. Opvallend is de dominantie van 
grijs gebakken aardwerk tegenover rood gebakken aardewerk. Dit laatste wordt beperkt tot 5 
fragmenten van een steelpan en teil, terwijl het grijs aanspraak maakt op 26 fragmenten van 
onder andere een kom en waarvan zeker de helft gedraaid is. Dit laat toe deze zone breed te 
dateren tussen de 10e en 16e eeuw. Vermoedelijk gaat het hier om verschillende fasen. Tot 
slot werd in sporen 474 en 330, grachten die in verband zouden kunnen gebracht worden met 
de bewoningszone, grijs en rood gebakken aardewerk aangetroffen, wat kan gedateerd 
worden voor de 16e eeuw. 
De perceelsgrachten met betrekking tot de kaart van Popp, gaven op enkele plaatsen 
aardewerk vrij. Perceelsgrachten 2, 6, 7, 8 en 16 bevatten onder andere rood gebakken en 
geglazuurd aardewerk, teilfragmenten, Raeren steengoed, fragment van een aarden pijp en 
zelfs wandscherven uit grijs aardewerk. Dit laat een datering toe vanaf de 15e eeuw of zelf 
vroeger. Aangezien deze greppels nog te zien zijn op de kaart van Popp, werden ze zeker tot 
in de 19e eeuw aangewend. 
 
2. Metaal 
 
Afgezien van de bomscherven (308, 337, 
376) werden alle metalen voorwerpen terug 
gevonden in de derde bewoningszone 
(Afbeelding 32). Vooral nagels (249, 250, 257, 
321, 409, 478), maar ook niet identificeerbare 
ijzeren voorwerpen zoals in de sporen 478 en 
259. Verder werd in spoor 250 een mestvork 
aangetroffen en in spoor 278 een 
vermoedelijke ring om dieren aan vast te 
binden. Deze voorwerpen getuigen in 
combinatie met het aardewerk dus van 
laatmiddeleeuwse activiteiten rond en op de 
boerderij. 
 
3. Natuursteen 
 
In de sporen 250 en 449 werden een viertal fragmenten basaltlava aangetroffen, mogelijk 
kunnen deze wijzen op een maalsteen. De situering van deze sporen, namelijk spoor 250 in 
 
Afbeelding 32: Metalen voorwerpen uit 
bewoningszone 3. 
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de derde bewoningszone en spoor 449 in de vierde bewoningszone, versterken deze 
hypothese. 
Verder werden verspreid over het onderzoeksgebied nog enkele niet nader identificeerbare 
silexfragmenten aangetroffen. 
 
4. Bouwmaterialen 
 
Verspreid over het terrein werden verschillende resten van bouwmaterialen aangetroffen, 
welke duidelijk wijzen op bewoning in het plangebied. 
In de tweede bewoningszone zat kalkmortel in spoor 237, een geïsoleerde veenkuil, volgens 
het aardewerk te dateren in de 14e - 15e eeuw. 
In de derde bewoningszone waren duidelijk bakstenen funderingsmuren te onderscheiden. Uit 
spoor 307 werden bijvoorbeeld bakstenen gerecupereerd van 12 op 20 op 6cm met witgele 
zachte kalkmortel. Daarnaast kwamen ook verschillende fragmenten tegel tevoorschijn (250, 
306, 308), waaronder op het negatieve spoor van een vloer (308). Verder werden in deze 
zone een stukje Doornikse kalksteen (313) en kalkzandsteen (249) aangetroffen, welke 
mogelijk kunnen beschouwd worden als bouwresten. In gracht 256, nabij de derde 
bewoningszone, werden eveneens fragmenten tegel en baksteen aangetroffen. Het gaat hier 
om lokaal vervaardigde bakstenen, namelijk de Polderlandbaksteen, een witgele baksteen 
met groene glazuur, verkregen door een versinterde bakking. Deze wordt samen met de 
derde bewoningszone, aan de hand van aardewerk, gedateerd tussen de 14e – 16e eeuw. 
Ook in de vierde bewoningszone kon men duidelijk bakstenen funderingsmuurtjes 
onderscheiden.  
Verder werden op basis van spoor 34 ook baksteenfragmenten gelinkt aan de 
perceelsgrachten die terug te brengen zijn tot de kaart van Popp. Tot slot werden over het 
volledige plangebied ronde drainagebuizen uit rood gebakken aardewerk aangetroffen, een 
datering hiervoor is echter onduidelijk. 
 
5. Bot 
 
Er werden verspreid over het onderzoeksgebied verschillende fragmenten dierlijk materiaal 
aangetroffen (33, 34, 233, 236, 250, 256, 257, 260, 263, 266, 276, 301, 305, 313, 321, 335, 
408, 433, 449). Het overgrote deel daarvan is terug te vinden in de bewoningszones, 
waardoor ze dus kunnen beschouwd worden als het resultaat van activiteiten op en rond de 
boerderij. Spoor 306 benadrukt dit nog een extra door het onthullen van duidelijk bewerkt bot. 
Ondanks het grote aantal fragmenten kon nauwelijks uitgemaakt worden om welke dieren het 
ging. Bij een drietal sporen (256, 449, 478) bleven de tanden bewaard en zou verder 
onderzoek dus meer informatie kunnen opleveren. Tot slot bleef één skelet (60) volledig 
bewaard. Dit behoorde tot een klein rund, maar wegens gebrek aan dateerbaar materiaal kon 
het niet in de tijd geplaatst worden. 
 
6. Glas 
 
Drie fragmenten ondoorzichtig groenbruin glas met geblazen kern werden teruggevonden in 
spoor 308, het negatief spoor van de vloer in de derde bewoningszone. Dit staat samen met 
het teruggevonden aardewerk in verband met de laatmiddeleeuwse boerderij. 
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8 Waardering en aanbeveling 
Op basis van de bodemkundige gegevens, de aangetroffen sporen en structuren en de 
verzamelde vondsten, is het mogelijk het onderzochte terrein archeologisch te waarderen.  
De bodemkundige situatie is gunstig gezien zich onder de bouwvoor op de meeste 
plaatsen een kleipakket bevond. Dit kleipakket zorgt ervoor dat de archeologische sporen 
goed bewaard blijven. Tevens is het zo dat het plangebied van al te zware menselijke 
ingrepen, zoals diepploegen gevrijwaard is gebleven. 
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd een groot aantal archeologische sporen 
aangetroffen. Het gaat om een viertal bewoningszones, waarbij er bij twee duidelijk 
sprake is van een hoog- en laat middeleeuws boerenerf, daarnaast nog twee 
perceelsystemen (waaronder deze die te zien is op de kaart van Popp) en enkele andere 
grachtensystemen. Het vondstenmateriaal werd tussen de 10e en 16e eeuw gedateerd.  
In de context van de huidige kennisleemte op vlak van de vroeg- en volmiddeleeuwse 
nederzettingen in de kustvlakte, hebben deze archeologische resten een groot belang. 
Omwille van deze bovenstaande argumenten adviseren we dan ook een bijkomend 
onderzoek inzake (zie 10 Bijlagen): 
1. Het archeologisch erfgoed: 
- Zone 1: Dit omvat het gebied waarin zich de derde bewoningszone (cluster van 
sporen in en rond kijkvenster 5 en 6, concentratie sporen in proefsleuven 25, 26, 29 en 
40) bevindt evenals de twee grachten (sporen 279 en 256). Het betreft het onderzoek van 
een mogelijke boerderijcomplex. Het vlak dient in zuidelijke richting te worden uitgebreid 
naar de twee grachten toe om de meest zuidelijke begrenzing te kunnen vaststellen en de 
relatie te achterhalen tussen het grachtensysteem en de boerderij (al dan niet een 
neerhof). Om dezelfde reden moet ook het noorden en noordoosten van dit gebied te 
worden onderzocht. In het noorden en noordoosten dient wel rekening gehouden te 
worden met de depressie in het landschap. Het is het diepste punt van het terrein. 
Bemaling zal hier zeker nodig zijn (zie verder). Het westen moet ook deels uitgebreid 
worden tot aan proefsleuf 27. Hier werden immers enkele kuilen en andere grachten 
gevonden waarvan de relatie met de bewoningszone ook nog niet geweten is. De 
grachten dienen met dwarscoupes onderzocht te worden. De gebouwplattegronden 
dienen, indien mogelijk ook onderzocht te worden door het plaatsen van coupes.  
- Zone 2: Dit omvat het gebied waarin zich de vierde bewoningszone (cluster van 
sporen in en rond kijkvenster 9 en deels de sporen in proefsleuven 41 en 42). Het gaat 
hier eveneens om een boerenerf. Deze zone dient zowel in zuidelijke als westelijke 
richting te worden uitgebreid. Het noorden en oosten kunnen niet worden uitgebreid. Het 
noorden vanwege de Leemstraat, het oosten vanwege de recente verstoring. De 
paalsporen en muren dienen zeker verder te moeten worden onderzocht.  
Het proefsleuvenonderzoek kon niet voldoende argumenten aanbrengen om elders in het 
plangebied verder onderzoek aan te bevelen. 
2. Specialistisch onderzoek: 
Om de resultaten van het geadviseerde vervolgonderzoek te optimaliseren verdient het 
de aanbeveling om ruimte te voorzien voor conservering en natuurwetenschappelijk 
onderzoek.  
Gezien de complexiteit van het poldergebied kan gedacht worden aan het inschakelen 
van een bodemkundige of een landschapsarcheoloog voor de interpretatie van de 
sedimenten die zich in de onderzoeken zone bevinden. Daarnaast dient de opgemeten en 
opgetekende informatie over de bodem (2000, 2100, 2200 en 3000-nummers) die 
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gebeurd zijn tijdens het proefsleuvenonderzoek door een landschapspecialist te worden 
onderzocht.     
3. Bureauonderzoek omtrent de perceelsgrenzen: 
Gezien er tijdens het vooronderzoek niet genoeg tijd was om de12de eeuwse percerling 
in kaart te brengen wordt aangeraden om dit wel te doen in het vervolgonderzoek. Hierbij 
dienen de grachten aan elkaar verbonden te worden en de vondsten (al ingevoerd in de 
vondstenlijst) te vergelijken met de sporen, waardoor een datering kan bekomen worden. 
Hierdoor wordt immers een beeld gekregen van de 12e eeuwse landschapindeling. 
 
 
Alles samen wordt geadviseerd ongeveer 6350 m² verder te onderzoeken door middel 
van een vlakdekkend onderzoek. Voor een groot gedeelte van het terrein kan uitgegaan 
worden dat het opgravingsvlak zich op een diepte van 30 à 40 cm bevindt. 
Het onderzoek dient te gebeuren onder leiding van een archeoloog met ervaring op vlak 
van landelijke middeleeuwse bewoning. Tevens heeft deze persoon ruime ervaring met 
opgraven in de polderstreek.  
De depressie in het landschap, ten noordwesten van de eerste te onderzoeken zone, zal 
problemen geven tijdens de opgraving. Hierdoor wordt afgeraden deze zone tijdens de 
winterperiode op te graven. Er zal eveneens in de zomer grondbemaling nodig zijn. Dit 
niet zozeer voor de lage watertafel, maar eerder voor stortvlagen. De regen zal door de 
bodem zeker en vast op de zone blijven staan. In de tweede te onderzoeken zone is geen 
bemaling nodig. De lage watertafel is gunstig in dit gebied. 
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4. Tekeningen 
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1. Afbeeldingenlijst in het rapport 
 
Afbeelding 1: Aanduiding van de onderzoekszone (GOOGLE EARTH 2010). 
Afbeelding 2: Aanduiding plangebied op topografische kaart (ZEEBROEK et al, 2002) 
Afbeelding 3: : Schematische voorstelling van de verticale insnijding van de laat Holocene 
getijgeulen in het kustveenmoeras (BAETEMAN 2008, p. 1-36). 
Afbeelding 4: Aanduiding van het plangebied op de bodemkaart (Agentschap voor 
geografische informatie Vlaanderen 2010). 
Afbeelding 5: Het radiale patroon in de retrogressief gereconstrueerde 16 de eeuwse 
percelering van Leffinge.(TYS  2001/2002, p. 266.) 
Afbeelding 6: Detailopname van de Atlas cadastral parcellaire de la Belgique met in het rood 
de te onderzoeken zone (KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2010). 
Afbeelding 7: Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden Detailopname : in het rood de te 
onderzoeken zone  (KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË 2010).  
Afbeelding 8: Kaart van de Brugse Vrije kopie van Pieter Claeissens, (0000.GRO0438.I), naar 
Pieter Pourbus Kunstcollectie Vlaanderen 2010).  
Afbeelding 9: Uittreksel uit de CAI database (CENTRALE ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS 2010) 
waarbij het plangebied rood omkadert is. 
Afbeelding 10 : Aanleggen van de proefsleuven. 
Afbeelding 11: Inkalven van de profielwand in proefsleuf 44. 
Afbeelding 12: Sneeuwoverlast. 
Afbeelding 13: Regenoverlast. 
Afbeelding 14: Proefsleuf 25. 
Afbeelding 15: Kijkvenster 3 gelegen tussen de werkputten 17 en 18. 
Afbeelding 16: Noordwesten van kijkvenster 5, gelegen tussen de proefsleuven 25 en 26. 
Afbeelding 17: Noordoosten van kijkvenster 5, gelegen tussen de proefsleuven 25 en 26. 
Afbeelding 18: Kijkvenster zes, gelegen in werkput 25. 
Afbeelding 19: Eerste bodemprofieltype. 
Afbeelding 20: Tweede bodemprofieltype. 
Afbeelding 21: Derde bodemtype. 
Afbeelding 22: Spoor 237 (Proefsleuf 24). 
Afbeelding 23: Mogelijk het hoofdgebouw van de boerderij. 
Afbeelding 24: Sporen van een (of meerdere) bijgebouw (-en). 
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Afbeelding 25: Spoor 431 (Kijkvenster 9). 
Afbeelding 26: Spoor 440 (Kijkvenster 9). 
Afbeelding 27: Spoor 1 (Proefsleuf 1). 
Afbeelding 28: Sporen 469 en 470 (Proefsleuf 44). 
Afbeelding 29: sporen 279 en 256 (Proefsleuf 26). 
Afbeelding 30: Aardewerk uit bewoningszone 3 (proefsleuven 25, 26, 29 en 40). 
Afbeelding 31: Aardewerk uit bewoningszone 4 (kijkvenster 9). 
Afbeelding 32: Metalen voorwerpen uit bewoningszone 3. 
 
Spoor Proefsleuf Vulling Aard Textuur (klei en zand) Beschrijving Vorm Opmerkingen Datering aan de hand van aardewerk
1 1 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Aw) 17e - 18e eeuw
Bruine en donker grijze vlekken - Gecoupeerd (zie tekeningenlijst)
Vrij weinig baksteenbrokjes - Scherpe aflijning aan de zuidwestzijde 
Vrij weinig houtskoolspikkels - Dwars door profielwand
Vrij weinig schelpgruis (kokkels) - Sp 1 = Sporen 7, 12, 17, 27 en 30; Perceelsgracht Popp: tussen percelen 672b en 683
2 1 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten 
= 995 Licht grijze vlekjes - Dwars door profielwand
Vrij weinig baksteenspikkels - Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig schelpgruis (kokkels) - Gelijkgesteld aan 995
3 1 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten 
 = 998 Licht grijze vlekjes - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 998
Vrij veel schelpen (kokkels) - Sp 3 = Sporen 8, 13, 18 en 26
4 2 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (silex)
= 996 Licht grijze en bruine vlekjes - Deels door profielwand; stopt in proefsleuf 2
Vrij weinig baksteenspikkels - Noordoost georiënteerd
Vrij veel schelpen (kokkels) - Gelijkgesteld aan 996
Bioturbatie - Recent: Drainagegreppel ?
5 2 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
3 Licht grijze en bruine vlekjes - Noordoost- zuidwest georiënteerd
Vrij weinig baksteenbrokken en -spikkels - In kijkvenster Ps 2 en 3 gelegen; Dwars door profielwand
Eén grote zandsteen in het spoor - Perceelsgracht Popp: tussen percelen 672a en 672b
6 2 Homogeen Paalspoor Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Vierkant - Archeologische vondsten (Aw) Ante quem 14e eeuw
Licht grijze vlekjes - Gecoupeerd (zie tekeningenlijst)
7 2 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenbrokjes en -spikkels - Dwars door profielwand
Vrij weinig houtskoolspikkels - Sp 7 = Sporen 1, 12, 17, 27 en 30; Perceelsgracht Popp: tussen percelen 672b en 683
Vrij veel schelpen (kokkels)
8 2 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 998 Vrij veel baksteenspikkels - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Houtskoolspikkels - Gelijkgesteld aan 998
Vrij veel schelpen (kokkels) - Sp 8 = Sporen 3, 13, 18 en 26
9 2 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekjes alleen in de overgang - Dwars door profielwand
Vrij veel baksteenbrokken en -spikkels - De gracht is duidelijk, de overgang is onduidelijk
Vrij weinig houtskoolspikkels - Sp 9 = Sporen 231, 232, 234, 236, 292, 297 en 405; Perceelsgracht Popp: tussen percelen 673 van 683, 682, 681,
Eén tegelbrok en perceel 656 van 657en 674, en perceel 656 van 673
Vrij weinig schelpgruis (kokkels)
10 2 Homogeen Paalspoor Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Vierkant - Archeologische vondsten (Schelp)
3 Licht grijze vlekjes alleen in de overgang met afgeronde - In Kv tussen PS 2 en 3 gelegen; Context dezelfde als Sp 12 en 16?
Vrij weinig baksteenspikkels hoeken
Vrij veel schelpen (kokkels)
11 2 Homogeen Paalspoor Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Vierkant - Geen archeologische vondsten
3 Licht grijze vlekken met afgeronde - Geen duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels hoeken - In Kv tussen PS 2 en 3 gelegen; Context dezelfde als Sp 11 en 16?
Vrij veel schelpen (kokkels)
12 3 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand
Vrij weinig baksteenbrokken en -spikkels - Noordoost - zuidwest oriëntatie
Vrij weinig houtskoolspikkels - Sp 12 = Sporen 1, 7, 17, 27 en 30; Perceelsgracht Popp: tussen percelen 672b en 683
Vrij weinig schelpgruis (kokkels)
Vrij weinig zwarte kiezel
Bioturbatie
13 3 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 998 Licht grijze vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 998
Vrij weinig schelpen (kokkels) - Sp 13 = Sporen 3, 8, 18 en 26
14 3 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Bioturbatie - Gelijkgesteld aan 995
- Sp 14 = Sporen 21 en 169
15 3 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze vlekken - Dwars door profielwand
Vrij weinig schelpen (kokkels) - Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig zwarte kiezel - Gelijkgesteld aan 995
16 2 Homogeen Paalspoor Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Vierkant - Geen archeologische vondsten
3 Licht grijze vlekken met afgeronde - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenbrokjes en -spikkels hoeken - In Kv tussen PS 2 en 3 gelegen; Context dezelfde als Sp 11 en 12?
Vrij veel schelpen (kokkels) - Volgens Sam De Dekker van recente aard
17 4 Heterogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - De gracht is duidelijk, de overgang is onduidelijk. Het loopt parallel met een drainagegreppel (Sp 18)
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 17 = Sporen 1, 7, 12, 27 en 30; Perceelsgracht Popp: tussen percelen 672b en 683
Vrij weinig kalkmortelspikkels
Vrij weinig houtskoolspikkels
18 4 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 998 Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
- Noordoosten van het spoor is onduidelijk, loopt samen met Sp 17
- Sp 18 = Sporen 3, 8, 13 en 26
19 4 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
- Gelijkgesteld aan 995
- Sp 19 = Sporen 25, 35, 36, 119, 139 en 159
20 4 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 998 Moederbodemvlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel?
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 998
Vrij weinig houtskoolspikkels - Sp 20 = Sporen 23, 142, 161, 183 en 204
21 4 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 995
- Sp 21 = Sporen 14 en 169
22 4 Heterogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand; NO-ZW georiënteerd
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Sp 22 = Sporen 24, 34, 39, 47 en 49; Perceelsgracht Popp: tussen percelen 683 en 682
23 5 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 998 Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel?
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Gelijkgesteld aan 998
- Sp 23 = Sporen 20, 142, 161, 183 en 204
24 5 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels - Dwars door profielwand; NO-ZW georiënteerd
Vrij weinig houtskoolspikkels - Sp 24 = Sporen 22, 34, 39, 47 en 49; Perceelsgracht Popp: tussen percelen 683 en 682
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
Bioturbatie
25 5 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Aw) Ante quem 15e eeuw
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Verspit - Gelijkgesteld aan 995
- Sp 25 = Sporen 19, 35, 36, 119, 139 en 159
26 5 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 998 Licht grijze vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 995
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Sp 26 = Sporen 33, 37, 43, 59, 86, 101, 114
Bioturbatie
27 5 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels - Dwars door profielwand
Vrij weinig houtskoolbrokjes - Sp 27 = Sporen 1, 7, 12, 17 en 30; Perceelsgracht Popp: tussen percelen 672b en 683
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
Bioturbatie
28 5 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 998 Licht grijze vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
- Gelijkgesteld aan 998
- Sp 28 = Sporen 3, 8, 13 en 18
29 5 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 997 Vrij weinig baksteenspikkels - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
- Gelijkgesteld aan 997
- Sp 29 = Sporen 31, 40, 45, 55, 64, 81, 99, 111
30 6 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels - Dwars door profielwand
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Sp 30 = Sporen 1, 7, 12, 17 en 27; Perceelsgracht Popp: tussen percelen 672b en 683
31 6 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 997 Licht grijze vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
- Gelijkgesteld aan 997
- Sp 31 = Sporen 29, 40, 45, 55, 64, 81, 99, 111
32 6 Natuurlijk Fijnkorrelig Donker grijze klei met zandige bodem Kronkelend - Geen archeologische vondsten
= 2100 Kleiige brokken Langwerpig - Dwars door profielwand
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
33 6 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Aw, bot) Post quem 16e eeuw
= 995 Licht grijze vlekken - Niet gefotografeerd
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
- Gelijkgesteld aan 995
- Sp 33 = Sporen 26, 37, 43, 59, 86, 101 en 114
34 6 Heterogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Bouw, Bot)
Licht grijze vlekken - Gecoupeerd (zie tekeningenlijst)
1 Baksteenbrok - Dwars door profielwand
- Sp 34 = Sporen 22, 24, 39, 47 en 49; Perceelsgracht Popp: tussen percelen 683 en 682
35 6 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Gelijkgesteld aan 995
Bioturbatie - Sp 35 = Sporen 19, 25, 36, 119, 139 en 159
36 7 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker grijzig groen spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
- Gelijkgesteld aan 995
- Sp 36 = Sporen 19, 25, 35, 119, 139 en 159
37 7 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 995
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Sp 37 = Sporen 26, 33, 43, 59, 86, 101 en 114
38 7 Heterogeen Paalspoor Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Rond - Archeologische vondsten (Bouw)
Licht grijze vlekken - Gecoupeerd (zie tekeningenlijst)
- Duidelijke aflijning
39 7 Heterogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Dwars door profielwand
Vrij weinig baksteenbrokjes - Sp 39 = Sporen 22, 24, 34, 47 en 49; Perceelsgracht Popp: tussen percelen 683 en 682
Vrij weinig houtskoolspikkels
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
40 7 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Licht grijzig bruin spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 997 Licht grijzig beige spoor - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Gelijkgesteld aan 997
- Sp 40 = Sporen 29, 31, 45, 55, 64, 81, 99, 111
41 7 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
- Gelijkgesteld aan 995
- Sp 41 = Sporen 46, 51, 63, 65, 71, 75 en 97
42 8 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Dwars door profielwand
Bioturbatie - Sp 42 = Sporen 57, 62 en 67; Perceelsgracht Popp: tussen percelen 682 en 681
43 8 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 995
Bioturbatie - Sp 43 = Sporen 26, 33, 37, 59, 86, 101 en 114
44 8 Heterogeen Paalspoor Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Rond - Archeologische vondsten (Aw) Ante quem 14e eeuw
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels
45 8 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 997 Licht grijze vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenbrokjes en -spikkels - Gelijkgesteld aan 997
Bioturbatie - Sp 45 = Sporen 29, 31, 40, 55, 64, 81, 99, 111
46 8 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
- Gelijkgesteld aan 995
- Sp 46 = Sporen 41, 51, 63, 65, 71, 75 en 97
47 8 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
- Dwars door profielwand
- Sp 47 = Sporen 22, 24, 34, 39 en 49; Perceelsgracht Popp: tussen percelen 683 en 682
48 8 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 996 Licht grijze vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 996
Bioturbatie - Sp 48 = Sporen 50, 61, 66, 68 en 73
49 9 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand
Vrij veel baksteenspikkels - Onduidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels en -brokken - Sp 49 = Sporen 22, 24, 34, 39 en 47; Perceelsgracht Popp: tussen percelen 683 en 682
50 9 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 996 Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Bioturbatie - Gelijkgesteld aan 996
- Sp 50 = Sporen 48, 61, 66, 68 en 73
51 9 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 996
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Sp 51 = Sporen 41, 46, 63, 65, 71, 75 en 97
52 9 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Aw) 13e - 15e eeuw
Bruine vlekken - Dwars door profielwand
Vrij veel baksteenspikkels en -brokjes - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig kalkmortelspikkels
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
Bioturbatie
53 9 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
54 9 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokjes
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
55 9 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 997 Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Gelijkgesteld aan 997
- Sp 55 = Sporen 29, 31, 40, 45, 64, 81, 99, 111
56 9 Heterogeen Ploegspoor Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Dwars door profielwand
- Diepploegspoor ?
Spoor is maar +- 1 meter lang
57 9 Heterogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Dwars door profielwand
- Duidelijke aflijning
- Sp 57 = Sporen 42, 62 en 67; Perceelsgracht Popp: tussen percelen 682 en 681
58 9 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Aw) Post quem 16e eeuw
Vrij weinig baksteenspikkels - Deels in profielwand
Vrij weinig houtskoolspikkels
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
59 9 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 995
Duidelijke aflijning - Sp 59 = Sporen 26, 33, 37, 43, 86, 101 en 114
60 10 Puntvondst Kuil Dierlijk bot: Rund?
In kijkvenster gelegen
61 10 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 996 Licht grijze vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 996
Ijzerconcretievlekken - Sp 61 = Sporen 48, 50, 66, 68, 74
62 10 Heterogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Sp 62 = Sporen 42, 57 en 67; Perceelsgracht Popp: tussen percelen 682 en 681
63 10 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 995
Zeer weinig schelpengruis (kokkels) - Sp 63 = Sporen 41, 46, 51, 65, 71, 75 en 97
64 10 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 997 Licht grijze vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenbrokjes en -spikkels - Gelijkgesteld aan 997
Bioturbatie - Sp 64 = Sporen 29, 31, 40, 45, 55, 81, 99, 111
65 11 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Licht grijzig spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Zeer weinig baksteenbrokjes - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
- Gelijkgesteld aan 995
- Sp 65 = Sporen 41, 46, 51, 63, 71, 75 en 97
66 11 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 996 Licht grijze vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Gelijkgesteld aan 996
- Sp 66 = Sporen 48, 50, 61, 68, 74
67 11 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Dwars door profielwand
- Sp 67 = Sporen 42, 57 en 62; Perceelsgracht Popp: tussen percelen 682 en 681
68 12 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 996 Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Gelijkgesteld aan 996
- Sp 68 = Sporen 48, 50, 61, 66, 74
69 12 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker gelig bruin spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Dwars door profielwand: NO-ZW oriëntatie; Recent: Drainagegreppel ?
- Gelijkgesteld aan 995
- Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
70 13 Natuurlijk Fijnkorrelig Donker grijze klei Kronkelend - Niet gefotografeerd
= 2100 Kleiige brokken Langwerpig - Gelijkgesteld aan 2100
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
71 12 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 995
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Sp 65 = Sporen 41, 46, 51, 63, 71, 75 en 97
72 13 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand: NO-ZW oriëntatie; Naar rand toe onduidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
- Gelijkgesteld aan 995
73 13 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand: NO-ZW oriëntatie
Vrij weinig baksteenspikkels - Recent: Drainagegreppel ?
- Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
74 13 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 996 Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 996
- Sp 74 = Sporen 48, 50, 61, 66, 68
75 15 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 995
- Sp 75 = Sporen 41, 46, 51, 63, 65, 71 en 97
76 15 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Gaat ZW-profielwand: NO-ZW oriëntatie; Stopt in sleuf 15
Bioturbatie - Gelijkgesteld aan 995
- Sp 76 = Sporen 100 en 116
77 15 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 (verspit) Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 995
Vrij weinig bioturbatie
78 15 Natuurlijk Fijnkorrelig Donker grijze klei Kronkelend - Niet gefotografeerd
= 2100 Kleiige brokken Langwerpig - Gelijkgesteld aan 2100
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
Bioturbatie
79 15 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Duidelijke aflijning
Vrij weinig bioturbatie - Sp 79 = Sporen 102; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 680 van 679
80 15 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 16 (verspit) Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand: NO-ZW oriëntatie
Vrij weinig baksteenspikkels - Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Bioturbatie - Gelijkgesteld aan 995
81 15 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 997 Licht grijze vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenbrokjes en -spikkels - Gelijkgesteld aan 997
Bioturbatie - Sp 81 = Sporen 29, 31, 40, 45, 55, 64, 99, 111
82 15 Homogeen Paalspoor Fijnkorrelig Donker grijs spoor Ovaal - Geen archeologische vondsten
Bruine vlekken - Recent?
Vrij weinig houtskoolspikkels
83 15 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 995
84 15 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - Deels in profielwand
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokjes - Duidelijke aflijning
Bioturbatie
85 15 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 (verspit) Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 995
- Sp 86 = Sporen 124, 146
86 15 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 995
- Sp 86 = Sporen 26, 33, 37, 43, 59, 101 en 114
87 15 Natuurlijk Kreekarm Fijnkorrelig Donker grijze klei Kronkelend - Niet gefotografeerd
= 2200 Kleiige brokken Langwerpig - Gelijkgesteld aan 2200
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
Bioturbatie
88 15 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 999 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 999
89 15 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 999 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 999
90 15 Natuurlijk Kreekarm Fijnkorrelig Donker grijze klei Kronkelend - Niet gefotografeerd
= 2200 Kleiige brokken Langwerpig - Gelijkgesteld aan 2200
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
Bioturbatie
91 15 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 999 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?;  Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 999
92 15 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijs spoor Polygonaal/ - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokjes Langwerpig - Geen duidelijke aflijning
Veel bioturbatie - Dwars door sleufwand; Polygonaal, maar mogelijk toch langwerpig. Het ligt langs Sp 93 (kreek)
- Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 679 van 678
93 15 Natuurlijk Kreekarm Fijnkorrelig Donker grijze klei Kronkelend - Niet gefotografeerd
= 2200 Kleiige brokken Langwerpig - Gelijkgesteld aan 2200
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
Bioturbatie
94 15 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
95 15 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij veel baksteenspikkels, -brokjes en -brokken - Geen duidelijke aflijning
Vrij weinig zandsteenbrokjes - Dwars door sleufwand
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 677 van 678 en 679
96 15 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 995
97 16 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 995
- Sp 97 = Sporen 41, 46, 51, 63, 65, 71 en 75
98 16 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijs spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Bot)
Vrij weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij veel bioturbatie - Deels in profielwand
99 16 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 997 Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 997
- Sp 99 = Sporen 29, 31, 40, 45, 55, 64, 81, 111
100 16 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 995
- Sp 100 = 76 en 116
101 16 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 995
- Sp 101 = Sporen 26, 33, 37, 43, 59, 86 en 114
102 16 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokjes - Sp 102 = Sporen 79; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 680 van 679
103 16 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokken - Sp 103 = Sporen 106, 120, 140, 160, 184, 213 en 360; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 674 van 680 en 681,
perceel 680 van 675, perceel 679 van 675 en perceel 675 van 677
104 16 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 104 = Sporen 132 en 181
105 16 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 105 = Spoor 134
106 16 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - Niet gefotografeerd
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokken - Sp 106 = Sporen 103, 120, 140, 160, 184, 213 en 360; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 674 van 680 en 681,
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) perceel 680 van 675, perceel 679 van 675 en perceel 675 van 677
Bioturbatie
107 16 Natuurlijk Kreekarm Fijnkorrelig Donker grijze klei Kronkelend - Niet gefotografeerd
of gracht? Kleiige brokken Langwerpig - Kan gelijkgesteld zijn aan 2200 
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
Bioturbatie
108 16 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 999 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?
Vrij weinig baksteenspikkels - Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
109 16 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
110 16 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 999 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 110 = Sporen 135, 180 en 201
111 17 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 997 Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 997
- Sp 111 = Sporen 29, 31, 40, 45, 55, 64, 99, 81
112 17 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
113 17 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - Niet gefotografeerd
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokken - Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 681 van 680
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
Bioturbatie
114 17 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 18 Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 995
- Sp 114 = Sporen 26, 33, 37, 43, 59, 86 en 101
115 17 Natuurlijk Kreekarm Fijnkorrelig Donker grijze klei Kronkelend - Niet gefotografeerd
= 2200 Kleiige brokken Langwerpig - Gelijkgesteld aan 2200
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
Bioturbatie
116 17 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 995
- Sp 116 = Sporen 76 en 100
117 17 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 117 = Spoor 138
118 17 Heterogeen Paalspoor Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Rechthoek - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en grijsblauwe vlekken - In midden spoor negatief van paal met doorsnede ongeveer 10 cm
Bioturbatie - Duidelijke aflijning
119 17 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor - Geen archeologische vondsten
 = 995 Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 995
- Sp 119 = Sporen 19, 25, 35, 36, 139 en 159
120 17 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokken - Sp 120 = Sporen 103, 106, 140, 160, 184, 213 en 360; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 674 van 680 en 681,
perceel 680 van 675, perceel 679 van 675 en perceel 675 van 677
121 17 Natuurlijk Kreekarm Fijnkorrelig Donker grijze klei Kronkelend - Niet gefotografeerd
= 2200 Kleiige brokken Langwerpig - Gelijkgesteld aan 2200
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
122 17 Natuurlijk Kreekarm Fijnkorrelig Donker grijze klei Kronkelend - Niet gefotografeerd
= 2200 Kleiige brokken Langwerpig - Gelijkgesteld aan 2200
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
Bioturbatie
123 17 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; In Ps 18 Kv gelegen
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 123 = Sporen 151 en 176
124 17 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 999 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 124 = Sporen 85 en 146
125 17 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 18 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - In Ps 18 KV gelegen
126 17 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 126 = Sporen 153, 178 en 203
127 17 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
128 17 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 999 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 128 = Spoor 194
129 17 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 129 = Sporen 156 en 179
130 17 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Niet gefotografeerd
Vrij weinig baksteenspikkels
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
131 17 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 999 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 131 = Sporen 154, 175 en 196
132 17 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Spoor 132 = Spoor 181
133 17 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 999 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 133 = Sporen 155 en 198
134 17 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Spoor 134 = Spoor 105
135 17 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 999 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 135 = Sporen 110, 180 en 201
136 17 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Zeer weinig baksteenspikkels - Niet gefotografeerd
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
137 18 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Twee grijze (kleiige) uitlopers naar het noordwesten toe, waarvan één Sp 114 is gelegen in Ps 17 en 18
Vrij weinig baksteenspikkels - Dwars door profielwand
Vrij weinig houtskoolspikkels
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
138 18 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel ?; In oostelijke richting halfcirkelvormige verbinding
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 138 = Spoor 117
139 18 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 995
- Sp 139 = Sporen 19, 25, 35, 36, 119 en 159
140 18 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Geen duidelijke aflijning
Vrij weinig bioturbatie - Sp 140 = Sporen 103, 106, 120, 160, 184, 213 en 360; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 674 van 680 en 681,
perceel 680 van 675, perceel 679 van 675 en perceel 675 van 677
141 18 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; NO-ZW oriëntatie; stopt in proefsleuf 18; Niet gefotografeerd
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 141 = Spoor 167
142 18 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 998 Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel?
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 998
- Sp 142 = Sporen 20, 23, 161, 183 en 204
143 18 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; NO-ZW oriëntatie; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 143 = Sporen 168 en 193
144 18 Heterogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - NO-ZW oriëntatie; even breed als Sp 145 en parallel er aan
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 144 = Sporen 145, 173, 200, 343 en 337; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 674 van 675
145 18 Heterogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel ?; NO-ZW oriëntatie; even breed als Sp 145 en parallel er aan
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 145 = Sporen 144, 173, 200, 343 en 337; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 674 van 675
146 18 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 999 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel ?; O-W oriëntatie; dicht bij Sp 147 gelegen
Vrij weinig baksteenspikkels - Spoor 146 = Sporen 85 en 124
147 18 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel ?; NO-ZW oriëntatie; dicht bij Sp 146 gelegen
Vrij weinig baksteenspikkels
148 18 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd
Vrij weinig bioturbatie - Sp 148 = Spoor 173
149 18 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 999 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel ?; dwars door sleufwand; NO-ZW oriëntatie; in KV gelegen
- Gelijkgesteld aan 999
150 18 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 996 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel ?; NO-ZW oriëntatie; in KV gelegen
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 996
151 18 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 151 = Sporen 123 en 176
152 18 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels - Dwars door sleufwand; in KV gelegen; maakt bocht naar zuidoosten
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
Vrij weinig bioturbatie
153 18 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 153 = Sporen 126, 178 en 203
154 18 Homogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 999 Vrij weinig baksteenspikkels - Dwars door sleufwand
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Sp 154 = Sporen 131, 175 en 196
155 18 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 999 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 155 = Sporen 133 en 198
156 18 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 156 = Sporen 129 en 179
157 18 Heterogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Zeer weinig baksteenspikkels
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
158 18 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 158 = Spoor 104
159 19 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 995
- Sp 159 = Sporen 19, 25, 35, 36, 119 en 139
160 19 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels - Dwars door sleufwand; NW-ZO georiënteerd
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Sp 120 = Sporen 103, 106, 120, 140, 184, 213 en 360; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 674 van 680 en 681,
perceel 680 van 675, perceel 679 van 675 en perceel 675 van 677
161 19 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 998 Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel?
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 998
- Sp 161 = Sporen 20, 23, 142, 183 en 204
162 19 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 999 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
163 19 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
164 19 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
165 19 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
166 19 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 166 = Spoor 191
167 19 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 167 = Spoor 141
168 19 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 168 = Sporen 143 en 193
169 19 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel ?
- Sp 169 = Sporen 14 en 21
170 19 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijsbruin spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels - Niet gefotografeerd
171 19 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 171 = Spoor 145
172 19 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 999 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 172 = Sporen 149 en 192
173 19 Heterogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - Niet gefotografeerd
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 173 = Sporen 144, 145, 200, 343 en 337; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 674 van 675
174 19 Heterogeen Paalspoor Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Rechthoekig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en grijsblauwe vlekken - In midden spoor negatief van paal met doorsnede ongeveer 10 cm
Bioturbatie - Duidelijke aflijning
175 19 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 999 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 175 = Sporen 131, 154 en 196
176 19 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 151 = Sporen 123 en 176
177 19 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Zeer weinig baksteenspikkels - Niet gefotografeerd
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
178 19 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 178 = Sporen 126, 153 en 203
179 19 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 179 = Sporen 129 en 156
180 19 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 999 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 180 = Sporen 110, 135 en 201
181 19 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 181 = Spoor 132
182 20 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels - Dwars door sleufwand; NO-ZW georiënteerd
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
183 20 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
 = 998 (verspit) (klei +zand) Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel?
- Gelijkgesteld aan 998
- Sp 183 = Sporen 20, 23, 142, 161 en 204
184 20 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels - Dwars door sleufwand; NO-ZW georiënteerd
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Sp 184 = Sporen 103, 106, 120, 140, 160, 213 en 360; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 674 van 680 en 681,
perceel 680 van 675, perceel 679 van 675 en perceel 675 van 677
185 20 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 996 Rode met aan buitenzijde lichtpaarse kleur drainagebuis - Recent: Drainagegreppel ?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
- Gelijkgesteld aan 996
186 20 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 998 Vrij weinig baksteenspikkels - Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig houtskoolspikkels - Gelijkgesteld aan 998
Weinig schelpengruis (kokkels)
187 20 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 999 (verspit) (klei +zand) Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelijkgesteld aan 999
188 20 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 998 Vrij weinig baksteenspikkels - Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig houtskoolspikkels - Gelijkgesteld aan 998
Weinig schelpengruis (kokkels)
189 20 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 999 (verspit) (klei +zand) Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel ?
- Gelijkgesteld aan 999
190 20 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels - Dwars door sleufwand; NO-ZW georiënteerd
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
191 20 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Aw) Post quem 16e eeuw
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 191 = Spoor 166
192 20 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 999 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 192 = Sporen 149 en 172
193 20 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 193 = Sporen 143 en 168
194 20 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 999 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - SP 194 = Spoor 128
195 20 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Zeer weinig baksteenspikkels - Niet gefotografeerd
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
196 20 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 999 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 196 = Sporen 131, 154 en 175
197 20 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
198 20 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 999 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 198 = Sporen 133 en 155
199 20 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel ?
Vrij weinig baksteenspikkels - Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
200 20 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - Niet gefotografeerd
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 200 = Sporen 144, 145, 173, 343 en 337; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 674 van 675
201 20 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 999 (verspit) (klei +zand) Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
- Sp 201 = Sporen 110, 135 en 180
202 20 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels - Dwars door sleufwand; NO-ZW georiënteerd
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
203 20 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 995 Licht grijze en bruine vlekken - Recent: Drainagegreppel?; Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 203 = Sporen 126, 153 en 178
204 21 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
 = 998 (verspit) (klei +zand) Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand; Recent: Drainagegreppel?
- Gelijkgesteld aan 998
- Sp 204 = Sporen 20, 23, 142, 161 en 183
205 21 Natuurlijk Fijnkorrelig Erg zandig - Zandig deel van het kreeksysteem
= 2000 - Niet gefotografeerd
206 21 Natuurlijk Fijnkorrelig Donker grijze klei met zandige bodem Kronkelend - Polderklei in kreeksysteem 
= 2100 Kleiige brokken Langwerpig - Niet gefotografeerd
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
207 21 Natuurlijk Fijnkorrelig Erg zandig - Zandig deel van het kreeksysteem
= 2000 - Niet gefotografeerd
208 21 Natuurlijk Fijnkorrelig Donker grijze klei met zandige bodem Kronkelend - Polderklei in kreeksysteem 
= 2100 Kleiige brokken Langwerpig - Niet gefotografeerd
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
209 21 Natuurlijk Fijnkorrelig Erg zandig - Zandig deel van het kreeksysteem
= 2000 - Niet gefotografeerd
210 21 Natuurlijk Fijnkorrelig Donker grijze klei met zandige bodem Kronkelend - Polderklei in kreeksysteem 
= 2100 Kleiige brokken Langwerpig - Niet gefotografeerd
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
211 21 Natuurlijk Fijnkorrelig Erg zandig - Zandig deel van het kreeksysteem
= 2000 - Niet gefotografeerd
212 21 Natuurlijk Fijnkorrelig Donker grijze klei met zandige bodem Kronkelend - Polderklei in kreeksysteem 
= 2100 Kleiige brokken Langwerpig - Niet gefotografeerd
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
213 21 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels - Niet gefotografeerd
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Sp 213 = Sporen 103, 106, 120, 140, 160, 184 en 360; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 674 van 680 en 681,
perceel 680 van 675, perceel 679 van 675 en perceel 675 van 677
214 21 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 999 (verspit) (klei +zand) Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand: NO-ZW oriëntatie; rechte drainage in proefsleuven
- Recent: Drainagegreppel ?
- Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
215 21 Natuurlijk Fijnkorrelig Donker grijze klei met zandige bodem Kronkelend - Polderklei in kreeksysteem 
= 2100 Kleiige brokken Langwerpig - Niet gefotografeerd
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
216 21 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 999 (verspit) (klei +zand) Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand: NO-ZW oriëntatie; rechte drainage in proefsleuven
- Recent: Drainagegreppel ?
217 21 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 996 Rode met aan buitenzijde lichtpaarse kleur drainagebuis - Dwars door profielwand: NO-ZW oriëntatie; schuine dikke drainage in proefsleuven
- Recent: Drainagegreppel ?
218 21 Natuurlijk Fijnkorrelig Donker grijze klei met zandige bodem Kronkelend - Polderklei in kreeksysteem 
= 2100 Kleiige brokken Langwerpig - Niet gefotografeerd
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
219 21 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 998 Baksteenspikkels - Dwars door profielwand: NO-ZW oriëntatie; schuine homogenere drainage in proefsleuven
Houtskoolspikkels - Recent: Drainagegreppel ?
Weinig schelpengruis (kokkels) - Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
220 21 Heterogeen Greppel = 998 Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
ofwel gracht ? Baksteenspikkels - Dwars door profielwand: NO-ZW oriëntatie; Niet gefotografeerd
Houtskoolspikkels - Recent: Drainagegreppel = 998 ?
Weinig schelpengruis (kokkels)
221 21 Natuurlijk Fijnkorrelig Donker grijze klei met zandige bodem Kronkelend - Polderklei in kreeksysteem 
= 2100 Kleiige brokken Langwerpig - Niet gefotografeerd
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
222 21 Natuurlijk Fijnkorrelig Erg zandig - Zandig deel van het kreeksysteem
= 2200 - Niet gefotografeerd
223 21 Natuurlijk Fijnkorrelig Donker grijze klei met zandige bodem Kronkelend - Polderklei in kreeksysteem 
= 2100 Kleiige brokken Langwerpig - Niet gefotografeerd
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
224 21 Natuurlijk Fijnkorrelig Donker grijze klei met zandige bodem Kronkelend - Polderklei in kreeksysteem 
= 2100 Kleiige brokken Langwerpig - Niet gefotografeerd
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
225 21 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 998 Baksteenspikkels - Dwars door profielwand: NO-ZW oriëntatie; schuine homogenere drainage in proefsleuven
Houtskoolspikkels - Recent: Drainagegreppel ?
Weinig schelpengruis (kokkels) - Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
226 21 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 999 (verspit) (klei +zand) Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand: NO-ZW oriëntatie; rechte drainage in proefsleuven
- Recent: Drainagegreppel ?
- Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
227 21 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 998 Baksteenspikkels - Dwars door profielwand: NO-ZW oriëntatie; schuine homogenere drainage in proefsleuven
Houtskoolspikkels - Recent: Drainagegreppel ?
Weinig schelpengruis (kokkels) - Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
228 21 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Dwars door profielwand
Zeer weinig baksteenspikkels - Niet gefotografeerd
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
229 21 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Dwars door profielwand
Zeer weinig baksteenspikkels
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
230 21 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijs spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Aw) Post quem 16e eeuw
Zeer weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
231 22 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Aw) Post quem 16e eeuw
Licht grijze vlekken - Dwars door profielwand
Zeer weinig baksteenspikkels - Niet kunnen fotograferen door wateroverlast
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Sp 231 = Sporen 9, 232, 234, 236, 292, 297 en 405; Perceelsgracht Popp: tussen percelen 673 van 683, 682, 681,
en perceel 656 van 657en 674, en perceel 656 van 673
232 22 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor - Archeologische vondsten (Aw) 15e - 16e eeuw
breed Licht grijze vlekken - No- Zw georiënteerd
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokjes - Niet kunnen fotograferen door wateroverlast
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Sp 232 = Sporen 9, 231, 234, 236, 292, 297 en 405; Perceelsgracht Popp: tussen percelen 673 van 683, 682, 681,
en perceel 656 van 657en 674, en perceel 656 van 673
233 23 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Aw, bot) 13e eeuw
Donker grijze vlekken - In verband met Sp 268 Ps 24?
Vrij veel baksteenspikkels, -brokjes, en -brokken
Verschillende soorten baksteen met mortel
Vrij weinig houtskoolbrokjes
Vrij weing verbrande leemspikkels
Weinig kalkmortelbrokjes
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
234 23 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig en grijzig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Aw) 14e eeuw
Meer licht bruine vlekken naar NO hoek - Gecoupeerd (zie tekeningenlijst)
Vrij weinig baksteenspikkels - Dwars door profielwand; Onduidelijke aflijning naar de NO hoek (overgangszone)
Bioturbatie - Gebakken baksteen is typisch voor deze streek
- Sp 234 = Sporen 9, 231, 232, 236, 292, 297 en 405; Perceelsgracht Popp: tussen percelen 673 van 683, 682, 681,
en perceel 656 van 657en 674, en perceel 656 van 673
235 23 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig kalkmortelbrokken - Schelpen in dode positie
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Niet kunnen fotograferen door wateroverlast
236 24 Heterogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Bot)
Licht grijze en beige vlekken - Sp 236 = Sporen 9, 231, 232, 234, 292, 297 en 405; Perceelsgracht Popp: tussen percelen 673 van 683, 682, 681,
Vrij weinig baksteenspikkels en perceel 656 van 657en 674, en perceel 656 van 673
Vrij weinig bioturbatie
237 24 Heterogeen Veenvlek Fijnkorrelig Donker bruinig zwart bruin spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Aw) 14e - 15e eeuw
Zandige vlekjes - Gecoupeerd (zie tekeningenlijst)
Vrij weinig baksteenspikkels - In kijkvenster Ps 24 gelegen
Vrij veel houtskoolspikkels en -brokjes - Geïsoleerde veenvlek
Vrij veel bioturbatie (plantenstengels)
238 24 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Licht gelig grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
Gele vlekken
Vrij weinig Ijzerconcretievlekken
Vrij weinig baksteenspikkels
Vrij weinig houtskoolspikkels
239 24 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Licht grijs spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Bot)
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
240 24 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Licht donker grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten Post quem 16e eeuw
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Zeer brede gracht, mogelijk verband houdend met Sp 241 (Ps 24)
241 24 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Spoor is gelegen in Ps 24 Sp 240
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokjes
Vrij weinig houtskoolbrokjes
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
Vrij weinig bioturbatie
242 24 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijzig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Sp 242 = Sporen 243, 246 en 262; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 673 van 657 en 656
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokjes
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
Vrij weinig bioturbatie
243 25 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 243 = Sporen 242, 246 en 262; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 673 van 657 en 656
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
Vrij weinig bioturbatie
244 25 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Vrij weinig baksteenspikkels Langwerpig - Archeologische vondsten (steenkool)
Vrij weinig bioturbatie - Duidelijke aflijning
245 25 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Aw) Ante quem 14e eeuw
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels
Vrij weinig bioturbatie
246 27 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Sp 246 = Sporen 242, 243 en 262; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 673 van 657 en 656
247 25 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Aw) 17e - 1ste helft 18e eeuw 
26 Licht grijze vlekken - In KV tussen Ps 25 en 26 gelegen 1815-1830
Vrij weinig baksteenbrokken (rode en polderlandse gebakken) - Niet gefotografeerd
Vrij weinig kalkmortelspikkels en -brokjes
Vrij weinig houtskoolspikkels
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
248 25 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Aw) 15e - 16e eeuw vs 17e - 18e eeuw
26 Vrij veel geelgroene (fosfaat) vlekken - In KV tussen Ps 25 en 26 gelegen
Vrij weinig baksteenspikkels, -brokjes en -brokken - Rode en polderlandse baksteen
Vrij weinig kalkmortelspikkels 
Vrij weinig houtskoolspikkels en -brokjes
249 25 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijzig zwart-grijs spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Aw, bouw, metaal, bot) 14e - 15e eeuw
26 Vrij veel geelgroene (fosfaat) vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer veel baksteenspikkels, -brokjes en -brokken - In KV tussen Ps 25 en 26 gelegen
Zeer veel kalkmortelbrokken - Kuil is tussen twee muren Sp 305 gelegen aan NO zijde. Het is een onderdeel van de mogelijke boerderij
Zeer veel houtskoolspikkels, -brokjes en -brokken
Vrij veel geelgroene mortel
250 25 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Licht bruinig grijs spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Aw, bouw, natuursteen, metaal, bot) 15e - 17e eeuw
26 Zeer veel baksteenspikkels, -brokjes en -brokken - Deels in KV tussen Ps 25 en 26 gelegen
Vrij weinig houtskoolspikkels - Gecoupeerd (zie tekeningenlijst)
- In het spoor loopt een drainagegreppel 996.
- Het is een heel grote vlek met bewoningsporen
- Er werd een NO profiel in genomen
251 25 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijs spoor Ovaal - Geen archeologische vondsten
Bruine vlekken - Niet gefotografeerd door de visibibiliteit van het slechte weer
Vrij weinig baksteenbrokken, wel veel baksteenspikkels
Vrij veel houtskoolspikkels (geconcentreerd)
Vrij veel bioturbatie
252 25 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijzig grijs spoor Rechthoekig - Geen archeologische vondsten
Vrij veel baksteenspikkels en 2 baksteenbrokken - Afbraak of deel van een muur
1 kalkmortelbrok
Vrij veel houtskoolspikkels en -brokjes
253 25 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Licht grijs spoor Ovaal ? - Geen archeologische vondsten
1 grote gebroken baksteenbrok - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
254 25 Homogeen Paalspoor Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Rond - Geen archeologische vondsten
Vrij veel baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Klein kuiltje erin
Vrij veel bioturbatie - In relatie met Ps 25 sporen 252 en 253?
255 25 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Zeer veel baksteenspikkels en -brokken - Gecoupeerd (zie tekeningenlijst)
Vrij weinig gele en witte kalkmortelbrokjes
Vrij weinig houtskoolspikkels
256 26 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Aw, bouw, bot) 15e - 16e eeuw
Kv 26 Licht grijze en bruine vlekken - Gecoupereerd (zie tekeningenlijst)
Vrij weinig baksteenbrokken (rode en polderlandse gebakken) - In Ps 26 en Kv van Ps 26 gelegen
Vrij weinig houtskoolspikkels - Sp 256 wordt oversneden door Sp 279 (Ps 26 Kv)
Vrij weinig tegelbrokken - Sp 256 = spoor 279 = Gracht
257 25 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Aw, metaal, bot) 17e eeuw
26 Licht grijze vlekken - In Kv tussen Ps 25 en 26 gelegen
Vrij veel baksteenspikkels, -brokjes en -brokken (rode en polderlandse gebakken) - Aan westzijde is 3000 nummer gelegen, grenst tevens aan 259; In noordoostzijde aan 314; in zuidoostdeel
Vrij veel kalkmortelspikkels en -brokjes aan Sp 313
Zeer weinig houtskoolspikkels en -brokken - Afbraakkuil boerderij?
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Niet gefotografeerd in detail, maar wel in overzichtsfoto Ps 25 en 26 Kv
258 25 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Aw) Ante quem 14e eeuw
26 Vrij veel baksteenspikkels, -brokjes en -brokken (rode en polderlandse gebakken) - Spoor houdt verband met Sp 259?
Vrij weinig kalkmortelbrokken - Niet gefotografeerd in detail, maar wel in overzichtsfoto Ps 25 en 26 Kv
Vrij veel houtskoolspikkels en -brokjes
259 25 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Aw, metaal) Ante quem 16e eeuw
26 of kuil? Licht grijze en bruine vlekken Polygonaal - Deel in Ps 26, deel in Kv tussen Ps 25 en 26
Vrij veel baksteenspikkels, -brokjes en -brokken (polderlandse gebakken) - Gracht, mogelijk overgaand in kuil rond erf? Afbraaksporen?
Vrij weinig kalkmortelspikkels en -brokjes - Niet gefotografeerd in detail, maar wel in overzichtsfoto Ps 25 en 26 Kv
Vrij veel houtskoolspikkels en -brokjes
260 26 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Bot)
Licht grijze en bruine vlekken - In midden is een drainagegreppel 998 gelegen
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokken - W-O oriëntatie
Vrij weinig kalkmortelspikkels
Vrij weinig houtskoolspikkels en -brokjes
261 26 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken
Zeer weinig baksteenspikkels, -brokjes en -brokken (rode en polderlandse gebakken)
Vrij weinig kalkmorelspikkels en -brokjes
Vrij weinig houtskoolspikkels
262 26 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Aw) Ante quem 14e eeuw
Vrij veel baksteenspikkels en -brokken (rode en polderlands gebakken) - Recent? - Recent ijzer?
Vrij veel houtskoolspikkels - In relatie met spoor 406. Het oversnijdt immers dit spoor
Vrij weinig Ijzerconcretievlekken - Sp 262 = Sporen 242, 243 en 246; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 673 van 657 en 656
263 27 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Bot)
Licht grijze vlekken - Gecoupereerd (zie tekeningenlijst)
- Duidelijke aflijning
264 26 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels, -brokjes en -brokken - NO-ZW oriëntatie
Vrij weinig houtskoolspikkels
265 27 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Zeer weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels
Zeer weinig schelpengruis (kokkels)
266 27 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Aw, bot) Ante quem 14e eeuw
Vrij veel baksteenbrokken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig kalkmortelbrokken - Sp 266 = Spoor 406; Perceelsgracht Popp: tussen percelen 675 en 656
267 27 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Aw) Ante quem 14e eeuw
Licht grijze vlekken - Baksteenformaat: 11x21x6 cm
Vrij veel baksteenspikkels, -brokjes en -brokken
Zeer weinig kalkmortelspikkels
Vrij veel houtskoolspikkels en -brokjes
268 24 Homogeen Kuil? Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
of gracht? Licht grijze vlekken of polygonaal ? - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokken - In verband met Ps 23 Sp 233?
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
Vrij weinig bioturbatie
269 26 Homogeen Paalspoor Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Ovaal - geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels - Sp 269 is tegen Sp 406
Zeer weinig kalkmortelspikkels
Zeer weinig houtskoolspikkels
270 26 Heterogeen Fijnkorrelig Licht gelig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 2100 of gracht? Grijze en bruine vlekken - Duidelijke aflijning
271 26 Heterogeen Kreekarm Fijnkorrelig Licht gelig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
of gracht? Licht grijze vlekken
Vrij weinig houtskoolspikkels
272 25 Homogeen Paalspoor Fijnkorrelig Donker bruinig grijzig grijs spoor Rond - Geen archeologische vondsten
26 Zeer veel kalkmortelspikkels, -brokjes en -brokken - In kijkvenster tussen Ps 25 en 26 gelegen
273 25 Muur Bakstenen Rode en polderlandse bakstenen Langwerpig - Geen archeologische vondsten
26 Nw-Zo georiënteerd - In kijkvenster tussen Ps 25 en 26 gelegen
Kleine rij bakstenen er naast
274 27 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Niet gefotografeerd doordat het spoor na de stormweer niet meer kon terug gevonden worden
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokjes
Zeer weinig kalkmortelspikkels
Zeer weinig houtskoolspikkels
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
275 26 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - Tussen 2 kijkvensters gelegen en tussen Sp 276 en 256 gelegen
Vrij veel baksteenbrokken (rode en polderlandse gebakken) - Uitloper Sp 256?
Vrij weinig houtskoolspikkels
276 26 Homogeen Veenvlek Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Aw, Bot) 15e - 16e eeuw
Licht grijze vlekken - Bot in spoor laten steken
Vrij weinig baksteenbrokjes en -brokken - Geïsoleerde veenvlek
Zeer veel houtskoolspikkels, -brokjes en -brokken
277 26 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - Grote baksteen concentratie
Vrij weinig baksteenspikkels, -brokjes en -brokken (rode en polderlandse gebakken) - Geglazuurde en gecraqueleerde polderlands baksteen
- Tegen spoor 278 gelegen en naast 3000 gelegen
278 26 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Metaal)
Licht grijze vlekken - In Kv van PS 26 gelegen 
Vrij veel baksteenspikkels, -brokjes en -brokken (concentratie) - Aan No zijde deels verstoord door drainagegreppel 998
Vrij veel bioturbatie - Uitlogging Sp 256 (gracht)
279 26 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Aw) Ante quem 14e eeuw
Licht grijze en bruine vlekken - In Kv Ps 26 gelegen
Vrij weinig baksteenspikkels, -brokjes en -brokken - Sp wordt doorsneden door een drainagegreppel (998)
Vrij veel houtskoolspikkels - Sp 256 mondt uit in Sp 279; Sp 256 = spoor 279 = Gracht
- Gaat door buiten de opgravingszone
280 26 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels en -brokjes
Zeer weinig houtskoolspikkels
Vrij weinig bioturbatie
281 26 Heterogeen Kreekarm Fijnkorrelig Licht gelig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
of gracht? Licht grijze en bruine vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
Vrij weinig bioturbatie
282 26 Homogeen Veenvlek Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Tijdens het maken van een profiel werd op het Watertafelniveau een geïsoldeerde veenvlek gevonden
Zeer veel houtskoolspikkels, -brokjes en -brokken
283 25 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Aw) 14e eeuw
Vrij weinig baksteenbrokjes en -brokken - Deels in sleufwand
Vrij weinig mortelbrokjes
Vrij weinig houtskoolspikkels
284 25 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
Vrij weing baksteenspikkels - Tegen spoor 288 gelegen
- Niet gefotografeerd door de visibibiliteit van het slechte weer
285 25 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Cer)
Vrij weinig baksteenbrokken - Ongeveer 2,20 meter breed
Vrij weinig kalkmortelbrokken
286 25 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
- Natuurlijk spoor?
287 25 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
(deel?) Vrij weinig baksteenspikkels - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig kalkmortelbrokjes
Vrij weinig houtskoolspikkels
288 25 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Ovaal - Geen archeologische vondsten
(Paalspoor?) Licht grijze vlekken - Tegen spoor 284 gelegen
Vrij weinig baksteenspikkels - Niet gefotografeerd door de visibibiliteit van het slechte weer
Zeer weinig houtskoolspikkels
289 25 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenbrokjes en -brokken - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig kalkmortelbrokjes
Vrij weinig houtskoolbrokjes
290 25 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Cer)
- No - Zw oriëntatie
- Draait in No-profiel
291 25 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Cer)
Licht grijze en bruine vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels
292 25 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Zeer weinig baksteenspikkels - Gecoupeerd (zie tekeningenlijst)
Zeer weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
- Ongeveer 5 meter breed en NO-ZW georiënteerd. De gracht loopt gans stuk door in zuidelijke richting van de
proefsleuf
- Sp 292 = Sporen 9, 231, 232, 234, 236, 297 en 405; Perceelsgracht Popp: tussen percelen 673 van 683, 682, 681,
en perceel 656 van 657en 674, en perceel 656 van 673
293 40 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Licht bruinig grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken
294 40 Homogeen Veenvlek Fijnkorrelig Donker bruinig grijzig zwart-grijs spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Aw) Ante quem 14e eeuw
Bruine vlekken - Sp 294 is in spoor 295 gelegen
Vrij veel baksteenspikkels en -brokjes
Vrij veel bioturbatie
295 40 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Aw) 14e eeuw - 16e eeuw
Licht bruine vlekken - Gecoupeerd (zie tekeningenlijst)
Vrij weinig baksteenbrokjes - In Sp 295 ligt 294
Vrij veel Ijzerconcretievlekken
Vrij veel bioturbatie
296 40 Homogeen Veenvlek Fijnkorrelig Donker bruinig grijzig zwart-grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
Licht bruine vlekken - Geïsoldeerde bewerkte veenvlek
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokjes
297 40 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Aw) Ante quem 15e eeuw
Licht bruine vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels, -brokjes en -brokken - Sp 297 = Sporen 9, 231, 232, 234, 236, 292 en 405; Perceelsgracht Popp: tussen percelen 673 van 683, 682, 681,
Vrij weinig bioturbatie en perceel 656 van 657en 674, en perceel 656 van 673
298 40 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Aw) Ante quem 14e eeuw
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokjes - Duidelijke aflijning
Vrij weinig bioturbatie - NO-ZW georiënteerd
299 40 Homogeen Greppel/gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels - Gelegen in Sp 298
300 40 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels
Vrij veel bioturbatie
301 40 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Trapezium - Archeologische vondsten (Bot)
Vrij weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weinig kalkmortelspikkels - Sp 301 = Sporen 326, 347, 355, 356, 362, 363, 373, 374, 382, 389 en 395; Perceelsgracht Popp: scheidt 
perceel 676 van 651, 652, 653 en 675 en perceel 655 van 654 en 674
302 40 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels - Niet gefotografeerd door de visibibiliteit van het slechte weer
303 40 Homogeen Paalkuil Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Rechthoekig - Geen archeologische vondsten
Zeer weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
304 40 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning; NO-ZW oriëntatie
Vrij weinig kalkmortelspikkels - Sp 304 = Spoor 328; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 654 van 655
305 25 Muur Bakstenen Eén muur Rechthoekig - Archeologische vondsten (Aw, bot) 15e - 16e eeuw
26 Zeer veel rode en polderlandse baksteenbrokken - Duidelijke aflijning
Geelgroene mortel - Deel gebouw, staat haaks op 273
Formaat BK: 12x26x6 - In KV tussen Ps 25 en 26 gelegen
306 25 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Aw, Bouw, Bot) 14e - 15e eeuw vs 16e - 17e eeuw
26 Vrij veel baksteenspikkels, -brokjes en -brokken - Binnenste deel muren langs de NW zijde
Vrij veel houtskoolspikkels en -brokjes - Tussen de sporen 250 en 305 gelegen aan NW zijde
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - In KV tussen Ps 25 en 26 gelegen
307 25 Muur Bakstenen Muur in rode en polderlandse bakstenen Rechthoekig - Archeologische vondsten (bouw)
26 Licht gele en witte zachte kalkmortel - Duidelijke aflijning
Formaat BK: 12x20x6 - Buitenmuren gebouw (hoofdgebouw)
- In verband met Sp 308
308 25 Homogeen Negatief vloer Fijnkorrelig Licht bruinig grijzig geel spoor Rechthoekig - Archeologische vondsten (Cer, Metaal, glas en bouw o.a. tegels) 14e - 16e eeuw
26 Vrij veel polderlandse baksteenbrokken - Duidelijke aflijning
Vrij veel kalkmortelspikkels - Binnenste deel van het gebouw (hoofdgebouw)
Vrij veel houtskoolspikkels - Negatief van de vloer
Vrij weinig tegelbrokken
309 25 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Aw) 15e eeuw
26 Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
vrij weinig geglazuurde polderlandse baksteenbrokken - Tussen sporen 248, 307, 310, 312 en 313 gelegen
- Niet in detail gefotografeerd (zie overzichtsfoto's Kv)
310 25 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
26 vrij veel polderlandse baksteenspikkels, -brokjes en -brokken - Duidelijke aflijning
Vrij veel bioturbatie - Kuil met polderlandse baksteen concentratie
- Tussen sporen 248, 309, 311 en 312 gelegen 
- Niet in detail gefotografeerd (zie overzichtsfoto's Kv)
311 25 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
26 Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels, -brokjes en -brokken - Tussen sporen 247, 248, 310 en 312
- Niet in detail gefotografeerd (zie overzichtsfoto's Kv)
312 25 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
26 Licht grijze en bruine vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels, -brokjes en -brokken - Tussen sporen 309, 310 en 311 gelegen
Zeer weinig kalkmortelspikkels en -brokjes - Niet in detail gefotografeerd (zie overzichtsfoto's Kv)
Vrij weinig houtskoolspikkels
313 25 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Aw, bouw (Doornikse kalksteen), bot) 14e - 16e eeuw
26 Licht bruine vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels, -brokjes en -brokken - In verband met spoor 256
Doornikse kalksteenbrokje - Niet in detail gefotografeerd (zie overzichtsfoto's Kv)
314 25 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Aw) Ante quem 14e eeuw
26 Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenbrokken - In noorddeel Kv tussen 25 en 26 gelegen;Tussen de sporen 259 en 315 gelegen
- In verband met spoor 259?
- Niet in detail gefotografeerd (zie overzichtsfoto's Kv)
315 25 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
26 Vrij weinig baksteenspikkels, -brokjes en -brokken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig kalkmortelbrokjes - Tussen sporen 259, 306, 307, 313 en 314 gelegen
- geen archeologische vondsten
- Niet in detail gefotografeerd (zie overzichtsfoto's Kv)
316 29 Homogeen Kuil/gracht (?) Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
Groenbruine vlekken (fosfaat) / Langwerpig - Duidelijke aflijning
Vrij veel baksteenspikkels, -brokjes en -brokken - Ongeveer 12 meter lang
Vrij veel houtskoolspikkels - Gecoupeerd (zie tekeningenlijst)
317 29 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken / Langwerpig - Onduidelijke aflijning aan noordwestzijde 
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokjes - Kuil/gracht idem aan Sp 316?
Vrij weinig kalkmortelspikkels
Vrij weinig houtskoolspikkels, -brokjes en -brokken
318 29 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken polygonaal
Zeer weinig baksteenspikkels
Zeer weinig houtskoolspikkels
Vrij veel bioturbatie
319 29 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Aw) Ante quem 14e eeuw
Licht grijze en venige vlekken - Duidelijke aflijning 
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokjes
Vrij weinig houtskoolspikkels en -brokjes naar het NO meer
Vrij veel bioturbatie
320 29 Heterogeen Veenvlek Fijnkorrelig Donker bruinig grijzig bruin-zwart spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Veenvlekken - Idem aan spoor 321 maar kleiner
Vrij veel baksteenspikkels, -brokjes en -brokken
Vrij weinig kalkmortelspikkels
Vrij veel houtskoolspikkels, -brokjes en -brokken
Ijzerconcretievlekken (FeCr)
321 29 Heterogeen Veenvlek Fijnkorrelig Donker bruinig grijzig bruin-zwart spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Aw, Metaal, Bot) 14e - 15e eeuw
Veenvlekken - Vergelijkbaar met sporen 294 en 296 in Ps 40
Vrij veel baksteenspikkels, -brokjes en -brokken
Vrij weinig kalkmortelspikkels
Vrij veel houtskoolspikkels, -brokjes en -brokken
Ijzerconcretievlekken (FeCr)
322 29 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Licht bruinig grijzig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Aw) Ante quem 14e eeuw
Licht grijze vlekken - Sporen 318, 319, 320 en 321 liggen volledig in spoor 322
Vrij weinig baksteenspikkels, -brokjes en -brokken
Vrij weinig houtskoolspikkels en -brokjes
323 29 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Archeologische vondsten Ante quem 14e eeuw
Licht grijze vlekken Langwerpig - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels
Vrij veel bioturbatie
324 29 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Licht bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokken
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
325 29 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels
Zeer weinig kalkmortelspikkels
326 29 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels - Onduidelijke aflijning; Humeus?
Zeer weinig houtskoolspikkels - Sp 326 = Sporen 301, 347, 355, 356, 362, 363, 373, 374, 382, 389 en 395; Perceelsgracht Popp: scheidt 
perceel 676 van 651, 652, 653 en 675 en perceel 655 van 654 en 674
327 29 Heterogeen Paalspoor Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Rechthoekig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - Onduidelijke aflijning
Zeer weinig kalkmortelspikkels en -brokjes
328 29 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig daktegels (1 stuk) - Duidelijke aflijning
- Brede gracht; humeus materiaal (plant); NO-ZW georiënteerd
- Sp 328 = Spoor 304; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 654 van 655
329 29 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Aw) Ante quem 14e eeuw
Licht grijze en gele vlekken - Loopt in spoor 330
vrij weinig baksteenspikkels en -brokjes - In Kv Ps 29 deels gelegen
330 29 Heterogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Aw) 14e - 16e eeuw
Veel baksteenspikkels, -brokjes en -brokken (grote BK brokken) - Draait in NO en ZW profiel weg
Vrij weinig verbrande leem - In Kv Ps 29 gelegen
- Sp 330 = Sporen 341 en 350 = Gracht
331 22 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Licht gelig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
of kreekarm? Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
332 22 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Sporen 332 en 333 mogelijk zelfde spoor, maar gescheiden door drainagegreppel 995
Vrij weinig Ijzerconcretievlekken
333 22 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Witte en licht grijze vlekken - Sporen 333 en 332 mogelijk zelfde spoor, maar gescheiden door drainagegreppel 995
Zeer weinig houtskoolspikkels
Zeer weinig Ijzerconcretievlekken
334 22 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Gecoupeerd (zie tekeningenlijst)
Vrij weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels
335 30 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Bot)
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels
336 30 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels
337 30 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Metaal)
Breed Licht grijze vlekken - Gecoupeerd (zie tekeningenlijst); NO-ZW georiënteerd
Zeer weinig baksteenspikkels - Sp 337 = Sporen 144, 145, 173, 200 en 343; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 674 van 675
338 30 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokjes
Zeer weinig kalkmortelspikkels en -brokjes
Vrij veel bioturbatie
339 30 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels - NO-ZW oriëntatie
340 30 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
(breed) Licht grijze en bruine vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels, -brokjes en -brokken - NO-ZW oriëntatie
Vrij veel bioturbatie - Sp 340 = Spoor 348; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 653 van 654
341 30 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij veel baksteenspikkels, -brokjes en -brokken - Sp 341 = Sporen 330 en 350 = Gracht
Vrij weinig kalkmortelspikkels
Vrij veel bioturbatie
342 31 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels
Zeer weinig bioturbatie
343 31 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - Duidelijke aflijning; NO-ZW Georiënteerd
Vrij weinig baksteenspikkels, -brokjes en -brokken - Sp 343 = Sporen 144, 145, 173, 200 en 337; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 674 van 675
344 31 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
Vrij veel brokken (1 polderlandse en 1 baksteen) - Duidelijke aflijning; Kleine kuil
345 31 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels
Zeer weinig bioturbatie
346 31 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker Bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels
Zeer weinig houtskoolspikkels
Zeer weinig bioturbatie
347 31 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels, -brokjes en -brokken - Sp 347 = Sporen 301, 326, 355, 356, 362, 363, 373, 374, 382, 389 en 395; Perceelsgracht Popp: scheidt 
Vrij weinig bioturbatie perceel 676 van 651, 652, 653 en 675 en perceel 655 van 654 en 674
348 31 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels, -brokjes en -brokken - NO-ZW georiënteerd
Vrij weinig bioturbatie - Sp 348 = Spoor 340; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 653 van 654
349 31 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels en -brokjes - NO-ZW georiënteerd; Ongeveer 1 meter brede gracht
Vrij weinig bioturbatie
350 31 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels, -brokjes en -brokken - In het zuiden gaat het door de sleufwand
Vrij weinig houtskoolspikkels - Sp 350 = Sporen 330 en 341 = Gracht
351 32 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
352 32 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokjes - Duidelijke aflijning
353 32 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Licht gelig grijzig grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels - Onduidelijke aflijning
354 32 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Aw) Post quem 16e eeuw
Vrij weinig baksteenspikkels - Onduidelijke aflijning
355 32 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Aw) Post quem 16e eeuw
Vrij weinig baksteenspikkels - Onduidelijke aflijning; Dwars door profiel; Vormt samen met spoor 356 een grote gracht
- Sp 355 = Sporen 301, 326, 347, 356, 362, 363, 373, 374, 382, 389 en 395; Perceelsgracht Popp: scheidt 
perceel 676 van 651, 652, 653 en 675 en perceel 655 van 654 en 674
356 32 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels - Onduidelijke aflijning; Dwars door profiel; Vormt samen met spoor 355 een grote gracht
Vrij veel Ijzerconcretievlekken - Sp 356 = Sporen 301, 326, 347, 355, 362, 363, 373, 374, 382, 389 en 395; Perceelsgracht Popp: scheidt 
perceel 676 van 651, 652, 653 en 675 en perceel 655 van 654 en 674
357 32 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokjes - Onduidelijke aflijning
Ijzerconcretievlekken (FeCr) - NO-ZW georiënteerd
358 32 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Zeer weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weinig Ijzerconcretievlekken - Sp 358 = Sporen 367, 376 en 383; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 652 van 653
359 33 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
360 33 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokjes - Duidelijke aflijning
Vrij weinig kalkmortelspikkels - Sp 360 = Sporen 103, 106, 120, 140, 160, 184 en 213; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 674 van 680 en 681,
Vrij weinig houtskoolspikkels perceel 680 van 675, perceel 679 van 675 en perceel 675 van 677
361 33 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Zeer weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
362 33 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning; Dwars door profiel; Vormt samen met spoor 363 een grote gracht
- Sp 362 = Sporen 301, 326, 347, 355, 356, 363, 373, 374, 382, 389 en 395; Perceelsgracht Popp: scheidt 
perceel 676 van 651, 652, 653 en 675 en perceel 655 van 654 en 674
363 33 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning; Dwars door profiel; Vormt samen met spoor 362 een grote gracht
Vrij veel Ijzerconcretievlekken - Sp 363 = Sporen 301, 326, 347, 355, 356, 362, 373, 374, 382, 389 en 395; Perceelsgracht Popp: scheidt 
perceel 676 van 651, 652, 653 en 675 en perceel 655 van 654 en 674
364 33 Heterogeen Paalspoor Fijnkorrelig Licht grijzig bruin spoor Rond - Geen archeologische vondsten
Kern in midden: 10 cm doorsnede - Duidelijke aflijning
365 33 Heterogeen Paalspoor Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Rechthoekig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze, gele en geelgroene vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels
366 33 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Zeer weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
- NO-ZW georiënteerd
367 33 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokjes - Duidelijke aflijning
- NO-ZW georiënteerd
- Sp 367 = Sporen 376, 383 en 358; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 652 van 653
368 33 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels
Vrij weinig houtskoolspikkels en -brokjes
369 34 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels -en brokjes
370 34 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels -en 1 baksteenbrok - Duidelijke aflijning
- Tegen drainagegreppel gelegen
- Komt uit ZW sleufwand
371 34 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels
372 34 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - NO-ZW oriëntatie
Vrij weinig baksteenspikkels
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
373 34 Heterogeen Gracht Fijnkorrelig Licht gelig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels - Sp 373 = Sporen 301, 326, 347, 355, 356, 362, 363, 374, 382, 389 en 395; Perceelsgracht Popp: scheidt 
Zeer weinig houtskoolspikkels perceel 676 van 651, 652, 653 en 675 en perceel 655 van 654 en 674
Zeer weinig schelpengruis (kokkels)
374 34 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Aw) Ante quem 14e eeuw
Licht grijze en bruine vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 374 = Sporen 301, 326, 347, 355, 356, 362, 363, 373, 382, 389 en 395; Perceelsgracht Popp: scheidt 
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) perceel 676 van 651, 652, 653 en 675 en perceel 655 van 654 en 674
375 34 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker gelig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Bot)
(Heel breed) Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels, -brokjes en -brokken
Zeer weinig houtskoolspikkels
Zeer weinig bioturbatie
376 34 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Metaal)
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels - NO-ZW oriëntatie
Vrij weinig Ijzerconcretievlekken (FeCr) - Sp 376 = Sporen 367, 383 en 358; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 652 van 653
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
Vrij weinig bioturbatie
377 34 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 377 = Sporen 384 en 396; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 651 van 652
Vrij weinig houtskoolspikkels
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
378 35 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels en -brokken
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
379 35 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - Duidelijk aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
380 35 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Licht gelig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Aw) Post quem 16e eeuw
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - NO-ZW oriëntatie
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
381 35 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels -en brokjes
Zeer weinig schelpengruis (kokkels)
382 35 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokken - NO-ZW oriëntatie
Vrij weinig houtskoolspikkels - Sp 382 = Sporen 301, 326, 347, 355, 356, 362, 362, 373, 374, 389 en 395; Perceelsgracht Popp: scheidt 
Zeer weinig schelpengruis (kokkels) perceel 676 van 651, 652, 653 en 675 en perceel 655 van 654 en 674
383 35 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokken - Sp 383 = Sporen 367, 376 en 358; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 652 van 653
Zeer weinig bioturbatie
384 35 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijk aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 384 = Sporen 377 en 396; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 651 van 652
Zeer weinig schelpengruis (kokkels)
385 36 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 385 = Sporen 393 en 387; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 676 van 677
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
Vrij weinig bioturbatie
386 36 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - Duidelijk aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
Vrij weinig bioturbatie
387 36 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig kalkmortelspikkels - In spoor 386 gelegen
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Sp 387 = Sporen 393 en 385; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 676 van 677
388 36 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels - NO-ZW oriëntatie
Zeer weinig bioturbatie
389 36 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels - NO-ZW oriëntatie
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Sp 389 = Sporen 301, 326, 347, 355, 356, 362, 363, 373, 374, 382 en 395; Perceelsgracht Popp: scheidt 
Vrij weinig bioturbatie perceel 676 van 651, 652, 653 en 675 en perceel 655 van 654 en 674
390 36 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels - NO-ZW oriëntatie
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
Vrij weinig bioturbatie
391 37 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten 
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels
Vrij weinig houtskoolspikkels
Zeer weinig schelpengruis (kokkels)
392 37 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Licht gelig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht gelig spoor - Duidelijke aflijning
Zeer weinig schelpengruis (kokkels)
393 37 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Zeer weinig baksteenspikkels en -brokjes - Duidelijke aflijning
Zeer weinig schelpengruis (kokkels) - Sp 393 = Sporen 385 en 387; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 676 van 677
Zeer weinig bioturbatie
394 37 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels
395 37 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokjes - Duidelijke aflijning
- Sp 395 = Sporen 301, 326, 347, 355, 356, 362, 363, 373, 374, 382 en 389; Perceelsgracht Popp: scheidt 
perceel 676 van 651, 652, 653 en 675 en perceel 655 van 654 en 674
396 37 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels - Sp 396 = Sporen 384 en 377; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 651 van 652
Zeer weinig houtskoolspikkels
397 37 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Licht gelig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Zeer weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Zeer weinig schelpengruis (kokkels)
398 37 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Licht gelig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels
Zeer weinig schelpengruis (kokkels)
399 37 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en bruine vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels - Sp 399 = Spoor 400; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 650 van 651
Zeer weinig houtskoolspikkels
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
400 38 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels - Sp 400 = Spoor 399; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 650 van 651
Zeer weinig houtskoolspikkels en -brokken
Zeer weinig schelpengruis (kokkels)
Zeer weinig bioturbatie
401 38 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Licht gelig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Aw) ?
Licht gele vlekken - Duidelijke aflijning
Zee weinig baksteenspikkels
Zeer weinig houtskoolspikkels en -brokken
Zeer weinig bioturbatie
402 38 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Aw) 14e eeuw
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels
Vrij weinig houtskoolbrokjes
Ijzerconcretievlekjes
Zeer weinig bioturbatie
403 38 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Aw) Post quem 16e eeuw
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels
Vrij weinig bioturbatie
404 39 Homogeen Kreekarm Fijnkorrelig Licht gelig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
= 2200 Licht bruine vlekken
Zeer weinig schelpengruis (kokkels)
Zeer weinig bioturbatie
405 25 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht bruine vlekken - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels, -brojes en -brokken - In Kv 25 gelegen
Vrij weinig bioturbatie - Sp 405 = Sporen 9, 231, 232, 234, 236, 292 en 297; Perceelsgracht Popp: tussen percelen 673 van 683, 682, 681,
en perceel 656 van 657en 674, en perceel 656 van 673
406 26 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Licht bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij veel baksteenspikkels en -brokjes (Rode BK) - Onduidelijke aflijning
Vrij weinig kalkmortelspikkels - Sp 406 = Spoor 266; Perceelsgracht Popp: tussen percelen 675 en 656
Vrij veel houtskoolspikkels en -brokjes
407 25 Heterogeen Muur (?) Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Aw) Ante quem 14e eeuw
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij veel baksteenspikkels, -brokjes en -brokken (rode en polderlandse gebakken) - In Kv 25 gelegen
Zeer veel gelig witte kalkmortelspikkels en -brokjes
Vrij weinig daktegelbrokken
Vrij veel bioturbatie
408 25 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Aw, bouw, bot) 16e - 17e eeuw
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij veel baksteenspikkels, -brokjes en -brokken (rode en polderlandse gebakken) - In Kv 25 gelegen
Zeer veel kalkmortelspikkels en -brokjes - Baksteenconcentratie; Afbraak van de muren 407 en 273?
Vrij weinig mosselschelpen
Vrij weinig bioturbatie
Vrij weinig geelgroene fosfaatvlekken
409 25 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig/ - Archeologische vondsten (Aw, Metaal) 14e eeuw - 16e eeuw
Zeer weinig baksteenspikkels en -brokjes (rode en polderlandse gebakken) Polygonaal? - Duidelijke aflijning
Vrij weinig FeCr vlekken - In context met spoor 316 (Ps 29)?
Vrij weinig bioturbatie - Boring 
410 41 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenbrokjes - Sp 410 = Sporen 432, 463 en 471; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 617 van 636 en 637 en perceel 618 van 635
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
411 41 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Licht grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
42 Vrij weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels
412 41 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
42 Vrij weinig baksteenbrokjes - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels en -brokken
413 41 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijs spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Aw) 15e eeuw
42 Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij veel baksteenbrokjes - Overgangszone tussen de sporen 442 en 412
Vrij veel kalkmortelspikkels en -brokjes - In Kv gelegen
Vrij veel houtskoolspikkels
414 41 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
42 Vrij weinig baksteenbrokjes - Duidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels
Vrij weinig fosfaatvlekjes
415 41 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
42 Vrij weinig baksteenspikkels en -brokjes - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
Vrij weinig fosfaatspikkels
416 41 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Aw) Post quem 16e eeuw
42 Vrij weinig baksteenbrokjes
Vrij weinig houtskoolbrokjes
Vrij weinig fosfaatvlekjes
417 41 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Aw) Post quem 16e eeuw
42 Vrij weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
418 41 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
42 Vrij weinig baksteenbrokjes - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels
Vrij weinig fosfaatvlekjes
419 41 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
Zeer weinig houtskoolbrokjes - Duidelijke aflijning
Vrij weinig fosfaatvlekjes
420 41 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht bruine vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolvlekken
Vrij weinig fosfaatvlekken
421 41 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Licht grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
Vrij veel houtskoolspikkels (2 donker grijze houtskoolconcentraties) - Duidelijke aflijning
Vrij veel schelpengruis (mossel/kokkels)
Vrij weinig fosfaatvlekken
422 41 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Licht grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weinig schelpengruis (mossel/kokkels)
423 41 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokjes - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Sp 423 = Sporen 437, 460, 464 en 473 = Gracht
Vrij weinig schelpengruis
Vrij weinig fosfaatvlekjes
424 41 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Licht grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
Vrij wienig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
425 41 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Spoor 425 is gelegen in spoor 424
Vrij veel fosfaatvlekjes
426 41 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Licht grijs spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Aw) 10e - 12e eeuw
Vrij weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij veel fosfaatvlekjes - Spoor 426 is gelegen in spoor 424
427 41 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Licht bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
- Sp 427 = Sporen 429, 438, 439, 461 en 474 = Gracht
428 41 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
- Haaks op spoor 427
429 41 Homogeen Paalspoor (?) Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Rechthoekig - Geen archeologische vondsten
- Duidelijke aflijning
- Sp 429 = Sporen 427, 438, 439, 461 en 474 = Gracht
430 41 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij veel baksteenspikkels en -brokken - Baksteenconcentratie
Vrij weinig houtskoolspikkels en -brokjes
Vrij weinig fosfaatvlekken
431 41 Muur Bakstenen Rode en polderlandse bakstenen (Formaat: 12x24x6) Langwerpig - Geen archeologische vondsten
42 Staand metselverband - Duidelijke aflijning
Vrij harde, zandige donker grijze zandmortel - Onder muur zit tegel
432 41 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
42 Vrij weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning; Spoor 432 gaat dwars door spoor 431
Vrij weinig houtskoolspikkels - Sp 432 = Sporen 410, 463 en 471; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 617 van 636 en 637 en perceel 618 van 635
433 41 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijzig bruin spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Aw, bot) 12e - 13e eeuw
42 Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenbrokjes - Houtskoolconcentratie in het westen (band van noord naar zuid)
Vrij wienig houtskoolbrokjes - Spoor 231 lijkt te stoppen aan spoor 433
Vrij weinig schelpengruis (?) - Deels in Kv 1 tussen Ps 41 en Ps 42 gelegen
Vrij weinig fosfaatspikkels - Boring
434 41 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Licht grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
42 Donker grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Houtskoolkern
Veel schelpengruis (mosselen en kokkels)
435 41 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
42 Vrij veel schelpengruis (?) - Duidelijke aflijning
436 41 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
42 Weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Weinig schelpengruis (?)
437 41 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokjes - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Sp 437 = Sporen 423, 460, 464 en 473 = Gracht
438 41 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
- Sp 438 = Sporen 427, 429, 439, 461 en 474 = Gracht
439 41 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - Sp 439 = Sporen 427, 429, 438, 461 en 474 = Gracht
440 41 Heterogeen Paalspoor Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Rond - Geen archeologische vondsten
42 Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels - In Kv gelegen
Zeer weinig houtskoolspikkels - Spoor 440 in context met spoor 445 en 447
441 41 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
42 Vrij weing baksteenspikkels - Duidelijke aflijning; In Kv gelegen
Vrij veel houtskoolspikkels - Drainagegreppels oversnijden het spoor
- Overgangszone tussen 2100, 443, 412 en 414
442 41 Homogeen Veenvlek Fijnkorrelig Donker grijzig bruin zwart spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
42 Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning; In Kv gelegen
Vrij weinig baksteenspikkels, -brokjes en -brokken - In context met 446 en 413
Zeer veel houtskoolspikkels, -brokjes en -brokken - In Kv gelegen
443 41 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijs zwart spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
42 Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning; In Kv gelegen
Vrij veel baksteenbrokjes en -brokken
Vrij veel houtskoolbrokjes en -brokken
444 41 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Licht grijs spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Bot)
42 MB 2100 vlekken - Duidelijke aflijning; In Kv gelegen
Vrij weinig baksteenbrokken
Vrij weinig bioturbatie
445 41 Heterogeen Paalspoor Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Ovaal - Geen archeologische vondsten
42 Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels - In Kv gelegen
Zeer weinig houtskoolspikkels - Spoor 445 in context met spoor 440 en 447
446 41 Muur Bakstenen Rode en polderlandse bakstenen (Formaat: 12x24x6) Langwerpig - Geen archeologische vondsten
42 Staand metselverband - Duidelijke aflijning; In Kv gelegen
Vrij harde, zandige donker grijze zandmortel - In profiel
447 41 Heterogeen Paalspoor Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Ovaal - Geen archeologische vondsten
42 Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij veel baksteenspikkels - In Kv gelegen
Zeer weinig houtskoolspikkels - Spoor 447 in context met spoor 440 en 445
448 41 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruin grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
42 MB 2000 vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig baksteenspikkels - In Kv gelegen
Zeer veel kalkmortelspikkels
Vrij weinig houtskoolspikkels
449 41 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruingrijs spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Aw, bouw, bot) 10e - 12e eeuw
42 Heel licht groengrijze MB (2100) vlekken - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - In Kv gelegen
Naar het NW toe zwartgrijze band met heel veel mosselschelpen - Ongeveer 1, 5 meter breed en 3 à 4 meter lang
450 41 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijszwart spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
42 Vrij weinig baksteenbrokjes - Duidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels, -brokjes en -brokken - In Kv gelegen
Zeer veel schelpengruis (mosselen)
451 41 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Rechthoekig - Geen archeologische vondsten
42 Zeer weinig baksteenbrokjes - Duidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels - In Kv gelegen
452 41 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Licht bruinig grijs spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Bot)
42 Heel weinig baksteenspikkels (polderlandse BK) - Duidelijke aflijning
Vrij weinig houtskoolspikkels - In Kv gelegen
Vrij weinig mosselschelpen
453 41 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
42 MB 2100 vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokjes - Rond spoor 454; Uitlogging tussen spoor 454 en 2100
Zeer weinig kalkmortelspikkels - In Kv gelegen
Zeer weinig houtskoolspikkels
Zeer weinig fosfaatvlekjes
454 41 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Aw) Ante quem 14e eeuw
42 Vrij veel baksteenspikkels, -brokjes en -brokken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig kalkmortelbrokjes - In Kv gelegen
Vrij veel houtskoolspikkels en -brokjes
Vrij weinig geelgroene fosfaatvlekken
455 41 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker grijszwart spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
42 Vrij weinig baksteenbrokjes - Duidelijke aflijning
Vrij veel houtskoolspikkels, -brokjes en -brokken - In Kv gelegen
Zeer veel schelpengruis (mosselen)
456 41 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
42 MB 2100 vlekken - Duidelijke aflijning
Weinig houtskoolspikkels - In Kv gelegen
Vrij veel geelgroene fosfaatvlekken
457 41 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
42 MB 2100 vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokjes - Rond spoor 454; Uitlogging tussen sporen 449 en 450
Zeer weinig kalkmortelspikkels - In Kv gelegen
Zeer weinig houtskoolspikkels
Zeer weinig fosfaatvlekjes
458 43 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Licht gelig grijs spoor Rond - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
459 43 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Licht gelig grijs spoor Rond - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Zeer weinig fosfaatspikkels
460 43 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Donker grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokjes - Sp 460 = Sporen 423, 437, 464 en 473 = Gracht
Vrij weinig houtskoolspikkels
Vrij weinig schelpenbrokjes
461 43 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze en gele vlekken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig baksteenspikkels - Drainagegreppel 998 oversnijdt spoor in de lengte
Vrij weinig houtskoolspikkels - Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 617 van 618
Vrij weinig fosfaatvlekken - Sp 461 = Sporen 427, 429, 438, 439 en 474 = Gracht
462 43 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenbrokjes - Duidelijke aflijning;  In verbinding met spoor 330 (Ps 29)?
Vrij weinig houtskoolspikkels - Sp 462 = Sporen 469, 470, 475 en 476; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 616 van 617 en 618
463 44 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Zeer weinig baksteenbrokjes - Duidelijke aflijning
Zeer weinig schelpengruis (kokkels) - Sp 463 = Sporen 410, 432 en 471; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 617 van 636 en 637 en perceel 618 van 635
464 44 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Zeer weinig houtskoolspikkels en -brokjes - Duidelijke aflijning
Zeer weinig FeCr vlekken - Sp 464 = Sporen 423, 437, 460 en 473 = Gracht
465 44 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Zeer weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij weinig bioturbatie
466 44 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Geelgroene vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig schelpengruis (kokkels)
Vrij weinig bioturbatie
467 44 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Zeer weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
Vrij veel bioturbatie - Doorsneden door een bandje zandige klei (2100)
468 44 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Zeer weinig baksteenspikkels - Duidelijke aflijning
469 44 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels, -brokjes en -brokken - Duidelijke aflijning; Uitlogging van spoor 470
Vrij weinig bioturbatie - Sp 469 = Sporen 462, 470, 475 en 476; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 616 van 617 en 618
470 44 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig houtskoolspikkels en -brokjes - Sp 470 = Sporen 462, 469, 475 en 476; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 616 van 617 en 618
Vrij weinig bioturbatie
471 45 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Zeer weinig houtskoolspikkels - Duidelijke aflijning
Zeer weinig bioturbatie - Sp 471 = Sporen 410, 432 en 463; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 617 van 636 en 637 en perceel 618 van 635
472 45 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Licht gelig bruinig grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
Zeer weinig schelpengruis (kokkels) - Duidelijke aflijning
473 45 Heterogeen Gracht Fijnkorrelig Licht gelig grijzig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig schelpengruis (kokkels) - Duidelijke aflijning
- Sp 473 = Sporen 423, 437, 460 en 464 = Gracht
474 45 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Aw) Post quem 16e eeuw
Licht grijze vlekken - Sp 474 = Sporen 427, 429, 438, 439 en 461 = Gracht
Vrij weinig houtskoolspikkels en -brokjes
Vrij veel bioturbatie
475 45 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Vrij weinig baksteenspikkels, -brokjes en -brokken - Duidelijke aflijning
Vrij weinig bioturbatie - Uitlogging van spoor 476; Idem aan spoor 469
- Sp 475 = Sporen 462, 469, 470 en 476; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 616 van 617 en 618
476 45 Homogeen Gracht Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Archeologische vondsten (Aw) Post quem 16e eeuw
Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning
Zeer weinig houtskoolspikkels en -brokjes - Sp 476 = Sporen 462, 469, 470 en 475; Perceelsgracht Popp: scheidt perceel 616 van 617 en 618
Vrij weinig bioturbatie
477 41 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Licht gelig bruinig grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
42 Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning; In Kv gelegen
Zeer weinig baksteenbrokjes - Uitlogging van spoor 433
Zeer weinig houtskoolspikkels en -brokjes
Vrij veel fosfaatvlekjes
478 25 Homogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Polygonaal - Archeologische vondsten (Aw, metaal, bot) Ante quem 14e eeuw
26 Licht grijze vlekken - Duidelijke aflijning; In Kv gelegen
Vrij veel baksteenspikkels, -brokjes en -brokken (rode en polderlandse)
Vrij veel kalkmortelspikkels
Vrij veel houtskoolspikkels en -brokjes
Vrij weinig bioturbatie
479 41 Heterogeen Kuil Fijnkorrelig Donker bruinig grijzig grijs spoor Polygonaal - Geen archeologische vondsten
42 Licht bruingrijze vlekken - Duidelijke aflijning; In Kv gelegen
Vrij weinig baksteenspikkels en -brokjes - Ongeveer hetzelfde spoor als spoor 455
Zeer veel houtskoolspikkels, -brokjes en -brokken
Vrij veel schelpengruis (mosselen)
994 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
(verspit) (klei +zand) Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand: NO-ZW oriëntatie; rechte drainage met plastieken buis erin in proefsleuven
Plastieken buis - Recent: Drainagegreppel ?
- Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
995 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
(verspit) (klei +zand) Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand: NO-ZW oriëntatie; schuine drainage in proefsleuven
- Recent: Drainagegreppel ?
- Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
996 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Rode met aan buitenzijde lichtpaarse kleur drainagebuis - Dwars door profielwand: NO-ZW oriëntatie; schuine dikke drainage in proefsleuven
- Recent: Drainagegreppel ?
- Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
997 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
- Dwars door profielwand: NO-ZW oriëntatie; schuine andere drainage in proefsleuven
- Recent: Drainagegreppel ?
- Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
998 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
Baksteenspikkels - Dwars door profielwand: NO-ZW oriëntatie; schuine homogenere drainage in proefsleuven
Houtskoolspikkels - Recent: Drainagegreppel ?
Weinig schelpengruis (kokkels) - Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
999 Heterogeen Greppel Fijnkorrelig Donker bruinig grijs spoor Langwerpig - Geen archeologische vondsten
(verspit) (klei +zand) Licht grijze en bruine vlekken - Dwars door profielwand: NO-ZW oriëntatie; rechte drainage in proefsleuven
- Recent: Drainagegreppel ?
- Niet gefotografeerd doordat het om drainagegreppel gaat
1000 Recente verstoring
2000 Natuurlijk Fijnkorrelig Erg zandig - Zandig deel van het kreeksysteem
- Niet gefotografeerd
2100 Natuurlijk Fijnkorrelig Donker grijze klei met zandige bodem Kronkelend - Polderklei in kreeksysteem 
Kleiige brokken Langwerpig - Niet gefotografeerd
Vrij weinig schelpengruis (kokkels)
2200 Natuurlijk Kreekarm Fijnkorrelig Donker grijze klei Kronkelend - Kleiige bandjes in het kreeksysteem
Groenachtige vlekjes Langwerpig - Niet gefotografeerd
3000 Natuurlijk Fijnkorrelig Donker grijs - Polderklei in vlak (is zandiger dan kleibandje in kreeksysteem); behoort tot het poldersysteem
Kleine ijzerconcreties (FeCr) spikkels - Af en toe zeer vaste kleivlek
Kleine schelpengruisspikkels - Niet gefotografeerd
Bioturbatie
Spoor Vulling Werkput Vlak Categorie Aantal fragmenten Wand Bodem Rand Oor Poten Deksels MAI Massa in gr Bakking Opmerkingen Datering 
1 1 Aardewerk 5 4 1 4 74 Rood gebakken Bruingroene glazuur buitenkant 17e - 18e eeuw
Teil, Brede manchetvormige rand met geprononceerde boven-en onderlip en naar buiten afgeschuinde top
met bruingroene glazuur op binnen- en buitenkant
Steengoed Raeren
4 1 Silex 1 Natuurlijk?
6 2 Aardewerk 1 1 1 1 Rood gebakken Ante quem 14e eeuw
10 3 Schelp 1 Oester
25 5 Aardewerk 1 1 1 21 Steengoed Raeren Ante quem 15e eeuw
33 6 Aardewerk 1 1 1 3 Grijs gebakken Post quem 16e eeuw
33 6 Bot 1
34 6 Bouw 1 Baksteen
34 6 Bot 8 4 fragmenten rib
38 7 Bouw 1 Brokje baksteen
44 8 Aardewerk 1 1 1 3 Rood gebakken Ante quem 14e eeuw
52 9 Aardewerk 8 6 2 5 47 Rood gebakken Bloempot,haaks uitstaande rand met afgeplatte bovenzijde en top 13e - 15e eeuw
Kom, eenvoudige, afgeronde, licht naar buiten geplooide rand, ondersneden
Grijs gebakken Gedraaid
58 9 Aardewerk 1 1 1 2 Grijs gebakken Gedraaid Post quem 16e eeuw
60 10 Bot 37 Rund? Ruggenwervels, heup, tanden
191 20 Aardewerk 1 1 1 2 Grijs gebakken Post quem 16e eeuw
230 21 Aardewerk 1 1 1 6 Grijs gebakken Gedraaid Post quem 16e eeuw
231 22 Aardewerk 1 1 1 13 Grijs gebakken Brandsporen buitenkant, vrij grove verschraling Post quem 16e eeuw
232 23 Aardewerk 1 1 1 41 Rood gebakken Teil, korte bandvormige rand met licht geprononceerde onderlip met afgeronde top 15e - 16e eeuw
233 23 Bot 2
Aardewerk 2 1 1 1 54 Grijs gebakken Standring kruik 13e eeuw
234 23 Aardewerk 1 1 1 72 Rood gebakken Teil, bruingroene glazuur binnenkant, opstaande tot naar binnen geplooide, 14e eeuw
vaak licht ondersneden rand met licht naar binnen gebogen top
Losse vondst 24 Silex 1 Knol, natuurlijk afgebroken
236 24 Bot 2
237 24 Aardewerk 1 1 1 49 Rood gebakken Teil, aan de buitenzijde verdikte rand met afgeronde tot licht puntige top, licht ondersneden 14e - 15e eeuw
Bouw 1 Kalkmortel
240 24 Aardewerk 1 1 1 1 Grijs gebakken Post quem 16e eeuw
244 25 Steenkool 1 Brokje
245 25 Aardewerk 7 6 1 1 126 Rood gebakken Oor van grape?, kan?, kruik? Ante quem 14e eeuw
247 25 Aardewerk 1 1 1 26 Steengoed Afbeelding: 2 adelijke figuren met wapenschild Koninkrijk der Nederlanden en opschrift "…hollandetuyn…oden" 1815 - 1830?
26 Drinkkruik? Westerwald 17e - 1ste helft 18e eeuw
248 25 Aardewerk 6 4 2 5 186 Rood gebakken Teil, 2 randen met bruingroene glazuur binnenkant brede manchetvormige rand met geprononceerde boven-en onderlip 17e - 2e helft 18e eeuw
26 1 rand met tuit
2 wanden met bruingroene glazuur binnenkant en aanzet tot rand
Steengoed 2 wanden Westerwald, op beide afbeelding bloem, Roos? Tulp?
249 25 Metaal 4 3 nagels
26 Bot 3
Bouw 1 Kalkzandsteen met fossiele afdruk
Aardewerk 20 9 5 3 2 1 16 416 Rood gebakken 2 wanden met bruingroene glazuur aan binnenkant en 1 zonder glazuur 14e - 15e eeuw
2 oren met brandsporen, oor van kan?, kruik?, horizontale oor van vetvanger
Kom, bandvormige rand met doorn
5 bodems met bruinegroene glazuur aan binnenkant, 3 op standvinnen en 3 op standring
Grijs gebakken 1 wand, residueel?
Steengoed 1 wand Westerwald, kan of kruik Langerwehe, 3 wanden Raeren
250 25 Metaal 2 Nagel, mestvork
26 Bot 3
Bouw 1 Tegel
Natuursteen 2 Brokken basaltlava, maalsteen?
Aardewerk 10 3 1 5 10 777 Rood gebakken Vlakke bodem van een kruik, Bord met standring en bruingroene glazuur binnenkant met versiering gele glazuur 16e - 17e eeuw
Rand bordvormige schotel met standvin en aan binnenkant gele glazuur als streeppatroon (versiering) = 16e - 17e eeuw
Rand vergiet
3 randen teil met bruinegroene glazuur binnenkant, 1 rand met tuit
o.a. brede manchetvormige rand met geprononceerde boven-en onderlip
Steengoed Raeren
256 25 Bot 7 Tand
26 Bouw 3 Witgele baksteen met groene glazuur, bakking versinterd = Polderlandbaksteen
Rood gebakken Fragmenten ronde drainagebuis
Aardewerk 48 34 1 11 1 17 998 Pijpaardewerk Stukje aarden pijp Ante quem 15e eeuw
Grijs gebakken 1 wand gedraaid, 1 rechtopstaande rand met top met groefje(voor deksel op te leggen?) kom? Post quem 16e eeuw
Rood gebakken Wanden met brandsporen, glazuur binnen- en /of buitenkant, 2 wanden met aanzet tot oor Ante quem 14e eeuw
1 standvin teil en 1 vlakke bodem met twee aanzetten tot standvin (teil), rand schoteltje met aanzet tot greep 14e - 16 eeuw
4 brede manchetvormige randen met geprononceerde boven-en onderlip en afgeschuinde of afgeronde top (teil) 15e - 16e eeuw
Geribbelde, smalle bandvormige rand met doorn en felgroene glazuur binnenkant (papkom) 15e - 16e eeuw
Rand bord, S-vormige rand met puntige uitstaande top en afgeplatte bovenzijde (kan of kruik) Ante quem 14e eeuw
Steengoed Rand Langerwehe kruik, licht uitstaande rand met verdikte buitenlip + wand Langerwehe Ante quem 14e eeuw
257 25 Bot 4
26 Metaal 1 Nagel
Aardewerk 2 1 1 1 14 Rood gebakken Bord, naar buiten geknikte rand met afgeplatte top en geprononceerde opstaande lip met versiering,                           Ante quem 14e eeuw
groenbruine en gele glazuur binnenkant, streep- en golfpatroon
258 25 Aardewerk 1 1 1 54 Rood gebakken Oor van grape Ante quem 14e eeuw
26
259 25 Aardewerk 5 3 1 1 4 99 Rood gebakken Oor van grape met brandsporen, bruingroene glazuur binnenkant 1 wand Ante quem 14e eeuw
26 Wit gebakken faience rand en wand; Materiaal komt niet samen voor Ante quem 16e eeuw
Metaal 1 Scheermes?
260 26 Bot 1
262 26 Aardewerk 1 1 1 19 Rood gebakken Bruingroene glazuur binnen- en buitenkant Ante quem 14e eeuw
263 27 Bot 18 fragment onderkaak, 7 fragmenten rib, 10 fragmenten ruggenwervel
266 27 Bot 2 fragmenten rib
Aardewerk 3 3 2 67 Rood gebakken Gedraaid, bruingroene glazuur binnenkant Ante quem 14e eeuw
267 27 Aardewerk 2 2 2 40 Rood gebakken 1 wand met bruingroene glazuur binnenkant en brandsporen buitenkant, 1 wand bruingroene glazuur beide zijdes Ante quem 14e eeuw
276 26 Bot 2 Ruggenwervel
Aardewerk 14 10 1 1 1 1 10 182 Rood gebakken 3 wanden met bruingroene glazuur binnenkant, 1 standvin teil, bruingroene glazuur binnenkant 15e - 16e eeuw
1 wand met bruingroene glazuur beide zijdes, 3 wanden met brandsporen buitenkant
Vlakke bodem bruingroene glazuur binnenkant, geribbelde bandvormige rand bruingroene glazuur binnenkant (kom)
Steengoed 1 wand Langerwehe, 1 oor kruik Siegburg
278 26 Metaal 1 Ijzeren ring: Metalen ring om dieren vast te binden? Hoefijzer? 
279 26 Aardewerk 1 1 1 8 Rood gebakken Bruingroene glazuur binnenkant Ante quem 14e eeuw
283 25 Aardewerk 2 1 1 2 39 Grijs gebakken Teil, brede bandvormige rand met afgeronde top 14e eeuw
Rood gebakken Vlakke bodem, bruingroene glazuur binnenkant Ante quem 14e eeuw
294 40 Aardewerk 3 3 3 33 Rood gebakken Gedraaid, bruingroene glazuur binnenkant Ante quem 14e eeuw
Wit gebakken Majolica Ante quem 14e eeuw
295 40 Aardewerk 2 1 1 2 66 Rood gebakken Aanzet tot bodem met brandsporen aan buitenkant en bruingroene glazuur op binnenkant Ante quem 14e eeuw
Teil, Brede manchetvormige rand met geprononceerde boven-en onderlip en naar binnen afgeschuinde top 15e - 16e eeuw
297 40 Aardewerk 2 1 2 29 Rood gebakken Aan de buitenzijde verdikte, opstaande rand, ondersneden, bruingroene glazuur binnen-en buitenkant Ante quem 14e eeuw
Pijpaardewerk Stukje aarden pijp Ante quem 15e eeuw
298 14 Aardewerk 1 1 1 16 Rood gebakken Bruingroene glazuur binnenkant Ante quem 14e eeuw
301 40 Bot 1
305 25 Bot 1
26 Aardewerk 14 8 6 8 180 Rood gebakken Bruingroene glazuur binnenkant, brandsporen op enkele wanden Ante quem 14e eeuw
Bord, 2 fragmenten, eenvoudige, afgeronde rand met licht puntige top en standring, bruingroene glazuur met Ante quem 14e eeuw
geel streeppatroon = papkom; Het gaat om twee vermengde contexten
Teil, brede manchetvormige rand met geprononceerde boven- en onderlip en naar binnen afgeschuinde top 15e - 16e eeuw
met bruingroene en groene glazuur aan binnenkant
Teil, brede bandvormige rand met afgeronde top, sterk ondersneden rand en top, bruingroene glazuur binnenkant Ante quem 14e eeuw
Teil, eenvoudige afgeronde, naar binnen geplooide rand Ante quem 14e eeuw
Kom, eenvoudige rechtopstaande rand met afgeronde top en greepje Ante quem 15e eeuw
Pijpaardewerk Stukje aarden pijp Vanaf de 17e eeuw
306 25 Bot 5 Rib, ruggenwervel, bewerkingssporen
26 Aardewerk 22 15 6 1 16 471 Grijs gebakken 3 wandscherven, brandsporen Post quem 16e eeuw
Rood gebakken 5 wanden bruingroene glazuur binnenkant, 4 wanden beide zijden vs 16e - 17e eeuw
1 standvin teil, bruingroene glazuur binnenkant (2 vermengde contexten)
Bord, 2 fragmenten, naar buiten geknikte rand met licht puntige top en geprononceerde opstaande lip, 
bruingroene glazuur met geel streeppatroon
Teil, 3 brede manchetvormige randen met geprononceerde boven- en onderlip, afgeronde top en aanzet tot tuit
1 korte bandvormige rand met brede top, allen bruingroene glazuur binnenkant
Steengoed 1 wand Siegburg, 1 wand Langerwehe
Bouw 1 Tegel
307 25 Bouw 1 Baksteen(12x20x6) met witgele zachte kalkmortel (gebouw)
26
308 25 Metaal 1 Bomscherf?
26 Glas 3 Groenbruin ondoorzichtige buitenzijde met doorzichtig geblazen kern?
Bouw 1 Tegel
Aardewerk 16 7 1 7 1 6 1005 Rood gebakken 4 wanden bruingroene glazuur buitenkant en 3 wanden aan beide zijden Ante quem 14e eeuw
1 oor met bruingroene glazuur, fijn, kannetje 14e - 15e eeuw
1 vlakke bodem kan, gele glazuur binnenkant Ante quem 14e eeuw
Teil, 7 brede manchetvormige randen met geprononceerde boven- en onderlip en afgeronde of soms naar binnen 15e - 16e eeuw
afgeschuinde top met bruingroene glazuur binnenkant
309 25 Aardewerk 26 20 5 1 1 598 Rood gebakken Kamerpot, op schouder geelgroene glazuur met vingertoppen als bloemmotief (versiering) 15e eeuw
26
313 25 Bot 3 Ruggenwervel
26 Bouw 5 Brokje Doornikse kalksteen
Rood gebakken Fragmenten ronde drainagebuis Ante quem 14e eeuw
Aardewerk 32 23 7 2 11 373 Grijs gebakken 1 wand, residueel? Post quem 16e eeuw
Rood gebakken wanden met bruingroene glazuur op binnen- en/of buitenkant, sommige brandsporen op buitenkant Ante quem 14e eeuw
wand met aanzet oor, rand schoteltje met aanzet tot greep 14e - 16e eeuw
Geribbelde, smalle bandvormige rand met doorn en felgroene glazuur binnenkant (kom) 15e - 16e eeuw
Ongeribbelde brede bandvormige rand met geprononceerde doorn (kom) Ante quem 14e eeuw
Bovenaan afgeplatte rand met een aan de buitenzijde op een punt getrokken, haaks uitstaande lip (kom) 15e - 16e eeuw
Teil, 2 standvinnen bruingroene glazuur binnenkant 14e - 16 eeuw
Eenvoudige, afgeronde en verdikte rand bord, felgroene glazuur binnenkant Ante quem 14e eeuw
Rechtopstaande, verdikte rand met afgeplatte top (kruik) Ante qeum 14e eeuw
2 randen Teil, uitstaande rand met verdikte binnenzijde en afgeschuinde top 14e - 15e eeuw
Steengoed Rand  van kan of kruik uit Langerwehe Ante quem 14e eeuw
314 25 Aardewerk 2 2 2 17 Rood gebakken Bruingroene glazuur binnenkant Ante quem 14e eeuw
26 Brandsporen buitenkant Ante quem 14e eeuw
319 29 Aardewerk 1 1 1 18 Steengoed Langerwehe Ante quem 14e eeuw
320 29 Aardewerk 1 1 1 8 Rood gebakken Ante quem 14e eeuw
321 29 Metaal 1 Nagel
Bot 2
Aardewerk 24 20 4 13 138 Grijs gebakken 14e - 15e eeuw
Rood gebakken Brandsporen buitenkant, bruingroene glazuur binnenkant, aanzet tot oor, 
Grape, bijna haaks naar buiten geplooide, blokvormige rand met afgeplatte top
Grape, bijna haaks naar buiten geplooide, blokvormige rand met afgeplatte bovenzijde en afgeronde onderzijde
Kom, eenvoudige, uitstaande, wat verdikte langwerpige rand met afgeronde top, glazuur binnenkant
Bord, eenvoudige, afgeronde en verdikte rand met standring, brandsporen buitenkant
Steengoed Langerwehe
322 29 Aardewerk 1 1 1 8 Rood gebakken Gedraaid
323 29 Aardewerk 1 1 1 18 Rood gebakken Brandsporen buitenkant, bruingroene glazuur binnenkant Ante quem 14e eeuw
330 29 Aardewerk 24 21 2 1 14 161 Grijs gebakken 4 wanden met brandsporen Post quem 16e eeuw
Rood gebakken 2 wanden en 2 vlakke bodems (1 ervan een pan) met bruingroene glazuur binnenkant en 1 wand aan beide zijdes Ante quem 14e eeuw
1 oor kan of kruik
335 30 Bot 2
337 30 Metaal 1 Bomscherf?
354 32 Aardewerk 1 1 1 4 Grijs gebakken Post quem 16e eeuw
355 32 Aardewerk 1 1 1 6 Grijs gebakken Gedraaid Post quem 16e eeuw
374 34 Aardewerk 2 2 2 51 Rood gebakken Bruingroene glazuur binnen-en buitenkant Ante quem 14e eeuw
376 34 Metaal 1 Bomscherf?
380 35 Aardewerk 1 1 1 72 Grijs gebakken Kamerpot? Post quem 16e eeuw
401 38 Aardewerk 3 2 1 3 39 Grijs gebakken en steengoed grijze wand met aanzet tot oor, bodem steengoed, residueel?
402 38 Aardewerk 2 2 2 18 Grijs gebakken Kruik, gedraaid, hard gebakken 14e eeuw
403 38 Aardewerk 1 1 1 2 Grijs gebakken Post quem 16e eeuw
407 25 Aardewerk 1 1 10 Rood gebakken Bruingroene glazuur binnenkant Ante quem 14e eeuw
26
408 25 Bot 1
26 Bouw 1 Fragment baksteen
Aardewerk 11 7 4 208 Rood gebakken Wanden met groenbruine glazuur binnenkant, 1 wand met felgroene glazuur buitenkant, 1 wand met aanzet rand = Rand vuurpot 16e - 17e eeuw
Bord, binnenkant bruingroene glazuur met gele glazuur als versiering (bollen en streeppatroon)
4 randen teil?, o.a. opstaande tot naar binnen geplooide, licht ondersneden rand met naar buiten gebogen top
Eenvoudige uitstaande rand met verbrede, afgeplatte top en aanzet greep (kom)
409 25 Metaal 1 Nagel
26 Aardewerk 6 4 1 1 3 76 Rood gebakken Teil,wand met aanzet tot rand, glazuur binnenkant 14e - 16e eeuw
Brede naar binnen afgeschuinde top, ondersneden Ante quem 14e eeuw
Teil, stukje bodem op standvinnen 14e - 16e eeuw
413 41 Aardewerk 2 1 1 2 179 Grijs gebakken Gedraaid 15e eeuw
42 Rood gebakken oor van steelpan met bruingroene glazuur binnenkant (hol oor)
416 41 Aardewerk 1 1 1 27 Grijs gebakken Gedraaid Post quem 16e eeuw
417 41 Aardewerk 2 2 2 40 Grijs gebakken Gedraaid, brandsporen buitenkant Post quem 16e eeuw
426 41 Aardewerk 6 5 1 1 64 Grijs gebakken Handgevormd vroeggrijs, wand met aanzet tot draaiing, 1 pot 10e - 12e eeuw
433 42 Aardewerk 8 7 1 5 53 Grijs gebakken Gedraaide Kom, Schuin naar boven geplooide rand met naar binnen afgeschuinde top: ingevoerd grijs Rijnlands Paffrath aardewerk 12e - 13e eeuw
Bot 1 Rib
449 41 Bot 3 Onderkaak schaap? Geit?
42 Natuursteen 2 Brokjes basaltlava, maalsteen?
Aardewerk 6 6 5 36 Grijs gebakken Pingsdorf scherfje (ouder dan spoor 433) 10e - 12e eeuw
455 41 Aardewerk 1 1 1 13 Rood gebakken hard gebakken Ante quem 14e eeuw
42
474 45 Aardewerk 1 1 1 11 Grijs gebakken Gedraaid Post quem 16e eeuw
476 42 Aardewerk 1 1 1 14 Grijs gebakken Post quem 16e eeuw
478 25 Metaal 2 Nagel, Dakpin?
26 Bot 6 Tand
Aardewerk 3 1 2 2 51 Rood gebakken Bruinegroene glazuur binnenkant, rand van teil Ante quem 14e eeuw
Tekeningenlijst coupes
Spoor Proefsleuf Tekeningnummer Opmerkingen
1 1 1
6 2 1
34 A-B 6 1
34 C-D 6 1
38 7 1
234A 23 2
234B 23 2
237 24 2
250 25 3
255 25 3
256 26 4
263 27 2
292A 25 3
292B 25 3
295 40 4
316 29 4
334 22 2
337A 30 4
337B 30 4






